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i M Q A E O OfICMAL DSL APOSTADAS 
Telegramas por el caftle, 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DKLi 
Diario d e la M a r i n a . 
MJL UIAUKO DB Î A MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid 4 «fe <it<jieín6rfl. 
P O O A A N I M A C I O N . 
Hoy- h a bajado mucho la an ima, 
ción en los c í rcu los p o l í t i c o s y en el 
aalón de conferencias del Congreso. 
C O N U B S I O N . 
S. M . la Re ina ha firmado hoy un 
decreto del ministro de la G-uerra, 
concediendo las vontajas del Ingre-
so en las academias mil i tares á los 
hijos de los gettcrales y de los jefes 
y oficiales del E j é r c i t o muertos del 
vómi to . 
R E C O M P E N S A S . 
Se ha concedido la cruz de San 
Fernando pensionada con mi l qui-
nientas pesetas al m ó d i c o militar 
D. Urbano Orad. 
A s i m i s m o so ha concedido dicha 
cruz pensionada con seiscientas pe-
setas al sargento D. Manuel D o m í n -
guez, por la defensa que hizo del 
fuerte del Ramblazo. 
S. M . la R e i n a ha firmado la pro-
puesta de recompensas para los je-
fes, o f i c ía l e s é individuos de tropa 
que operaron contra el enemigo des-
de Ciego de A v i l a hasta Sanct l -Bp í -
ritus. 
M A N I F E S T A C I O N D E S A G A S T A 
E l s e ñ o r Sagasta dice que en el 
caso de abandonar el poder el s e ñ o r 
C á n o v a s , a p o y a r í a un ministerio 
Azcárraga- F i d a l . 
E L T R I B U N A L S U P R E M O 
M a ñ a n a se r eun irá el T r i b u n a l 
Supremo do Jus t i c ia para entender 
en la denuncia presentada contra el 
s e ñ o r Bosch , ministro de Fomento. 
C O N F E R E N C I A 
Se da mucha importancia á la con-
ferencia que han celebrado el Pres i -
dente del Consejo y el Ministro de 
la Guerra. 
L A S L I B R A S E S T E R L I N A S 
Hoy se cotizaron en la Bo l sa las 
l ibras esterlinas á 2 9 . 8 0 . 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorlc 4 de dioiemhre. 
M I N I S T R O D E P U E S T O , 
A v i s a n de B e r l í n que el ministro 
del Interior, Herr von Koeller, de-
puesto de su cargo, se d i s t inguió 
por suc encarnizadas persecuciones 
contra, la prensa socialista do aque-
l la capital, y agrega el despacho que 
con la depos i c ión de esa ministro, 
paroco que el gobierno cede á la pre-
s i ó n de los socialistas d e s p u ó s de 
haber triunfado de los israelitas, 
L A CÍ / i i 'STION TUfiOO A l í M B N I A 
Comunican de Constantinopla que 
los armenios se proponen enviar 
una potiedón á las grandes potencias 
para que suspendan el e n v í o a l Bos-
foro de otro buque de guerra. 
Entretanto los representantes de 
Inglaterra, F r a n c i a y R u s i a e s t á n 
esperando instrucciones de sus res-
pectivos, gobiernos en v ista do la ne-
gativa del Su l tán; s in embargo, di-
chos rapresantantcs creen quo so 
lamente por la p r e s i ó n se i n d u c i r á 
al S u l t á n á acceder. 
H a s i lo depuesto ol gobernador de 
Kaisar ieh , (As ia Menor; por ultra-
jar cometidos c é n t r a l o s armenios. 
E L M (CNSAJ Q Y LO3 <J UB x NOS 
E l Mensaje del Presidente Cleve-
land ha causado profunda desani-
m a c i ó n en la colonia cubana sepa-
ratista, que esperaba recomendase 
á la C á m a r a el reconocimiesto ds 
la boJigerancia on favor de los rebel-
des, y so ha visto d e s e n g a ñ a d a en 
s u s i lusiones. 
! B L K t i H A H AM CONllíKC! A L E W -
S u e v d ' Y o r k d ic lembrn .V, 
d l a s S i »! « í«- tarde , 
<UaeaH «'.«¡yUÍIoloH, fí. 3¡ñ.70. 
C'eiit i nes, & $4.85. 
JAgwnento papal comorcíal, (l¡v., -le 4é ñ 
5 por ciento. 
ftp), 11 $4.88 
Mf ni M-̂ ir • l'.irts, Mí iliv. (bdu^iieros), & 6 
francos 
Hilf ¡i Mbrgf Uiirnbur^o, •»? 4}r* (bAuqueroN), 
•Bflijos rwg-ísíradoíi ii<! 1«M tÍHliidoH-Uniilos, 4 
porojteutOf it 1 liíi, ex-cnj»<ín. 
Qtattfftuy^ a. 10,i>ol. 5)«, costo y floU , fl 
2 í'd\ty¿ nominni. 
.Ueg'Hliir A buen refino, en pla/n, dn B d 31. 
/Aüilcur «lo >niel« un iilaza, 2f & 21, 
QíUútí* de (Joba, en bocoyos^ nomlnKl. 
Ki tneruadô  sovtenido. 
V E N D I O O S : 2,800 sucos do azflrwr. 
ílaiitccn del Oesti*., est tercerolas, de $8.00 
BariM patout Miiiüwirfa, ií $4.10, 
J j o n d r e s d i r l e m h r e 
Ay.ñcur de reniAlaclis, nominal A ii).:>¡. 
txñcar . '((rlTitira,. 90, A 12[0. 
Idem rog^ilnr roíhi'ft, )Í0|1. 
i lausolidíulos, (í 100 Ojio, Hx-liitorés. 
Oescitento, Itaticadc Ing-Iaterra, 2+por 100 
4!oí.tn> por 100 espufíol, á 04], ex-interés. 
l ' a r l s d i c i embre H, 
Kenla I iwr 100, & 101 Imáneos 47é cts., ex-
Diciembre 4 de 189C. 
L a Bitawción general de imtstromur 
cado ayAicun-ro di'i-j>u6d de tan piolon 
g.ido iutení ÍJMO, ti:» pryeentaoo hoy 
aspecto 111ÍÍ8 t'tivortvhNi bajo I» ioineois-
ta iofluf ooiH de ios uvieiíti comnnicadort 
del Omitió legn adnr, qoe acoaan ron 
jora i)f>t:*f>iií K-n tt tipo ne \& r(;mol«(5btt, 
y por oonaMmeiieiA na ol/.a ea loe pire 
eioe, quo JOH nlinadores KmorÍL'anos 
han eorttfciiiilo hüista. ahora.. 
Según los daiof. r^(úl)i.ioa úüimamí'n 
te de lo» Entado» üaiílof, lh»» existen-
ciasen manos de dichón K ü n a d o r e s 
eaponen una inmediata ueceidad d e a 
bastecerse decmdos, y nonqne los im-
portadores de aqaei país mantienen 
una existencia coiisiderable y es posi-
ble so dispongan á aprovechar la pri-
mera oportunidad de realizarla, no es 
difícil que los precios generales adquie-
ran algún favor, conaideréndose termi-
nados los anibos de distintas proce-
dencias que han pasado sobre nuestro 
üeotro principal de ocmuniQ. 
Los compradores de esta plaza han 
aesutuado PUS disposiciones á operar, 
realizándose las ventas quo (i continua» 
ción r e s e í l A m o s , pero sin que abunden 
lo.í v-iudedores á los precios raarcadosí 
C E N T B F U G A S D E GUAE4.PO. 
Ingenios varios: 
1.200 Bacop, pol. 92° á 4 reales. 
6.000 „ „ 92o 6 4 „ 
12.00Ü „ . , 9 4 0 4 4 | ; ) 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA > Abrió de 88J á 
NACIONAL. ) Oerró de 8 8 | á 88^. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligación 6» 111 pote car 1 ai del 
Rxcmo. Ayuntamiento 
Billete* Hipotecarlos de la lila 
de Cuba 
ACCIONES 
Banoo Bipa&ol de laida de Cuba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio, Ferrooarri-
lei Unldoi do la Habana j Al-
maci<nu« >le Kegla 
CoiupaCfa de Caminos de Hierro 
du C&rdenai r Jácaro 
Compacta Unida de los Ferro-
carriloi da Caibcrién 
CompaAta de CMOIUOS de Hierro 
do Mir.ir.nt«« 4 Sabanilla 
CompaMa A* Camto'o* de Hinfto 
de t'nĝ a la Orando 
Compafita de Caminoa de Hierro 
de Cl̂ nfuccos & Villaclara... 
Compaflfa del Ferrocarril Urbano 
Comp. dol Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Cas 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
nfii do Gao Consolid&da 
Oonptlíla do Gas Hispano-Ame-
rinana Consolidada 
Bonos Hlpoteoriries Conrortldos 
d3 Oai Consolidado 
Keúnorfa de A:ftcar de C&rdentf. 
CompaCía d& Almacanei de Ha-
condados 
Empresk de Fomento y Ñarega-
clóu dul Sur 
CompaCfa de Almaneues de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cietifaego* y Viilaslara.... 
Compa&fa da Almacenes de Santa 
Catalina 
Eed Telettnlfla de la Habiina. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compafita Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguln. 
Acciones 
Obligaciones 





Rtbum 4 <ln Diciembre .1* 18tB. 
Comps: Yend. 
Valor. 
m A 86i 
602 á 63 
88 á 102 










































OOMANDANCÜA O E N K RAÍ. D E M A R I N A D E L 
A P O M T A O E R O I>E I.A HABANA 
V E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O S . 
ANUNCIO. 
Sin rcsn'tado la 2? S-ibaata celebrada ayer para 
contratar las obras de reparación que son necesarios 
ejouutar ou el local que ocupa la Interuenclón de es-
te Apontadora, acordó la Ezcma Junta Económica 
en si s'.ón do la propia faclia, repetirla bajo las mis-
mas condiciones y tipo de ••••ü* <>s oro, si b!en 
modificando la clausula 4? ó soa la que trata del da-
póiito ó Aanza pn sentido de que pueda esta y orill-
earse tar to os Tiisormía como en lacnj i dol Arsenal. 
Lo quo» chace público para que las personas á 
quienes pueda Interesar concurran con sus proposi-
ciones á i-Mueíicionada Corpora dón quo estari eons-
tUnida ol 13 del entrante I)iciembre, día s fíalado 
para el Mto, :t la una de lajtarda, para atender las 
propusiones quo se proeenton. 
!Iai>ana 30 ue Novieaibre de 1895 
tado Mayor, Ventura de Manterolf 
El 2,., Jef j de Es-
4-4 
COMAN O . NCÍA M I L I T A R UE M A R I N A 
Y CAPITANÍA D E L P U E R T O D E L A HABANA 
Dispuesto por lo Superioridad el ingreso en ol n; 
vicio de los individúes dol trozo de esti Capital, 
Fíttucisoo Ivuf.iel Oiorio V'c'oria, José Dooal y Fer 
níndez y Junó Sanchi r. Snarez, declarados inacrip-
toi dítipuDibles por la J u n t a ronnida en esta Coman-
dancia on ..i (ii.i de ayer, to les n i t i po.- este med'o 
para que se prosoüten en estas Odclna^ con el indi-
cado fi:.; cu • l concepto iina do no verlfinarlo en el 
téraiino do un una, ier(a declarados prófugos con 
iirrcul' el arlículo B7 d0 l». Ley de 17 de Agos 
o do 1885. 
t Habana 2 de Diciembre do 1895.—íos^ Gcmez 
miz, 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A . 
ESTADO MAYOR. 
ANUNCIO. 
En v ir tud de R O. telrgrAQoa se autoriza al Exco-
leuiíslmo Sr. Comandante Qeucral de este Aposta 
doro, para la admt'lóa de cinco maquluistas eventua 
les para el ceryiclo la Armada; y dispuesto se pro -
ced.i por c(<ucurto d cubrir dichas plazas, se publica 
en la Gacela y periódicos (tulaios 4« 3 S U Isla, para 
coiincimlento de loa quo pueda l u t c r d a r t i ) , ,que se 
exigen las cMiuilciontiS siguientes, y t e n d r í a aae fOr 
Jet trie d las ndministratlvAS que tambié - so de ta l lan . 
L i ) roiic'tudos, ««-o np -í. .•!,..< de loo documontoi 
lagaliz too- ijr.e Justifiqaun reunir las condlcioaes cxl-
gidn»; los que MU presenten ol concurso se dir!g)ián 
al Exorne. 8.'. Cj mandante General de este Aposta-
dero, antes del d i * 20 de Dldemwre próximo, para el 
siguiente día 21 sur examlo&.'ios y admitidos desde 
luego los que mt-jores dorr.ch'S aiiigqen 
COND[f!IONE3. 
' i ? Losprlmeroi maquinistas L á v a l e s cidn i . . .;i • 
tiraniionto Remo talef, que hayan sido examinado» 
con iirreglo al prrgraiua aprobado por R O. de 17 
de Akílfde 1891 
2? Los piiiuerot mt-quInUtas nxvtiies ron nom-
hramienUi cuno tales, que havin sido tx imibadoí 
con arreglo i»i R-giaci 'uin • •• 23 da Euero de 1877 
f-ierapra qn« aor.c'iiten hsber navegado d̂ s aSos por 
lo niaiius, «u buques con piquiña ttf alta y hr ja pte 
slón. 
3? Lo» •i^andua maquwiiuUs navaiei boa ü'iffí-
bramiouto c o m o tales, que hayan sido esamluaclo« 
con «rreg'o ai D'ograma aprobado por li. O. de 17 
do Abril l o ̂ 91, mempre qu» acreiiitan haber nave 
^ s l d un a Q o , i<or lo menos, en buque* con máquina 
de •tllu y tiaja presióa* 
'l'.1 Los fc^ufdos maquitdátas qve ptrlenecieron 
al cntirpo de inaquiuiviab de la Armjda, que por oum 
pliJos ae los och.-) nfion da si ivicias liubieran sollot-
tido KU separación, y bu fucuited flilca deniuas le 
qim pno.len prestar cérvidos y q it acroditen huiier 
navegado tres uf.os por lo menos t n buques con m& 
quina dealti y bdja presión. 
5* Le* toroer* * y coarto» maqnin'Rtas que peita-
/ i D . u fon j i l Ciít rpo do MaquiulütiíS do la Armada que 
por canipluli j) do I/IA onno ülioa de ut-rvioios acrtdlten 
hibo» tia*»^gnlo iri-u ujin» ŷ 'r lo "unes an tiuqi.ts '•••n 
maquina de aH» y br.jipíeító V ta facultad t'Mca 
de nú viire que estin en aptilu.i d i prestar eorylclos. 
o? L'>* tercerón maquluibtas bvrii.ual-s, quo hn 
hlitro/i prestado servicios on la Armada como tales y 
»u ftctiJtad física demnestie que rstín en aptitud do 
prestar servidos y hayan navegado tres iTiot en bu-
quas con máquija de alta y bftjapresión. 
CONUIOIONES ADMINISTRATIVAS. 
1" Lo« lodividuos part iculares que resulten aptrs 
v Kdmltidot pera des^mpeliar la p!t.za do terceros 
maquiiiiílas t u t i sezvído ti la Matina, ditfrntaríu 
lo- luilOlOi h^lieiei que los da tu dase del Cuerpo de 
jLiquimiitati de l a Armada ou todas situaciorjos. 
2 ' Los i x^ra adoi h .heres eojpez irán á leven 
giri-o des'i» li.^nha noticiando la admisión y cesard 
el dia dol despidw. 
3? El ppgo du les haberes .̂ensaalea cnejpon-
•lientos seid «n e l tiempo y toms'qi^e determínala 
lejf'n adóo v g .'nte. 
4? Los ea(.Tesados m.-.qdnl tas, cuando tengan d 
su carg ef-ídos y pertrechos, seríu raspeniiable.i de 
\A)Í faltas > b«eue ooT.Bdrvi idón, con la m'tad del 
saoldo^no <o fruten. 
Hotuna 't'l un jVoyjombre de 1895.—Peí-yo Pede • 
monte. -30 
intendencia General de Haclcnris 
I>K Í,A I N L A DE C U B A . 
Adiniulati-áci^u Especial de Loteríts. 
LOTURIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
l i l vi jniftH *! del c o r r í a n t e mes do Diderabra, & 
IHS doca del d^v. V con arreglo d lo dispuesto en la 
Inutruodón de 20 du ;?r>ib e ú l i i m o , se b a r í 
por la Jnuta da l o i Rorteoo e l ««an^ín do l a s 15 000 
brjlns de los n d m e i c a y da las 477 da loa pi.omloa de 
que se compono ed HOi'teo ordinar io número l.is^. 
El sdbado 7 fi his O' lio en punto de su i:.a-
f¡t.na «4 i n t r o d u d r í u i rtidia» b o l a » en sus corres-
pondlentei IJUÍIIOH. prooadión'IoHe seguida.ueiito u 
ac.t.i dal sartai ' , 
purante ios oaeriVo i nm#K 9̂ <í:„, bdbiles, oouii.-
dun desdo el la .".elcbiaoión del referido sorteo, 
püdrdn paair d esta Adminibtraclón los scSores sus-
cr lp tores d re;u^ei es billetes que tengan supcrlptos 
c o r r e s ^ . . » üit'i1"- «' ^ )rteo extraordinario n? 1,628; 
en l a uite'lgend't dr que pasado dicho término, se 
dlspondrd <1« r.ijo». 
Lo que se kVi»» pdblioo para general oonod 
tn lento. 
i) t íde rtl d ia de IK íbo)x%ib derdprlnclpii < 1» r o n 
ta df. lo« 15.000 'oillefes de q,ue y) compone el sor-
te j ext.-anftliinirii; nV 1,528, que se'há da celebrar 
d las ocho de la maSanaaal día 24 del corriente 
me» d-» Diciembre, d i a t r i b u y é n d o B e el 75 por 100 
de su valor total ea la forma s iguiente: 
15.009 billeteí. d |4-3 plata cada uno. f 600.000 
Cuaztn parto p a r a la Hacienda „ lf.0.000 
175 por ICO p u r a i^p^rtlr en premios $ 430 000 








1 do. . . . . 
1 de 
J do , 
1 de , 
s ue „ i.oaa 
46.S de ,, 100 
2 eproxlma&íonea páralos utfrcaros 
aaterlor y p -sterlor al primer 
premio d i|>1.000 
S hproilraaoioiier para Ion udmeroe' 
antorlor y ••osterior al segrindo 
premioá .: loo „ 
^81 premio» * 450 000 
f rodo de los Hljat.es: E l entero $40 plata; el cua-
dragésimo $1; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa al público ¡para general conoci-
miento. 
Habana, 1" de Didombre de 1895.—-El Admluis- | 
í trador Bapeolal deLoterlaa, Joflé de Golooechea, -
¡ ¿ . m 
800 
Orden de la Plaza del día 4 de diciembre. 
• • B Y I O I O FABA BL DIA 5. 
Jefe de día: E l T. Coronel del primer batallón de 
Artillería Voluntarlos, D. Angel Mandalúmlz. 
Visita de Hospital: 10? Batallón de Artillería, 1er. 
Capltdn. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Ar-
tillería Voluntarios, 
Hospital Militar: Primer batallón de Artillería 
Voluntarios. \ 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: Kl 
2o de la Plaza, D. Carlos Batlle. 
Imaginaria en Idem: E l 2'.' de la misma D. Enii-
quo Pessino. 
Retreta en ol Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Artillería, 3er. cuarto.—Ingealeioa, 29 
Idem.—Caballería d» Pixarro, 4? Idem. 
Kl Comandante Margonto Mavor. Juan Fuente*. 
TEMALES 
DON ADOLFO ALBARRACIN Y DEL V A L L E , 
Te/dente de la Comp nía Europea de lofjotería 
de Marina en esta Apostadero y Juez instructor 
de la cansa que sa sigue contra el marinero del 
Borvido disciplinario de la Armada J <an José 
Castellano y Eaoribano. por el delito de prime-
ra deserción; 
Foreste primer edicto, cito, Hamo y emplazo a1 
referido marinero, para que en el pUzo de trdnta 
días contadoB desde la facha en que se publique el 
presente, comparezca en este Juzgado de instruc-
ción, establecido en los pabellones del Arsenal de la 
Habana, d dar sus díscargos; ea el concepto de que 
de no verificarlo se le segult* la cansa r se senten-
dard on rebeldía. Habana d 1? de diciembre de 1895. 
—El Juez instructor, Adolfo Albarracín. 3 5 
Edicto —Dan Antonio Caotro y MuBoz, Alférez do 
fragata graduado de la escla de reserva. Anu-
dante Militar de Marina del Distrito de Bahía 
Honda y Jnoz instrucción de una sumarla. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo A los tripulantes D. Rafael Santleste-
ban, natural y vecino de Regla, soltero y de profesión 
marinero y D. Rafuul Roselló, natural de Cddir, ve-
cino da Reg'a, viudo y do profetión marinero, y pa-
saje-o D. Francisco SnOez y Pemdndez. natural de 
Siii Cayetano, provlnda de Pinar del Rio, de 22 a-
ños de edad, de estado soltero, labrador y vadno del 
barrio Rosario, hijo de D. Antonio y de D? Ursula 
coyes individuos desaparecieron en el naufragio de 
la goleta '-Jovon Lola" ocurrido en los cavos de Be-
rracos d consecuencia del temporal dol día primero 
del actual, a.í oomo Igualmente cito á las personas 
qne puedan dar razón de los citados individuos. 
Bahía Honda 28 de Octubre de 1895,—El Juez 
Instructor, Antonio ('astro. 4-5 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
inaTidanola y Capitanía de Puerto, Fiscal de la 
misma. 
Debiendo ser rematados por esta Fiscalía los efec-
to* salvados de la pérdida y naufragio de la lancha 
"Canteras de San Nicolds,"los que se encuentran en 
el poeblo de Cojimar, consistentes en un palo trin-
quete tasado eu tres p.SDs; un Idem cangrejo tasada 
en un peso cincuenta centavos; dos arrobas planchas 
de cobre tasadas en dos pesos cioenenta centavos; va-
rios motones, perchas, pedazos de cabos de pita y 
fragmentos de madera de la lancha tatados en tres 
petos; doce cuarteles de las escotillas tasados en cua-
tro pesos y una de fansa de cáñamo tasada en veinte 
centavos, se hace público por medio del presente pa-
ra que ¡as personas que deseen hacer proposiciones 
so presenten en esta Fiscalía sita en esta Comandan-
cia en la inteligencia de que dichos efectos se adju-
dicardn por las dos terceras partes da su valor y quo 
el remate taudrd lugar el día diez de Diciembre pró -
xlmo á lai doce de 1̂  i i ) i í ; uia 
Habana, 15 de Noviembre de 1895,-EI piscal, 
Enrique Proxea. 4 38 
iwá l e r c i l i l 
Y 1 . P O B E 3 D E TBJÍLVESU . 
Dio. 
Oic. 
SF. E S P I A N 
"lindan; Kuce-V,,tV 
León X I I I : Corufi*. 
•layo Blanco: Luodras y Ambere». 
Aransa»: Nueva Orleans. 




Buenos Aires: Cadizs y escalas. 
Patricio de Satrúategul: Cddiz, 
Dludad Condal: Veraorus y oscilas, 
San Agustín: Valencia. 
S»n Ignacia d,a Loyola: Mallorca. 
Sau FraucUco: ""!?.lt»f3I}fc 
3eKuran<a: Nueva York. 
Gallego: Liverpool y esoalas, 
tléneua; NneTa-Tork 
ílaratoga: Voracrur y escalas: 
Grada: Ll'arpoo1 v eicala». 
Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
Drizaba: Varacroz etc. 
Julia: Puerto Ulan v escalas. 
María Herrera: P. Rico y esoalas. 
City of W.shi i gtoa: íítto/»-Y.>ifii. 
Madriléiíf'! l.'íyftrpt??! 7 escala». 
Panamá N.,uvu-ifóift. 
Poiynesia: Hamburgo y egcaiu. 
Seguranza: Veracraz y escala». 
Yurriurl: 'JítirtT^-yors:. 
''arollna: Liverpool y escalas. 
Vtgilai iOi» Voracrut. 
Bildo-neco Ig'.e-das: P. Rico y esaalai. 
Yucatán: Nueva York 
Alava: Liverpool y escalas. 
Serra: Liverpool y escalas. 
Hór^^a yaraernz v escalas. 
Paléuiiho: "tíiii^'vol y eaoala»: 
'riiuna. Muev> itwX. 
Guido: Liverpool y escralu. 
S A L D R A N . 
Lífijette: írorAcniz 
Viirllanc'a: V^racrni y eroala», 
> r . ior. Nueva-York. 
Míxlco. ('oió" y p^iiili}-'. 
Arausas: Nneva-Orlea '̂s y e*btl}J 
Vuratan: Munvu-Yort-
Scguraiuii; Vc aonu y oncaiaí. 
Maucela: t'vn-»'- " »)>I<II«I»* 
Uiguel Jover: Cauarius y Moalas, 
S4at;ca: Veracrur, ata, 
Saratoga: HuflV* Y.->vlc. 
Drizaba: New Yoik. 
Whitney Now Orleaas, eto. 
Polynetla- Hamburp-a y escalas 
(-Ity of W«,shI.ii;ton: Veraorua y esoalai 
Pegaran a; Vaavo-Yortt 
Y u u i u n : Vafuern< v «sa ilas. 
ytiAlitrlai'it 'VTf»»»-Vo"í. 
' •.i*;.»" Varacruz y escalas 
City of W ishii^gLon: Naeva York, 
¡íeueo/ji: 'Nnov^v fofS; 
>rivi-itio v ' - r i i 'nt"v'v^cii . ' i-
¿tjljjmaro Iglesias: Puerto-kico v escalas 
m $ a m m L A H U Í A L A . 
aNTRAOAB. 
Día 4 
Da Puarto Rico v escalas, en 11 días, vvp esp. Ma-
nuela, cap. dtajéiti, trlp. 47, t-m. 863, con carga 
d S'ili'iuos de Herrera. 
Cayo Hueso y • ampi, v^n. nm, Olivette. oapitín 
Ilnula^ trlp. 52, toa. 1103, con cargi geaeral d 
L i . w t o b y Hi ios . 
T .iapiro. vap. am. Yumurí. cap. H tusen, tripn-
l«iites 85, ton. 2332, conca'ga general d Hidalgo 
v Comp. 
N'if-v» Yoik, eií > d^is, yap. am. Vipllsncia, oa 
piído Ms Ti'Bi.cscb, trlp. .1 ton. Sflft, con carga 
goneml d Hjdalg • y C.;. 
SALIDAS. 
Día 4, 
P^ra Cayo Hueso y Tampi, vap. am. O.ivette, cap 
Jlausou. 
íí;:gnpolrt, gol. inp. B i-iif.>rra, cap. Halmes, 
Mo7lsB.l«r.^«> tila pa»Ajere»» . 
ENTE á RON. 
De NUEVA YORK on ol van. am. V gllancia. 
S'-es. Don Ofalio Dalgtdo Qipf ianes—RufurM 
Pal loar—Lnts Muriii. y 1 hijo—Erail'o Pue—C»r-
ru'-'i IJiz'^n—Jo'é ^nér z —B. W. Lau—E. Nirgriva 
—Podro J. Eliz-iUU—Polipe Bunítez-Además 16 de 
trdiibiio para Méjico. 
De TA WP^ y Cá VO HUESO en el vapor ame 
ri0»rio ' ().iv„ttc." 
Sras. Doo H BB-w i—Marv- \ . L. R»burau y 
sefloia—M. Uli'di b D E, BaviH—L. E. Pallaron 
—J. M. Campbell—E. W viaee—O Niley y señora 
—D. K, Patlersa—VV. Nlobals-M. llepuajd—M, 
Ericho—D. Erlchfl--J. ^o\fell y seBora—M. ('la ;• 
beri—C. Delman Durlbaln—C. E. Dnriban—G BH 
ner—B. Johnson—L. Catter—R. Walllurre—J R 
May y seliom—C, M. Buford—J. C Triar J. |J 
Cotter—J. H Keru—A, G .Idalr—C. T. Wauqui— 
J. F. R.iinpy—O, Bescley—J, Beaer—Auto- io Re-
ves—Rafael Gmzdlez Antonio Diaz Eaaauio 
Ferndndiz—l.u s Tiraénea—Federico l i m.o-—Juan 
A'frequlo —J'>té Bilberto—Manuel Huerta—Fran 
cisco Dlsz—M. Mendaz—Pedro J, Ferrcr Fidel 
Ortir—Ramón Ctballos-W, S Hill—J. L. Domín-
guez— .̂ ^. arreo—Además 75. 
De PUERTO RICO y espalaren pl vapor espa-
ñol "Manuela." 
Sres. Don Francisca Gi velónos y safiora—Dolores 
C.intrerae—Fraucisoo Se jas v 1 niño—Hipólito Biró 
y 3 más—Nicolás Garda—Ventura Cuervo—Maria 
M. Rodríguez—C. Mora—José R. Molina—Antonio 
Ctvelet-José Vázquez-Joié Fragi—Salvador Gon 
?ále}!—J. Gavan—Jnau Ortega Alfredo Bernal-
Maüuel Vdascp—Francisco Granja, seflora v ií hijoo 
—Rafael del Valín—Agustín Badillo—Juan I-'raua— 
Lucio Sudrez Solía—Va:-eía. 
De TAMPICO e r el vap, am, Yumurí. 
Sres, Don J, H. K-ntivorti y 2 de tránsito. 
Bn-íradfta de cabetajo. 
Dia 4: 
—Nuevitas, lanchón Cárdenas, pat. Verga, 400 ra-
ses, 
— Ur^as, gol. Jntefa. pat. Cabrujo, 800 s. carbón. 
—DimaB, gol.' D09 Amigos, pat. Eos, 8̂ 0 s- cirbéa 
—Mariel, gol, Alragi'acia, p^t. Gistre/én last'e. 
—Manatí, gol. Paquete dé Sagua, pat. Sánchoi, 
J?0 piezals madera. 
— H. Honda, vap. Tritón, cap. Vega, 25013 tabaco 
Dia 3 
-Nuevlta»; lanogiío Cárdwai, p»t. Ver», 
B u q u e » can roerieSr© abierto. 
Para FlUddfia gol. goleta am. Elisa g, me, mdnemy 
cp. Tinnimore El cap-
—Montevideo, berg. esp, Lorenzo, cap, Catanovas 
por San Román, Pita y Cp. 
—Barcelona, berg, esp. Clotilde, cap. Vivó, por 
J , Balcells y Cp. 
Veracruz, vap. francés Lafayette, cap. Servan, 
por Brida*. Montros y Cp. 
Nueva Yaik. vap. am. Yumurí, cap. Hausen por 
Hidalgo y Cp. 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
eap, Alsica, por Otamendi y Cp, 
Buqueo q,a« ae t a n dospacbade. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Haulon, por Lawton y Hnos. con 291̂ 3 taba-
co, 7500 tabacos torcidos, 48 bles, frutas, 
Buquaa que tasa abierto r s g i o t r » 
ayer. 
Colón y escalas, vap, esp. México, cap. Curell, 
por M." Calvo y Cp, 
;¡*«Utt*e •t^K-ridat» «1 d i* 3 
Diciembre 
Tabacos taraos 741 
•'••%oi eos torcidos . 16.500 
Frutas, barriles 40 
£.fii«3>aoba¿iai«. 
Tabaco, t e r e l o e , . . . 2 9 1 
Tabaco» t o r c i d o s , . . . 7 . 5 0 0 
Pifias bles 46 
L . O I I J A D B i V I V H S l i P 
Cfluídí? efeaiwidas el 4 de diciembre. 
550 cestos oebollsjs Cornfia $3 50 q, 
300 Id, Id, Vigo, $3 25 q, 
50 o. id. id, $3 q, 
200 c. higos Lepe, $1-12 c. 
50 8. f,-jales Méjico, $5 50 c. 
120 c. sidra Aguila $3 c 
50 c. [4 ca lamares , $3 -75 los 49^4. 
26 c. (4 Id. id. $t id. 
10 estuches turrón G'jana; $20 Deto q. 
300 c ñleos amrrillo!! San J u r j o $7 las c, 
100 c. i í . blancos Id. $7 id 
100 casto] castalias Gállela, $4 q. 
300 s. arroz Bomilla cts. $3-56 q. 
iimi i l i m i 
P A R A C A N A R I A S 
Saldrá del 15 al 20 de Diciembre la barca espa-
fiola 
Su oipitán D. Simón Sosvilla. Admite carga y 
passj ¿ros. 
Para loformes, sus coaaignatarios Sres. Galb*ny 
Comp. San Ignacio 36. C 1921 23 24 
COMPAN 
VAPORES-COBREOS FRANCESES 
Baje contrato postal con el O-ebierr e 
f rancés . 
Par» Veracni2 directo. . 
Saldrá para dicho puerto sobre el di* fí I» D i -
ciembre al vao^r francoi 
CAPTAN SERVAN. 
Admito carga d tiete y pasi^erut. 
Tarifas muy roduoidas .IOU ooi-ocimieaíos alreoii 
pira todas las ciudade* haportautes de FrincL-i. 
Los aeHores empleados y militares obte udrán gr»» 
ia* ventajas en vujar por e?t.a líuea. 
•trtdat. Mant'Tos v ííar.ni. í "'^rgnta 3«Tue:-o 6 
13531 10A 25 101 20 
Lisaea de k s án t i i l as 
Pava el HAVUK y SAMBUi iaO, coa aasalu 
,veü«ale^ oa H A I T I , SANTO DOMXNvK) t ST, 
PilOMAt}, saldrá sobre EL 15 DE DICIEMBRE 
de IltyS v •.•iptsr porrít? n l ^ á n , da porte da 2808 
' " p O I i Y N E S I A 
ciapitüiii Shrotter. 
A,(ltiiu¿ liaígt phraloi altados paerto* y taitibtds 
.í^ut-ordoí oou eoneolnt intoi directos oai» gran 
«•íuwro il« puertos de KüB.OPA, AMERICA DÜL 
•iUR, A8IA, AFRICA y AUSTRALIA, «ogán pov-
menores qae ar* fadlltau en la casa conslgoaiari*!. 
NOTA.—y<a oit-rgii «Ipyt.uw.'ift d puarSaa sn doaí» 
no tooa ¿1 v^or, ÍO?< V¿íx¡ó*d(»<í» «o H^tc^t»je ó 
i ' i Havre, i nonveniensU do'a omprew. 
Este vapor hasta nueva orden no admita pasa-
jeros. 
L» 04isa i " ÍCJI-JÍ. per t i «««I* i* •Js*«ll«íía. 
í.o «ovéMyondeael* » t < l o V & f a ¡k&e\\V:i> 
«s'óc f,v CÍnrtaoK. 
m m n m k m m m k 
Lo* iiiüoroe do eoto linea haotm escB'.a en uno a 
.nda puertos de la costa N.-.tte y Sor de la Isla de 
'Juba, rimura cea \M ofrotoa carga suficiente pars 
imeritar la eacaiá' ©lena otrrgjW m adv.ite psra loi 
pueito* do ou Itinerario y tambnra pttrt CDE'.ÍI-.IÍOV 
atro puuto, aoo trasbordo er. el títvvir ó llamburgp. 
Para má» poímunor»! dlrlolrse K ios oousignatai-;^» 
-»!>• di Han I¡pi*»«le n. M, Aourteido de CorTeo 
sejlftTTlo WALF - 010 
r; ix&r. 156-16 » 
éi Ngw Toríc en Vp berae 
los rápidos traporeo-cnrwoa nTueríoaoos 
masoott b y m n i t 
ünodoostoe íbpores salCrá deesu paerio totic. 
los, mlérooles y'sábados, á 1» una d i la tartíc. con 
escala "n Ca»o- íJae»o y Taibpa. douil* toiuan lo» 
troues, llajfiMido lo; p-ksjjor.. k Nueva-Ya. k sin 
i&mbio a'.guno, pasando por Jadrsoavillle, Savauach, 
Onarleitoa, Hiohmond. Wi)»hiti¿to;i, Püaddñi» y 
Baltlmorp, Se venden billetes para Nueva-Odeaní, 
St. Louis, Chloago y todas Itá pi-incipalr? dudadet, 
ds los BíiUdos Unidos, y para tíurop» en combiua-
olón coa las melare» línoaj de vapore» que salen do 
Nuera Vorlt. íjiUctaii do % y TtelU ¡i Nueva-York, 
fOO oro nméridspó." LpV dí)«dt|'ott>raf'hdblan »! aab 
tsllano. 
Los días de salida de vapo» no se 4e'ip*d»ftn pa»e 
Para i^fp p?rp)6nore^ duigirc» i) n t opp»l(ínota-
^ U W T 0 N HERMANOS 
Mercaderes 22, altea. 
p ns? IRR-I -.P 
f-!0M m mi 
m m m m m w i 
Línea áe Ward, 
Servidoragular de vapova jorroní am^rlopioot se 









i ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
EL VAPOR-COBEBO 
H A B A N A 
cap i tán Tomasi* 
Saldrd para Veracrot el 7 de Diciembre d las dos 
de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros par& dichos puertos. 
Lus pasaportes se eatregardn al recibir los billetes 
de pisaje. 
Liupóliftta de carga se firmarán por los consigna-
tario» antes de correrlas, sin cuyo requisito sarda 
unla»>. 
Recibe carga d bordo hasta el dia 6. 
Demás pormenores impondrán ana oonsign.-itabos 
M. Cilvo y Cp., Oficio» 28. 
J£!l '<>'aper*eoTree 
M O N T E V I D E O 
cap i tán Hesalt. 
saldrá para 
Puerto Rico, 
Cádiz y Barcelona. 
ol 10 do Diciembre d las 4 da la tarde llevando 
la correspondenda pública y do oficia. 
Admite carga y pasajaros para dichss puertos. 
Tabam para Puerto Rioo y Cddiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir iou billetei 
dopasi^je. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonalgns-
tarioo antes de correrlas, sin cuyo requisito serdn nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
Pe mis pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp,, Oücios 28, 313-1E 
«a c o m b i n a c i ó n con los T i e j s a & 
finroya, V e r a e m x y Contero 
A m é r i c a , 
filo b a r á n t r e a menowales, ealiendo 
les vapores de este puerto los d í a s 
l O , SO y 3 0 , y del de N e w - T r j r k l^s 
dtas X O. SO y SO de cada mes. 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n L a v í n 
Saldrá para New York el 10 de Diciembre d las 
4 do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ce ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberos y domíi 
puertea de Europa con conocimiento direeto. 
La oarga se recibe hasta la víspera do la calida. 
La oonrespondenota eclo se reolbe en la Adminii-
tración da Correo». 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana pólli» 
flotante, así para ex ta linca como para todao las d«-
m&!,biiJo la oual pueden afogararas todoi los etoatoi 
que «a embarquen en ..>,- vapores, 
D^ máe pormenores impoudtán «u« coas'.enatariof 
«. CIITU y Cp., Oficios 28, 
I 38 12-1 Ea 
L I F M . D I LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
Baldomero Iglesias 
CAPITlST GÓMEZ. 
Saldrfi para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, lilayagtle.". y Puorto-Rico, el 30 de Noviem-
bre d las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
pasajeros. 
Reciba carga para Ponoe,Mayagüer y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusiva, 
I D A 
S4.LIDA. I LLEGADA 
Da ia Habana el día úl- | A Nnevitae el 
timo de cada mes. 
Nuevitas c,l . , , ,r . . § 
. . Gibara . . . . . . . . . . . 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
, . Ponce 8 
. . Mayagttez 9 
. 2 
Gibara 3, 
tiauilaga de Cuba. 4' 
Ponce 7 
Slayagiies 2 
Puerto Rico. . . . . . 10 
R E T O R N O 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . . 
. . Mayaguei 
. . Ponce 
.. Puerta Príncipe.. 
. . SUVitbvio dit Coba: 
. . Gib-ir* 
. . Nuevitas 
LLEGADA 
A Mayagaez e l . . . . 
. . Pocce 
Puerto-Prlueipe.. Ifí 
SI mti^go dé Cuba, 23 
Gtbir* 91 
N levitas 22 
Hibaia 24 
W O T A S 
En aa vlpja de t d á redbird en Paar'o Rico loe dia» 
31 do cada mes. U c:\r";'i y pis ijaivn q ia p-tra los 
pu*rtoj dd m?.r Caribe arribi B^oreta^oi y Padliio 
coaduzc-. t<l órtTreo que eale de Bi-inlí.u:i ol dia 25 
y /'o C-idln ?! 30 
E l fu vitj Í regi-aso, eotregard el corroa que sa-
le de Paerr.o Rí ".o el 15 la cargi y pas ijaros que con-
dnt^a rir.i.'ed^i; a de U i nuanoü dol tnsir (.'aiifco y ea 
el RoclftjO fará C;.d;z y Síi;.;o'.oiia. 
En ln: ípona ;ie caVectauA, ó' á.u deiida \ " do Ma-
yo al 33 .1,) Seaii mbro, se a ttriUa carga para Cddiz, 
B i r o a l o M í , 8iQt•llldel• y Ca-ufia, pero o wajoros sólo 
pari los ú'tiiua. a u a r t o » . — M . Ca'v-» y Cp.' 
M. GA1V.Í y Cp , Ofijioi núm jro 2^ 
\m i M SbíÍI a coloh. 
fí̂ i úttBVhip.aeÚn ooa ios vapores de Nueva-York y 
soa la iSbmpaSia del Perrocarril do VMMÚÍ V vftpo-
raa de ta esat» Su: y iícrtít del Pacldco, 
E L VAPOR CORREO 
capi tán OurcU 
•aldrs si Jía 6 lia D olembre, 4 lat 5 lo U tarde 
flan dirección á los p u o n a s que L coiitinuodón le 
^ipr^san, admitiendo oarga y panajeros. 
lísicibe idsiuái, oarga para todos los po»rti» ¿«.1 
Pacífico. 
•ÍALIDA?. 
Oa la IIíibsiíiK el 
* Santiago de Cuba... 
dU La (¡¡¡Ufa 
M Pr.flrto Us.be¡'o..., 
'.apaullla.,........ 
•• Cart^ona.... . . . . . 
- Colón. 
• Puertc i.iníó,-. (ta-
<íultatl»a'.™.» . • 
LLIS'ia OAf?. 
A ^.Xltla.gi: dd Ccbn») 
La Guaira 
A Puerto CuboVio 
... Sabanilla,, 
•r Cartager.D . . . „ . . , , 
Vm Colón 
~ Puerto Limó! íft-
¿t i l ta t iv . ) 
Uivbana 
ariia oa recibe al día 5 soh.menta. 
•>) 


















Üalldaí da Sfaeva-Yorí p»>« »* tíababa y Wbtsu 
sss. todoi los midrooles d ;»•. tro* de l» tarde, y saya 
la Uabana y puertos de Mdy-lca, lodo» lo* sábaiín» í 
la uar. de la arde. 
ílaHda)! do la ITnbon» pera Nat-vh-Yorít, todos V t 
«„„, ,• «.-bvUg, fi IM úafttr>i en punto -l» b cav-
\* «on» •Ijiua: 
SENECA.. . . . . Novísmb 
CITY OF WASHINGTON.. . . . 
/TTVfi["íj ....... Dideülb 
YÜÜATAW , . . , 9 , . v . . * 
S4BATOOA 
i R i Z A B i 
BWÜBAMXK.... ¡ 
' lO lLANCIA í c. 
IT Y OP WASHJKOTOy. 
8SNECA -
1 Haiidwi ao l i fl-íbas» par* píarioi lo « í ík io á 
1»,- jaairo do 1» turde. ^aitt i ilírnei 
fiARATOGA,..,.....«-.. . . . . Didomli 
V I G I L A N C I A . . . . . . . 
^EGÜEANCA .*« . . . 
9 RNE ? A • • • - • 
CITY QF WASHIÍWTOU 
YCMüai 
YOCATAM . . . ,o, 
SARATOGA, 
ORIZABA -. 
Balida» de ClenfaeRoa pr.v» ETow York vía Santia-
go do Cabo y Nacsan los miár.-soifs do cada dos ta-
mano» cora.i algn ''.: 
SANTIAGO Dicilemb. 3 
NIAGARA . . 17 
PiSA . ' -n.i . -;S.iU5 h e r m o s o » vapoToa conooldoc por 
la ruplde*. «aKuridad y isgularidad de »u» viaje», 
tlene-i oomcdidades exoolento; para pasajares en 
su? espaoiosat oámaraj 
CouuBSíOüiJJiKüli.—La oot;4ípar.5f)n«l4 te ad-
mltlri únioaiaaale en l» Adminístíaoión Ganeral de 
Oonooa. 
CA50A.—La carg^ •)* reolb» OÜ e" muoilt? da Ci» 
bailaría «olameota el dia antes <le la fecha de la ¡sali-
da, y sa admHepara puertos do jnglr.terra. Kftmb'tr-
go, Bromen, Amsterdae Ratteraani, Ilavra, Awi.»-
VÍ^, etc., y para puerto» de 1* América Caatral y del 
Sur, oía nnncfllmientoe dlreoto». 
Kl flote d« ia -'".••t,. parspserto; dr 1 • ,< ' .orer f 
paeido por adalantido en mnassír ^B^H-ían» d o-
<jTiívo3enlie. 
Fara más port'.oi.cr-:; dirigirte f> loe aganiftii. Hl < 
¿aleo y CoBij., Obronír TI-?-. 15, 
A V I S O . 
Les vapores de la ¡inea qe lea Sres. James E. 
Ward & Ca. saldrán pa'a Nuflva York, los .Tuevea 
y Sábados d las cuatro en punto de la tarde, de-
biendo estar los paB.ijercs á bordo antes de esa ho~ 
ra.—-Hidalgo y Cp, 
CllüO m - l i l 
«íOTA,—Seta Ooi-̂ paSta tVnn 6bi¿j.4»i «i » píli»» 
Zákatttaj a l̂ para ««ta líjala eíimo yara toda» ¡ai? do-
m£e, b^)o ta cual puodenast^urAne todou UMI sfrtaiav 
qua te emhar^uea en <n« ra^oiras. 
A'ífiso á los cargadores. 
Bsta Campada QO responde del retrasi' ó srtravic 
qne sufran los bult.»» de oerga qnt- np \[í>\.^ estam-
pado* CÜP toq», elatliiad w do»t:no y Mhreao de tan 
mero&acía», ni t^oíjpoeo de It.» rnoltmasiocci qca s» 
tügtn. oor mi»l «nvasa » falta ót? tirsainta i.n loo vol» 
SÜGIKOADENCOMÁNDITA, 
El vapor español 
i m m e m m 
oapitdn LARRA?]AGA 
de £,Güd toneladas, olasiñaalo en el Lloyda inglés 
100 A1 , saldrd de este puerto en la primera quince-
na del meo actual, vía Caibariéu, para 
Santa Cruz <ie <ie la Palma, 
Puerto de l a Orotava, 
Santa Cruz Tenerife, 
Las Palmas de Hran Cenaría, 
Málrtga y Bareelrtiía. 
Admiten paHajeroa, á quienes se dard ol esmerado 
trato que tan acreditada tiene d esta S-i-presa. 
Para comodidad do los señores pasnjeros, si yâ -
por edard atracado al mu¿He de \<XÍ 'Almacenen 
de Dqpósito, (San Jotéj 
Informarán EUS oonB'gna'arlos: 
C BLANCH Y COMP. Oficios n 20, 
C J959 14.3 
DE HIJO DE J. JOVER Y SERRA 
DB BAKOBLONA 
El muy rápido vapor espafiol 
M I G U E L J O V E R 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
lumbndo con luz eléctrica, clasiflcido en el Lloyd 
^ 100 A, I , y construida bajo la inspección de 
Almirantazgo inglés, 
CAPITÁN B I L , 
Saldrá de la Habana en la primera quincena de 
Diciembre via CAIBARIEN, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Paertode Orotava, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga, INCLUSO TABACO 
para dichos puertos. 
Atracará d los almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., 8. en ü. 
C U B A N U M , é S . 
C1934 16-28 n 
Empresa de Vapores hpañola. 
Correos de las Antiila» 
Y 
T r a gsperfe©® Mil i ta r@a 
DS 
S O B R I N O S DB H B B E B B A 
EL VAPOR 
Caplt&H D. FERNANDO PEREDA. 
Sáldrfi de oste puerto ol dia 5 do Diciembre á la» 







Recibe oarga hasta las 4 de la tarde del día de la 
salida. 
OORaiGNATASIO» 
¿fu.-irUiM: Srai. 11. Vicente Rodrígnav y O),. 
Pusrto Padre: Sr, D. Frandsoo Pld y Pioabl». 
Gibara: 8r, D. Manuel da Silva. 
M&yari: Sr, D, Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Moné» y Cn. 
G^iaatdnamo: Sr. D, Ja^da loa Rio», 
Caba: 8f»í, Galltgo, !.:..'• o ; Cp. 
SK i««nt)Bi55:? Ofl.» «ü» «irmtti'lc.vt.». SagPiuIra 8 
HL VAPOR 
A N U E L A 
OAPITi.?? D. MANUEL GINESTA 
Saldrá de esta puerto ol dia 10 de Diciambio á 
lad 5 de la i r-.-.- c para los de 
O IRAK A, 
B4"ínC«A, 
vñmk, 
FOKTÁn PUINCB, g j j p w , 
CAH« HAITIANO, HAIV1, 




Ainiit? carga hacta lai cuatro da la tardo dol dta 
de la salida. 
Las pólizas para la carga do travesía solo se admi-
ten haita ol día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
idíi'iTitat: Sres. Vloeutu B:>dríj<uefc y (¿y 
•if.rii-a: Sr. D. Manuei da Silva, 
tf-iraooa: tiras. Mouóa y Cu. 
Cuba: Sres. QátlagOi Mâ aa y C'?. 
Port au -Princo: J, V- "travieso y Cp, 
C;ib.i Ililtiano: Jiméuns y Cp, 
Puerto Plata: Suoe»ar6s de Cnsme Batlle. 
Pono. Srw. Filtso Luudt y Cp 
líaysvSer. Brea. 8i!hulst.y Cu. 
Aguaililia: Sro». Vtilo, Kopp&oh y i j i 
Puerto-Rioo: Sr, D, Ludwlg Dn\»Urie 
<•> ^uukiilvn «nr «n» n^ai.'.'io»»» San ? 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Kegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
BÜBITUA0I6H IHULTÁBDI DEL sAl lADO SO D I NOVIUMBKH DB U95. 
A C T I V O . 
En afectivo en el Banoo 
Idem Idem en al Banoo Btpafiol. 
CAKTERA: 
Préstamos y descuentos... . . . . . . . . . . 
CUENTAS VABIAB: 
Cuentas d liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Proceden tos de la fusión 
Adquiridas después de la fusión 
UTILES: 
Materiales y utensilio». 
Mobiliario , 
Empréstito inglés: partidas amonliables de 
1895 d1930 
Obras d partloulare» 
Depósito do valore» (nominal). 
OASTOS DB TODAS CLASES. 
Generales 




(Obras en oonstruoclón, Saldo 






































Pondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 





En acciones , 
OBLIOACIONBS X PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión ., 
Id. Id. por convertir núm. 8. 
Plazos de materiales , 
ttecaudaclón de ferrocarriles (Noviembre). 
Cuentas d pagar de ferrocarrile».... 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Pignoraciones de valores 
Amortización del Empréstito '. 
Ganancias y pérdidas de 1894 '. 
GANANCIAS T PÍKDIDAS: 
Productos de los Ferrocarriles.. 
Productos de los almacenes 









































$20.172.531 I 16 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibidos desde 1? de añero. 1.048.657 
Saldo de 31 de diciembre de 1894.... 51.008 
Total 1.099 665 
Sacos entregados 482.951 
EXISTENCIA d liquidar, almacenaje 616.714 
Habana, 30 de Noviembro.de 1895.—Hl Contador General, Pedro A . Beott.—Vto. Bao. A l Praal-
MQta, JB,.ArtitéU»$, O 2024 4 5 
SOCIEDAD CORAL GALLEGA. . «tisda alhoredi pdbim 
De orden del Sr, ProBidente de la Comiíión Ges-
tora, so dta para Junta General de elecciones de 
nueva Directiva, cn el local qoe ocupa la Secretaría 
de Bsneficenola de Naturales de Galicia, d las 7i de 
la noche del jueves 5 dol corriente mes. 
Habana 3 de Dloiomb'e de 1895.—El Secretario, 
José ViBas. 13548 la-3 2d-4 
Spanlgh American JAght and poioer 
Oompany Consolidated. 




El día desde Diciembre próximo venidero, d las 
ocho y media de la mtkGaoa, por ser festivo el día 
primero, y en la Administración de la Empresa, 
Monte ndmero 1, se vorilicard el sorteo de catorce 
Bonos Hipotecarlos de I04 emitidas según escritura 
de 11 da Octubre da 1890 que han do ser amortizados 
en eso día, según los términos de dicha escritura. 
Se advierte que los números oorrespondientsa d 
los Bonos presentados ya d la conversión que ostd 
realizando la CompaQía, entran también en el sorteo, 
y si alguno ó algunos de olios salieren premiados, 
obtendrdei benefloio el poseedor ó tenedor aotual 
del Bono ó Bonos d la nueva emisión dados en cam-
bia del Bono ó Bonos antiguos d quo correspondió 
on tuerte la amortización. 
La que por acuerdo d) la Comisión Ejecutiva se 
nona on oomeimiesto de los tenodores de dichos 
Bonos, por »i tuvieren d bien connnrnr al acto. 
Habana 30 de Noviembre de 1805 —El SaoreUrlo 
de la Comisión Ejecutiva.—P. O.—J. D. Alh*ríin.i. 
Cn 1996 f . - l 
FUNDADA £ N E L ANO » £ 1988 
de (¡tanorés y Gémei. 
«iMada en {a talle de Jiisíit, entre la» de BaraliO» 
y San Pedro, al lado del eafé La Marina, 
E l viernes 6 dd aotual, d las dooe, se rematardzi 
con intervenoióu del seBor corresponsal del Lloyd 
Ingles, Kl cujas vino Jerez surtido de las clases qu© 
»e rxpreiardn en el acto del remate.—Habana4 doi 
diciembre de 1895,—Gsnorés y Gómez. 
13621 2 5 
íbos i mm. 
Psdro n • 
Vapor e g p a ü o l 
J L I D I E G X J J L 
OAPITAM D, NEMESIO GONZALEZ 
•Uldri para SAGUA y CAIBARIEN todo» los 
'uno.i A wa cinco (t> la tarde; llegard i S>t.gaa lot 
martes eiguiende viaja »l inuma dia ptra Caibarlón 
i di.nde lleg^ri lis m.órci as uor l i rnatíaua 
R E T O B O . 
Saldri df Catbarion loii jueves d las siete 1« U 
ñafian o, r tapavíty en -'agua al mismo dl.i, ilegard 
-> 1" Hnhariu todos luí viernes par la maQvia 
NOTA.—La o»rga qníi vaya para la Chiiiohllla pa-
i<aril 2H ttet.tavou «.-UTI .̂ -I*' fl«t» dal vapo* 
Admite carga hasta las 4 da la tardo el diada le 
salida. 
C O N S I G S - E Í A T A U I O a 
Sagua lo Grande: D. G r̂eeorio 4i<mao. 
Oalbarién, Sres. Ho.'¿vii\'o8 de Herrera. 
Kî  ••. ÍV.. ^ . . i por am armadoroi' Sobrinos de Ue 
rtera, Kou Pedro n. 6. 
T A P O R K S P A S O L 
n 
A. iOSl. C Q l i ^ S O T C O M P . 
(BOaiGDAI) ÜOMAMDITA.) 
Cftpltdn O, RICARDO REAL, 
«TA-73B BE)tSAMAX.aS D&l L A HABANA l BAHÍA -ttONDA 
RÍO ULANOO, B-f.H O A Y B T A K O T ¡i ». 1.4 • A<trj f.n 
T VÍC10-Va i! 1 . 
JaidrA de la Híl&Ba ÍÜS sdbfcdos 4 las dles de la 
noche, y Vf& ĥíd dSan Cayetano los domingos por la 
•ardo, y i Malas-Aguas los lunes al amaneoor. 
Ee?rscard loa lunes d San Cayotano Berreóos y 
Rio Blanco (donde puruoclard), sulinndo lo* martes 
por la mafiana para Bahía-Honda, y do este últi-
mo punto para la Habaiia. d las dos do la tarde del 
mismo dia. 
Recibe oarga Ion viernes y edbadot en el muolia ds 
LUÍ, y los fletes y panajeroa sa Jtó^a & bordo. 
I)« más pormenores '.mpoíidran:'en LA PALMA 
iConaoladm) d^l Hoi te), su gerente, D. ANTOLIH 
iHíL COLLADO, j en la Habana, los Sres FER-
«'.)K7,. CiA ftr\ ,\ v c n « ^ , MSCIOS na. 1 y 8 
c 1302 iRfi-Air 
EiPSESiS 
MERCANTILES. 
Spanish American Lighi and Powet Co. 
Consolidated, 




En el sorteo ce'obrado en el día de hoy paTa la 
amort'zacióa de cat.oroa Banjs hlpatooirioo de los 
ecjitidos por esta Empresa en curuolinajeato de lo 
acordado conl», extinguí••iu Co.mpaüia Espifioli ds 
Alumbrado de Gis íie la HVoma, «oglo los térmi-
nos dQ la esoritura debida Oitubr.» da 1890, han 
fiidn s^fudadoaloi nd-niroí 417, 418 419 420 , 6.211 
0.312 0 213 6 211,0 215, 6 216, 6,217, 6 218, 6,219 
y 6 220 
Habana Diciembre 2 de 1895.—El Secretario do la 
Comisión Ki»<vutiva. p. o. J, D Albortini 
o i m ai-a d4^ 
(Spanish American Light and power 
Company Consolidated.) 




Se participad las tañedores de los Bonos Hipóte • 
carias emitido» con arreg'o d la escritura do 11 de 
Octubre de 1890, qua de* la el ilíi 2 de diciembre 
próximo veulaoro, queda abierto d pago del und<id-
me cupón do los expresadas Bono*, qu J vence ol día 
30 de este mes y que podrdn acudir desde la fa-
cha indicada mds arriba, d la Administración de es-
ta Empresa, Monto número 1, los días hdbllaR, ex-
cepto los tábados, de dooe d tros, d percibir el res-
pectivo importe, con el aumento dol 10 por ciento, 
que ei el t po de cambio li jado pura el pago de esta 
cupón en la Hab iua. 
Se advierta que tendrá derecha A cubrar el cupón 
de los Bonos qno be lullau insariptos /•, nombre de 
determinada persona, el que resulte ser tenedor del 
Bonu reeüeclivo el día dol onrriente mes, d cuvo 
fin no se hnrdu transparencias en esta Oficina eso ¿la. 
que respecto d esos Bono» insorlptori u) pago »e hard 
mediante la entredi del cupón vencioo por el tene-
dor dol Bono ó su Irgítimn reprusentnute, qoe flr-
mard eloporl vno recibo y qua en cnanto d lo» Bo-
nos al portador se hard el pago d la persona que en-
tregue el cupón rorrespondiente, 
Ei cupón número 3 dolos Bonos de la nueva omf-
slóo, con interés al ocho por oionta nnual ronlltada 
por escritura de 5 de Jallo de 1889 serd saturadlo d 
la prenontadón úal mismo por los Sres. Banquero-i 
L. Uulz y Compañía, O'R dlIv número g, agante* Ue 
la conv^rsióo, tudas los dí.u ^áhiio», d contar desde 
ol día 2 de Dldembra próximu venidero también cou 
la prima del i i> r ciento. 
Lo que \>or acuerdo do la CamlBlón EJaontiva se 
puiillci d lo» rfactos oonslgaicntas 
HatiacaSO de Noviembre de 1895 —El Sacrelarlo 
do la liÓmlaiM Eiacntiva, O,—Ĵ . D. Alherlini 
Ciil9U7 .-1 
Ilustre Colegio de Abogados 
de ia Habana. 
DECANATO. 
No hablando oonoorrido solí liento número de le-
trados, oon arreglo d lo proscrito en el artí <u!o 12 
de los Estatuaos, paia edebrar la Junta general OJ-
dinarla convocada para el día da ayor, se dta d los 
Sres. Colegiales para el próxima domln/jo, )l del co-
rriente, d las doce del día, en qĉ o ee oaleorarl U 
Junta, cuaiqultra quu ana QÍ . i . , de los que con-
curran. 
Habana «d.» dldembra do 1895 —Ei Decano, Dr. 
Juan B llariiándoz Banelro, 
Cn 1998 3-3 
Empresa del Fem»ear?il Urbano 
y í/inn^bna 1» Mabana. 
L a Junta AAirecttva ha acordado quo se saque d 
licitación U extracción de la basura de los trenes 
que pajee la Empresa en el Cerro. Jeíús del Monte 
y Pif acípe por todo el aii} de 1B96, 
Lo qne se hacer saber al público pora que loi qu» 
deseen rematar esa rervido bagan su» propoilclanes 
en pliegos cerrados v con sujeción »l de oo.U|dlcioi>es 
que sa hulla de msniliasto do una <\ trej de la tarde 
en la AdmlnlBtr'-cion de la E.mp.ro'ía. Empedrado 34, 
hasta al di» 12 d^l Qrádjbiut me» A las dos do la tar-
de, en ca*o tonlrd eíeoto la subaita ante la Co-
misión respectiva. 
Habana diciembre 1 de 1895.—El Administrador 
general, JoKéArtidlollo C 2023 3 5 
98., OBBAFIA 95. 
Hacen pagos por el cable giran letra» & corta y lar~ 
f ;a vista y dan carta» de crédito sobre New Yorlt, Fl1 adelfla, Nsw Orleans, San Prauoisco, Londres, Pa-' 
ri», Madrid, Barcelona y do-nds capitales y olodadi» 
importantos de lo» Estados Unido» y En<-opa,hd ooma< 
•obre todos los pueblo* d« Kspafln y su» p r o A l v o t u . 
r 
««QUINA A WJJR'JAiíEiíJtü*. 
H A C K M P i C f t S P O B B . L ( O ^ t l . 
Facilitan, carta» do crddito. 
Giran letras sobra Londres, York, New Or-
leacs, Milán, Tarín, Rom», Vewjola, Ploreuda, Ña-
póle», Lisboa, Oporto, GlbrsJlmr, Brera m, Uambar-
Eo, Parí», Harre, Nautos, tturdoot., Marsalla, LillOi, iyon, Míxioo, Veracrwx, San Juan do Puerto Rloo, 
eto,, oto, 
Sobre toda» las uautialoa y puoWo*; sobro l'ntaia As 
Mallorca. Iblio, Mahóu y Santa Crui do Tomerife 
Y EN ESTA C8LA 
Sobre Matanzas, Oirdenas, Rain»dio.t, Saatii Clu» 
r», Calbarién, Sagua la Grande, Trialda I , Cloníue-
eos. Sanali iSplritns. Santiago de Cuba, Ciego da 
4vlla, llana anillo, Pinar 4ol Rio, Gibara, Puerto 
Prtudpe, Nuevitas, eto. 
1111ÍW 
toa, ^á trxAi t , X O B . . 
QOQuina A Amarsrara 
HAUBN PAGOS POR HL OABL1B 
Faci l i tan oartaa da créd i to y ffinta 
l«iara« A corta y larga v i s t a 
•obro Nueva York, Nueva Onenua, veruor»», Méji-
co, San Juan do Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvon. Bayona, Hamburgo, Homa, Ñápele». 
Mlldn. Oéuova, Marsella, Havre, Ulle, Nauto». Saint 
Huintlu, Dloppe, Toulons», VenviU. Ployeoola, Pa-
lomo, Turtu,Me«tna, fia, ant "AÍJIUO «obro to-iai lai> 
oupttalei 7 pobleoloni» de 
GIRO DE LETRÁB 
C 11M 
O B I S P O T 
4 a;, 
GCKRAPXA 
\m t JI 
J 
Refinefía d? Azúcar CáÉrías 
Ha llegado ^ c5j30Ci.cuionto de la Admi-
nip!ra3i./,a de ésta Compañía que algunos 
traócantea poco escrupuloBoa se ocupan en 
adquirir envases vacíos con la marca Tres, 
Abejas, de nuestra propiedad, par^ ubili-
zarloa de nuevo con azúcar^A ¿W.oirás Refi-
nerías. 
Sin perjuicio cíe llevar á loa tribunales á 
Uu úui ores' de este fraude, lo avisamos á los 
detallistas y consumidores on general, "pra 
que no se dejen sorprender, 
A los habituales cor̂ 'D̂ radQrea de los ex-
celentes prodnetos de elta Refinería, se les 
euplic?, qníj inutilicen el papel qu,e lleva la 
marca de la Refinería, antea de vender los 
^nyases vacíos. 
Al mismo tiempo se les advierte quo 
cnando abriguen alguna duda respecto a la 
procedencia del azúcar que han comprado, 
acudan á la Agencia de esta Refinería en la 
Habana, calle de San Ignacio número $5, 
donde podrán comprobar si ha^ eido ó nQ 
engañados. 
C 7 8 - 1 D 
MA»rQt>'13B:OI» 
s a , O B I S P O , 
BÉQtrxHA A l É B R Q A t i a i Ú É * 
«AOMN P A G O S V m m* i'ABL» 
TAOIUTAW OABYA» D» OlttXtl'íO 
j «?lran I^t r * » á oort» y larga víatfe 
8O0KW NJIW-YORtt, BORTON, CHICA«fX 
SAN PBANCieCO. NUSVA OUiBAlStl M K 
JICO, 8AN JOAN DR PUERTO RICO LO^J-
DRlta, PARIS, BURDEOS, LYOI;!., »A'VÜN\ 
BAXBÜBOO. BBBMXN, BKRLr^ , Vr?;HA 
AM8TKRDAN, BUCSKLAS, ROMA, RáOfOuSL 
MILAN. GENOVA, KTC. tác. ASÍ COMO SO-̂  
BMK T0OA8 LAH O A m A L K R Y PCKBLOfí 
OK 
B S P A J S t A M I S L A S OA»ARIAS 
AOKMAíi, COKPRAN Y VENDEN »>» xX)« 
MISION RKNTA8 B8PANOLA8, rKAWmÉSAfl 
K ÍKGLKSáS, BONOS DE LOS ÍSTA»OH 
^•ALfmi» P «PH.I TOB H J J ^ i 5 i . i e N 
Uñ SORTEO DE NiMO 
HAY B I L L E T E S 
A L A P A R 
Y CON DESCUENTO 
A AGÜIAR. 
01962 ftlt aawa 3i i - i 
DIARIO DE Li MARINA 
JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 1891. 
El Mensaje de Mr. Glereiat 
Los telegramas de ÍTaeva York que 
recibimos antaeyer, relativos á las ma-
nifestaciones hechas por el Presiden-
te de la Eepúbl ica Norteamericana, en 
sn Mensaje al Congreso de la misma, 
respecto de la actitud del gobierno y 
del pueblo de aquel pa ís ante la insu-
rrección existente en nuestra isla, nos 
dicen, en s íntes is , que, en concepto de 
Mr. Cleveland, el pueblo americano tie 
ne simpatías por los insurrectos cuba-
nos, pero que el gobierno de Washing-
ton debe cumplir y hacer cumplir á los 
ciudadanos de los Estados Unidos las 
le^es internacionales, abs ten iéndose , 
en tal virtud, de violar la neutralidad 
á que ebtá obligada la república. 
Descartamos la primera parte de las 
declaraciones del Presidente de los E s -
tados Unidos respecto de la s impatía 
que tiene aquel pueblo por los insu-
rrectos cubanos, pues no nos propone-
nos ahora contender con Mr. Cleveland 
respecto de la magnitud y calidad de 
esas s impat ías , en cuya aparatosa ma 
nifestaciÓD, como en todas esotras que 
hiachadamante ponen la fuerza en el 
ruido, más toma parte el j i n g o í s m o que 
la opinión pública. 
Consideramos, pues, las palabras de 
Mr. Cleveland, desde muy otro pun-
to de vista, es decir, desde el en que 
parece colocado el gobierno de Wash-
ington, por lo cual, no tenemos repa-
ro en afirmar que, á nuestro juicio, Mr. 
Cleveland, espíritu reposado y siem-
pre en equilibro, no es partidario de lo 
que los separatistas han dado en de-
nominar, con grandís ima ambición y 
fálta de propiedad jurídica, "reconoci-
miento de baligeranCia" á favor de los 
insurrectos cubanos. Claro ea que no-
sotros hubiéramos deseado frases más 
expl íc i tas que las del Mensaje—en el 
cual, á juzgar de nuestros telegramas, 
nada se habla concretamente de esa be-
ligerancia; pero como nos hacemos car-
go de la posición del Presidente de los 
Estados Unidos, magistrado eminen-
temente popular, para quien, en el ac-
tual momento, el pueblo que le eligió 
simpatiza con loa rebeldes de esta A n -
tilla—y en este supuesto no le es da-
ble contradecir á sus conciudadanos — 
nos conformamos con su declaración de 
que "no se debe poner dificultades al 
deber estricto del gobierno de loa E s -
tados Unidos de hacer cumplir las le-
yes internacionales y da que los ciuda 
danos americanos deben abstenerse de 
violar la neutralidad que la república 
es tá obligada á observar." E n reali-
dad de verdad, Mr. Cleveland pone ua 
correctivo á aquellos de sus conciuda-
danos que claman por el reconocimien-
to de la beligerancia á loa separatistas 
de esta Antil la, advierte sesudamente 
á los legisladores de la incorrección in 
ternacional que argüiría el reconocí 
miento mencionado, y desvanece las es 
peranzas que habían puesto los revo 
lucionarios y sus agentes de los E s t a 
dos Unidos en el gobierno de la gran 
república. 
Harto se nos alcanza, dada la es-
tructura de las instituciones polít icas 
y de gobierno en dicha nación, en la 
cual, como es sabido, el sistema repre-
sentativo no se coiifandc, cual en 
Buropif, con el régimen parlamentario 
—bondad ó f^lta que ahora no hemos 
de controvertir—harto ee nos alcanza, 
repetí me s, que ni el criterio presiden-
cial ó gubernativo pref-upone ¡denti 
dad de parecer con el del poder legis-
lativo, ni la desavenencia entre éste y 
el ejecutivo, aunque en toda ocasión 
moleeta y aun á las veces ocasionada á 
conflicto, determina esas criéis graves 
- y trascendentes que en otros pueblos 
se desenlazan en el sacrificio de una de 
las dos partfí;: ó con el cambio de mi 
nisterio ó con la disolución del par 
lamento. 
E n tal virtud, y dejando á loa es 
piritas doctrinarios el inoportuno de-
bate sobre la teoría de loa poderes pú-
blicos, que éstos consideran como ma-
nifestaciones de uno sólo y aquellos 
como independientes entre eí — el 
hecho de que el Presidente de la Re 
pública sea partidario de cumplir las 
leyes internacionales y de abstenerse 
da violar la Neutralidad (!o cual á tar -
to equivale como á condenar, si bien 
por deducción, el pretendido reconoci-
miento de la beligerancia) y así solem-
nemente lo manifiesta á las cámaras 
legislativa?, no significa, no anuncia 
que éstas hayan forzosamente de asen-
tir, de todo en todo, á las opiniones del 
Primer Magistrado y de sus ministros 
ó secretariop. 
Con todo, como no es, ni mucho me-
nos, cosa averiguada que la mayoría 
de los representantes y la de los sena-
dores sean favorables y estén demás dis-
puestas á consagrar esa beligerancia, 
por más que en alguna de ambas cáma 
ras la majoría republicana, hostil á la 
polít ica general é internacional de Mr. 
Cleveland, demócrata, pudiera derro-
tarla en el asunto que nos ocupa; y co-
mo, después de todo y por tratarse de 
cuestión tan importante qae quizás 
trajera en pos de sí graves dificulta-
des internacionales, no puede dejar de 
influir poderosamente el consejo del 
Jefe del Estado, y de magistrado tan 
respetable y atendido, por su integri-
dad, prudencia y previs ión, como Mr. 
Cleveland, sería osado afirmar que el 
Congreso americano otorgase la beli-
gerancia á los rebeldes de esta Anti-
lla. 
Volviendo al Mensaje, ocúrrenos ha-
cer algunas observaciones sobre la neu-
tralidad que recomienda á las cámaras 
y á sus conciudadanos Mr. Cleveland. 
L a neutralidad, así en su sentido filo-
lógico como en el que tiene en derecho 
internacional, préstase , ó, mejor dicho, 
viene prestándose , sobre todo en los E s -
tados Unidos, á una interpretación á 
todas luces equivocada, y que convie-
ne rectificar, en nuestro humilde con-
cepto. Entienden, por lo visto, nues-
tros vecinos que el deber del gobierno 
y de les ciudadanos norteamericanos, 
cuanto á la guerra de Cuba, consiste 
en mantener una exqaisita neMíraZidad, 
confundiendo el alcance jurídico é in-
ternacional de ese vocablo con el del 
principio, harto conocido y disputado, 
de la no intervención. 
L a neutralidad presupone, en buenos 
términos de derecho internacional, la 
beligerancia de los combatientes, y la 
beligerancia—así lo 8firma categórica 
mente ÍTeumann—lleva implícita la exis 
tencia de aquellos como pueblos inde 
pendientes y soberanos, l í o cabe, pues, 
la neutralidad de los extraños respecto 
de una lucha civil, ínt ima ó doméstica; 
y el deber de aquellos en este caso, 
salvo excepcionales circuntancias, en 
ninguna de las cuales se halla la isla 
de Cuba, es el de no intervenir ni tole-
rar que sus súbditos ó ciudadanos to-
men parte directa ni indirectamente en 
la contienda; y mucho menos en favor 
de los combatientes que desacatan la 
soberanía del Estado á que pertenecen. 
E u cambio, razones muy fundamentales 
del propio orden internacional y otras 
no menos atendibles que afectan á la 
seguridad interior de las naciones, ex-
plican y á veces justifican, no la inter-
vención, sino actitudes exprasivas de 
simpatía en pro de la nación amiga. 
Cabría en la posibilidad de una hipó-
tesis, no ya la no intervención, sino el 
mantenimiento de la neutralidad, como 
cuando los contendientes son dos esta-
dos soberanos, por parte de la Repú-
blica ITorteamerioana ante la guerra de 
Cuba. 
Para ello, habría previamente que 
reconocer la beligerancia de los re 
beldes, que de ese modo quedarían 
equiparados á un pueblo independiente 
que lucha contra un estado soberano; 
porque, sin la soberanía de los conten-
dientes como naciones dueñas de sus 
destinos, los extraños no pueden prac-
ticar la neutralidad, sino la no inter-
vención. ¿Acaso se hallan los insurrec-
tos cubanos en ese caso! Claro está que 
no, puesto que aspiran al reconocí 
miento de la beligerancia, sin fundarla 
en los indispensables requisitos que el 
derecho internacional reza y puntualiza 
y son, entre otro;?, la existencia perma-
nente y efectiva, no sólo nominal, de 
un gobierno, y el mantenimiento de re 
lacionea internacionales; lo que entraña 
una capitalidad fija y determinada y 
mucho más tratándose de una isla, un 
puertr, por lo menos, que ponga en co 
municación al pretenso estado con los 
extranjeros. De ese modo (y así pensa 
ba el general Grant) como coexis 
t ir íen, de hecho, dos gobiernos, dos 
peraonalidadea políticas, el reconocí 
miento de ¡a beligerancia tendría BÓU 
dos fandamento en que apoyarse. 
¿Habrá necesidad de decir que los in 
surrectoa cubanos carecen en absoluto 
de todas esas condiciones para aspirar 
al pretendido y abaardo resonocimiento 
de su beligeranciaf 
A - í lo h i entendido, á no dudarlo, 
Mr. Cleveland al encarecer eu su men-
saje al Congreso, que no se pongan di 
fiíjultades al deber estricto de los Esta-
dos Uoidoa do hacer cumplir las leyes 
iottraacionales, y que los ciudadanos 
americanos se abstengan da violar la 
neutralidad que la república es tá oblí 
gada á observar. 
E l Mensaje, en la parte que nos afec-
ta, ha sido bien recibido por nuestro 
gobierno. Nosotros lo estimamos tam 
biéa como una muestra de la rectitud y 
seriedad del Presidente de los Estados 
Unidos, á pesar de las observaciones 
que le hemos puesto. De todos modos, 
no hay duda de que el separatismo a-
oaba de experimentar un quebranto ru 
díaimo con el desvanecimiento de las 
ilusorias esperanzas que tenía pues 
tas, como ya hemos dicho, en la presi 
denciay gobierno d é l a gran república; 
y aun cuando, aferrado á su quimera, 
aguarda el filibusterismo, lleno de con-
fianza, una votación favorable de las oá. 
maras legislativas, paréaenoa que el 
buen sentido y el influjo del consej o 
de Mr. Cleveland, unidos á la injusti-
ficación de la demanda, determinarán 
en la mayoría de los legisladores norte-
americanos una resolución ilustrada y 
sensata, que definitivamente dé en tie 
rra con las absurdas pretensiones de 
loa que, imposibilitados de alcanzar el 
triunfo, por su propia inmoralidad 
polítioH, por la debilidad de sus fuer-
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zas y por el castigo que á dia-
rio les infligan nuestras siempre vic-
toriosas tropas, no vacilan en aspi-
rar á la independencia de Cuba por el 
merodeo, el incendio y el despojo, á 
hurto de nuestros soldados, pero á la 
faz de la civil ización contemporánea, 
que se asombra de ver cómo, val ién-
dose de tan reprobados medios, los revo-
lucionarioa cubanos quieren conquistar 
las s impat ías del mundo y exigir un 
estado independiente y libre. 
I T I N E R A R I O 
E n el vapor Montevideo, que ha sali-
do ya de Puerto Rico, y se «spera en 
este puerto el sábado próximo, l legarán 
á esta ciudad dos de los batallones ex-
pedicionarios recientemente embarca-
dos en la Península , con rumbo á esta 
Is la . 
He aquí el itinerario que recorrerán: 
Uno de los batallones irá por O'Reilly, 
frente á Palacio, Obispo, Parque Cen-
tral, San Rafael, Galiano y Ancha del 
Norte, á acuartelarse en la batería de 
la Reina. 
Bl otro, por O'Reilly, frente á Pala-
cio, Obispo, Mercaderes, Muralla, Dra-
gones, Galiano, Reina, hasta el castillo 
del Pr ínc ipe . 
500.000 Besos, 
Ayer entregó á la Hacienda la casa 
de banca de los señores J . Borges y Cp. , 
la suma de 500.000 pesos en oro, por 
orden del señor Ministro de Ultramar. 
VAPOR-CORREO. 
Ayer por la mañana l legó sin nove-
dad á la Ooruña el vapor Antonio Ló-
pez, 
AYUUNTAMIENTO 
SESIOa DEL 4 DE B I C 1 B M E E . 
L a Corporación quedó enterada de 
los sorteos de las obligaciones hipóte-
rías de loa emprést i tos de los seis mi-
llones quinientos mil pesos, su amplia-
ción y el de tres millones. 
También se enteró de la sentencia 
diotada por el Tribunal local de lo Con-
tencioso Administrativo declarando sin 
lugar á sustanciar la demanda inter-
puesta á nombre del Ayuntamiento 
contra la resolución del Gobierno Ge 
ral, confirmativa de la dictada por el 
Gobierno Regional aprobatoria del pro 
yecto del señor Marqués de Santa C o -
loma, sobre instalación de un tranvía 
en esta ciudad. 
Acordó el Ayuntamiento ratificar la 
transferencia de la concesión á favor de 
don Francisco P í a y Picabia. 
Por último se declaró haber lugar á 
la reclamación establecida por don J u -
lián Solórzano, gerente de la sociedad 
concesionaria del Mercado de Colón, 
contra el señor Diputado del mismo, 
por varias multas qae le impuso y que 
se dejan sin efecto. 
NOTiU 
L i 
D13 M i i U Z ü m L i L O 
(l)a nuestros corresponsales especiales) 
(Por telégrafo desde Cienfuogoa.) 
Dicienibre 3 de 1895. 
£¡1 teniente D. Pedro A g u i l a r y 
G-onzález , hijo del brigadier A g u i -
lar, s a l i ó e l v i ernes á forrajear con 
2 8 hombres, a t a c á n d o l e e l enemigo 
en n ú m e r o de m á s de ZOO. 
D e f e n d i ó s e h e r ó i c a y gloriosamen-
te, quadaiado d u e ñ o del campo, re-
sultando A g u i l a r gr A ve menta her i -
do en e l pecho. 
S u estado es re la t ivamente s a t i s -
factorio, a b r i g á n d o s e g'randes espe-
r a n z a s de que pueda lograrse s u sa l -
v a c i ó n . 
E l Corresponsal. 
(POR CORREO) 
Io. de diciembre. 
E n e l ingenio " Valer ino" 
Por segunda vez en la presente gae 
rra rit g* el campo del ingenio Valeri-
no la generosa y noble sangre de nuee 
tros valientes soldados; pero, lo miamo 
que la primera, cnando el teniente 
Kiancho. con un pañado de eolda 
dos del Begimiento de Isabel la ü a 
tólica, se defendió deatro de un mal 
llamado fuerto de toda la partida 
de Amador Guerra, dando una pa-
gina de gloria para BU cuerpo, hoy 
corresponde á otro grupo de fuerzas 
del midmo aumentar con página más 
gloriosa, si cabe, que la anterior, lae 
muchas que ya lleva ganadas el citado 
Regimiento de Isabel la Oatólica, c u y a 
historia es bri l lantís ima en la presento 
campaña, iniciándose en el Guanába 
no con el inolvidable Fidel Santocildes, 
siguiendo sus proezas en la Yaragua 
na con Baqoero y Araoz, en Ban José , 
con García Delgado, t n Peralejo, con 
Sintociides, Baquero y Escario; en Y a 
leriao, con Eiancho, y de nuevo, el 
viernes últ imo, en el mismo ingenio, 
que juntos todos, hacen la apología de 
cualquier cuerpo del ejército nacional 
extranjero. 
E l p r i m e r aviso 
Serían las nueve de la mañana del 
viernes, cuando los soldados de la gue-
riila montada del segundo batallón de 
Isabel la Oatólica, vinieron á avisar qne 
la sección de dicha guerrilla, que había 
ido al forraje con 28 hombres, un sar 
gento y dos cabos, al mando del primer 
teniente don Pedro Aguilar, habían si-
do sorprendidos por numerosas fuerzas 
insurrectas y que la estaban mache-
teando. Excuso decir á usted el malísi-
mo efecto que la tal noticia prodn o. E l 
General González Muñoz ordenój que 
inmediatamente y por diotintos puntes, 
salieran diferentes fuerzas en persecu 
ción del enemigo, y él, acompañado de 
su Cuartel General, salió para el lugar 
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kow estupefacto—es cierto que estaba 
en las caballerizas en aquel momento, 
lo recuerdo perfectamente. 
— E n seguida—dijo á todo el que qui-
so oírla;—que tenía Francia la culpa de 
todo porque trataba muy mal á los ca-
ballos Y además, se notaba en ella 
nna mirada siniestra, la mirada de 
quien ha dado un golpe non saneto. 
—¿De modo que sospechas que 
esa Irene? 
—¡Oh! E l l a no ha sido más que el 
brazo; y queriendo llevar adelante su 
venganza, el inspirador del crimen se 
h a descubierto esta mañana. Mi viejo 
Buck, si quieres saber mi parecer, he-
lo aquí, por Dios vivo. E s preciso es-
tar alerta, yo haré todo cuanto me 
mandes para ello. Yo sido siendo un 
animal, tu eres un señor y tienes di-
nero, t ú eres, pues el encargado de sal-
varnos del lazo que infaliblemente se 
nos tenderá . 
Derbuckow se sentó ante su mesa y 
permaneció con el rostro oculto entre 
las manos gran rato. Guando mostró de 
nuevo el rostro á Zefirio, su mirada era 
tranquila. 
— L o esencial—dijo oon tono tran-
qnito,—es no tener miedo. A l principio 
le tuve miedo, me ocurrió lo q u e á t í . . 
No por mí, como supondrás 
—Pero sí por ella—dijo cariñosamen-
te el clown.—¡Ah! ¡Eeas pequeñas cuan-
do se entran en el corazón! 
—Luego me he habituado á ól y me 
he atrevido á mirarle frente á frente. 
¿Qné es 61 más que yo, en sumat ¿Es 
rico? Y o también lo soy. ¿Qué sabe mis 
secretos! También yo eé uno de los su 
yos, acaso el que más tema qae se di 
vulgoe. ¿Tiene amigos poderosos en 
París? Y o estoy á punto á punto de 
aliarme á una de las familias más anti-
gaas de la aristocracia francesa. Si 
quiere luchar, lucharemos. De modo 
que, según tú , Zephinn, ¿ha sido ese 
bandido la causa del accidente de 
Prancis? 
Muy asombrado por el acento de có 
lera con que Derbuckow le dirigía esta 
pregunta, Zephirin balbució: 
—No tengo pruebas que presentarte. 
—Pero sí, tienes la convicción. 
—jSí, por Dios vivol 
—Bien—dijo Derbuckow—tehascon 
dncido muy cuerdamente al confiarte á 
mí. A partir de este instante, seguirás 
siendo Zefirio el clown del Circo Mcder 
do. 
— Y tii el sañor Derbnokow ¿no es 
verdad! 
—Me has comprendido. ¿Montenervio 
te cree en el Havre? 
—¿Cómo creer lo contrario? 
—Perfectamente. 
Darbuckow llamó, presentándose su 
ayuda de cámara. 
del suceso. Ansioso de conocer en todos 
sus detalles lo ocurrido, monté á oaba 
lio y me agregué á ellos. 
E n e l lugar de l a a c c i ó n 
Llegamos en un momento al ingenio 
Yalerino, pues la ansiedad del General 
era grande y no menor la do los que le 
acompañábamos. Al l í adquirimos infor-
mes respecto del lugar del suceso, y de 
nuevo emprendimos la marcha por en-
tre las gnardarrayas d é l o s cañaverales, 
hasta llegar al lugar de la acción, que 
es un pequeño potrero llamado Los Oa-
rreicnes, á unos dos mil metros del ba-
tey, contiguo á unos campos sembrados 
de cañas. Al l í encontramos un grupo 
de soldados que eran dueños del campo 
y que solícitos atendían como mejor 
podían á ocho heridos. B l general ha-
bía tenido la precaución de llevar un 
médico, el cual inmediatamente se hizo 
cargo de los heridos. 
De labios de aquellos soldados, oí-
mos el relato minucioso de lo ocurrido, 
y figúrese onál sería la satisfacción de 
todos al ver que lo que antes creímos 
una gran desgracia, se tornó en un he-
cho heroico y glorioso. 
£21 parte de l a a c c i ó n 
A continuación copio la orden Gene-
ral de la Div i s ión que con motivo de 
este acontecimiento dió el General Qon 
zález Muñoz, y en la que, ann cuando 
se prescinde de ciertos detalles memo-
rablep, da una idea de la heroica con-
ducta de aquel puñado de hombres. 
Orden general de la Divialón del 29 de 
noviembre de 1895.—En la mañana del día 
de hoy, y al ir á practicar el servicio de fo-
rraje á tres cuarto de legua del ingénio 
Tranquilidad, 28 hombres de la guerrilla del 
2o batallón del Reglmíanto de Isabel la Ca-
tólica, al mando del primer teniente D. Pe 
dro Aguilar, fueron rapentinamoate ataca-
dos en el panto conocido por los "Carrete 
nes,;' por más de doscientos hombres mon-
tados, que en su gran superioridad numérica 
y merced á la facilidad con que pudieron 
ocultarse previamente en el monte y ¡aque-
llos cañaverales, los rodearon por completo 
con nutrido fuego y al grito de ¡Al machete! 
Sin vasilar, aquel puñaiado de valientes, 
cargan vigorosamente en lucha personal 
sobre el grueso del enemigo que tenían 
á su frente, sostienen dospuóa con to-
do él, tan vivo fuego, que se agotan sus 
manicionea, reponiéndolas, valerosos gae -
rrilleros que aisladamente faeroa por ellas 
en tan críticos y contados momentos al ex-
presado ingenio, atravesando las Alas ene-
migas. Cae muerto un guerrillero y heridos 
el oficial y ocho Individuos más, á la par 
que algunos otros se ven cortados sin podor 
ocurrir al general ataque; y agrupados por 
último los doce restantes, en campo abier-
to en derredor de su oficial herido, hacen á 
su vez tan obstinada defensa ofensiva, que 
el enemigo abrumado por numerosas bajas, 
abandona vergonzosamente el campo, de-
jando en ól cinco muertos vistos, con armas, 
municiones y efectos, catorce caballos con 
monturas y equipos, muertos, y varios inu-
tilizados en el combate, volviendo ordena-
damente la faerza á su cabecera con el 
muerto y heridos. 
Este brillante hecho aumenta hoy los 
timbres laureados de las tropas de esta di-
visión, enorgulleciendo á quienes tan va-
lerosamente lo han llevado á cabo, al cuer-
po á que pertenecen y á su General. 
Y al tener la alta satisfacción de ponerlo 
en conocimiento del Excmo. Sr. General en 
Jefe, les saludo y hago extenaiva mi felici-
tación á todas las fuerzas de mi mando, 
publicándolo en la órden de este día para 
general conocimiento. 
Andrés Ocnzález Muñoz. 
ADICIÓN Á LA o a o s c í DE LA PLAZA. 
DEL 39 DS NOVIKMBRB DE 1895. 
Art. 1° Con arreglo á lo dispuesto por 
el Excmo. Sr. Comandante General de ope 
raciones de este Diítrito, mañana á lasnue-
ye de la misraa, tendrá lagar el entierro 
del gaerrillero del Raglmiento do lafiat-v-
ría de Isabel la Católica, Pedro Porcel Gó 
mez, que murió heroicamente en el encuen-
tro habido con una partida de insnrrectoa 
en las inmediaciones del ingenio "Tranqui-
lidad", debiendo asistir al acto los Sres. 
Jefas y Oficiales de esta guarnición, francos 
de aarvicio; la faerza del expresado Regi-
miento, sin armas, y la música da Coióu. 
todo, como honor especial y extraordinario, 
rendido á tan valiente defensor de la patria, 
E l Teniente Coronel Comandante Militar, 
L u i s Otero.. 
L o s resultados. 
Bu los primeros disparos fueron he 
ridoa el oficia', el «argento y el cabo, y 
no por ¿BÓ desmayó en nada el valor 
de fcquel v.iiieutei oficia]. Mandó echar 
pie a tierra á los pocos qne le queda 
ban, y sostonióndoae á duras penas 
manda trabar los caballos y empezar 
la lucha, qne doró más de tres cuartos 
da hora, üuenta uno do los soldados, 
que al principio fué hecho prisionero 
por la av.i!anoha insurreot*, pero qne 
cuando lo üevabén en precipitada fuga, 
volvió la embaza para ti«t!»r dts ver lo 
qae era de sna compañeros y aún divi-
só aquel grupo da valientes qae uo ce 
sabíi de disparar y que entre todos en 
pie vio claramente los dos úaicoa que 
h ib ía vestidos de rayadillo, que eran 
el oficial y el «argento. 
£ 1 teniente Agui lar . 
Unanlo nosotros llegamos, e! tenien 
te Agaiiar encaba tendido en tierra, 
mny pálido, peroauiraoao y tranquilo,-
la pérdida de aengee había sido mu-
cha. , 
TJa rasgo de valor 
U n detalle de la mayor importancia 
es el siguiente. A l ver qae podrían fal-
tar las municiones, ordenó el ofioial á 
un soldado fuera al ingenio á proveer-
se de algunas, y el soldado aquel, sin 
titubear ni un instante, arranca BU ca-
ballo á escape pasa por entre las ñlaa 
inenrrectas y vuelve á poco con cuan-
tas municiones podía cargar. 
E n este hycho se revela el magnífico 
espirita de disciplina de nuestros sol 
dados, que á pesar de vert»e sin oficial, 
y tin ciases, obedecen ciegamente el 
mandato de su oficial herido y se dis 
ponen á vender caras sus vidas. Mo 
mentó hubo en que la lucha fue cuer-
po á cuerpo, pero no decae el ánimo y 
obligan á aquellos numerosos enemi-
gos á replegarse y huir sin duda aver-
gonzados y corridos ante aquel puüado 
de hombres. 
L a as i s tenc ia á los heridos 
Inmediatamente nos ocupamos de 
que los heridos faeran trasladados en 
carretas á la casa do vivienda del inge-
nio, donde nos dirigimos. E l G-eneral, 
qae todo es corazón, estaba emociona 
do y no sabía cómo demostrar su satis 
facción á aquellos soldados, y además 
—¿Sois vos quien ha introducido has-
ta nqul al señor Zefiriol 
—Sí; señor. 
—¿Habéis hablado á alguien de esta 
visita? 
—ISTc; señor. 
—Bien. A nadie, á nadie, ¿entendeisi 
habréis de decir que el señor Zefirio ha 
venido hoy á casa. E n cambio recibiréis 
una propina de cien francos. Idos. 
Apenas había salido el criado, cuan-
do Zephirin, con la ligereza que le ca-
racterizaba, se echó á reír. 
—¿Vamos á jugar al escondite? 
—Sí. Se encontrará sin defensa y 
tendrá que mostrarnos lo que se pro 
pone. 
—Pero pero ¿y mi hija?—dijo 
Zephirin dominando de nuevo el mie-
do. 
— E l l a , amigo mío,—declaró Derbuc-
kow conmovido, está ya bajo mi pro-
taceión. 
— L a hermana de L i l y , la prometida 
de Francis, tenía derecho á todo su ca 
riño. 
E i timbre del parque sonó en aquel 
momento y el ayuda de cámara se pre 
sentó muy agitado á decir que Monte-
nervio y Sain-Hermond, acababan de 
llegar acompañando á la señorita Mai-
na Oontesina, anegada en l á g r i m a s . . . 
—¿Les introduzco, s e ñ o r ? . . . Des 
pué-s de lo qne acabáis de decirme del 
S • Zefirio he creído qae no debía ha -
I ceno wiu uouHulcaros. — I d á buscarles. Y vos, Sr. Zafirio, orínitAOB en mi alcoba. Maina había pasado unas cuantas 
de las palabras de consuelo y cariño 
que prodigaba á los herido?, reoompen-
só con largueza á los demás, roparticu-
do entre ellos más de cien pe^os. E n 
el ingenio presenció la cura de todos 
ellos, y eó'o cuando ya iban á disponer 
la marcha de los heridos para el hospi-
tal, dispuso que montáramos á caballo. 
Guando el Coronel Sánchez Heohe-
varría se aproximó al Teniente, v con 
el mayor oariflo le preguntó "¿Qaó ha 
sido eso, Aguilar?", con naturalidad y 
modestia le contestó: "Mi Ooronel, me 
han matado," y desgarrando la ropa 
que cubría el pecho, mostró la herida 
y añadió: "pero oreo que no he sido co-
barde." 
Sé que el General González Muñoz, 
al dar cuenta de este suceso, pide el 
empleo inmediato para este valiente 
oficial y al mismo tiempo ordena se a-
bra juicio contradiotorio para ver si 
tiene derecho á la cruz laureada de San 
Fernando, que según opinión de todos, 
está dentro de lo que marcan loa regla-
mentos y no dudo que se la den, pues 
si no, ¿para cuándo guardan esa cruz? 
E n t i e r r o de u n soldado. 
E l entierro del soldado muerto, fué 
una manifestación espléndida, á la qne 
concurrieron no sólo todos ios jefes y 
oficiales exentos de servicio, sino todo 
el elemento civil y muchos partícula 
res. E l duelo lo presidió el General Gon 
zález Muñoz en persona. E l féretro iba 
materialmente cubierto de coronas, ob 
sequío de distintos cuerpos, entre las 
que sobresalía una del General, con la 
dedicatoria siguiente ::'Al valiente sol-
dado Pedro Porcel Gómez, el General 
González Muñoz." 
E l G e n e r a l G-onzález M u ñ o z . 
Paso á ocuparme de otro acontecí 
miento de íudile bien distinta. 
Oon motivo de aer ater ios dias del 
Excmo. Sr. D . A n d r é s González Mnñoz, 
la noche anterior se acordó darle una 
serenata con las músicas del Batal lón 
de Colón y la del de Voluntarios, la que 
quedó sumamente lucida. 
L a residencia del General se vió com-
p'etamente invadida por el sinnúmero 
de personas que acudían á felicitarlo. 
Bl General en unión de su distingui-
da esposa, da su hija tan alegante como 
bella y su hijo Pedro, recibí* á todos 
oon suma amabilidad y franqueza. 
E l champagne, helados, dulces y ta-
bacos, etc., se prodigaron en abundan-
cia, y muy tarde ya, nos retiramos to-
dos deseando á tan dist inguidís ima y 
buena familia todo género de felicida-
des. 
E l teniente Agui lar . 
E n los momentos de cerrar esta car-
ta inquiero por el estado del teniente 
Agnilar, pues como sé qae su familia 
está en esa, y además, qae tiene ahí 
numerosos amigos, á todos agradará 
saber cómo sigue. L a herida es grave, 
púas la bala penetró por la región ma 
maria izquieda, entre la segunda y ter-
cer costilla, to3audo el vértice extorno 
del pulmón, y la salida entre la quinta 
y sexta costilla en el espacio compren 
dido entre la parte interna del homó-
plato y la columna vertebral. 
Los médicos me dicen qae tienen 
grandes esperanzas dejsalvarlo, á lo que 
«eguraraente contribuirá no poco su 
constitución sana y robusta, sus pocos 
añoa y su estado de ánimo. E s t á muy 
tranquilo, ha tenido muy poo* friebre, 
y, e« una palabra, su estado general es 
satisfactorio. E s t á perfectamente aten-
dido, pues como ha sabido siempre ha-
cerse simpático á sus .compañeros y je-
fes, tiene siempre á su alrededor quien 
lo cuide y asista. 
L a zafra. 
E l ingenio San l lamón sigue su mo 
lion.la hasta ahora «in interrupción, y 
el Teresa la ha euspjndido por las 
aguan. 
Suyo afmo. amigo. 
E l Oorresponssl. 
horas abominables, buscando á su pa-
dre en el üirco, en el hotel, en el cafó 
que solía frecuentar, por todas partes 
donde se imaginaba que podía tener 
probabilidades de encontrarle, sin com 
prender aquella súbita ausencia, sin 
dos letras expl icándosela y temiendo 
algún accidente ser io . . . Y en medio de 
su angustias, al volver de nuevo ál ho-
tel, había recibido la visita del caba-
llero de Montenervio y del conde de 
S i in t ü e r m o n d — e s t e últ imo perfecta-
mente de buena fó—que iban á revelar-
la la catástrofe que afligía al clown. 
Ambos se habían puesto á sus órde-
nes, con la más viva adhesiónj y Mon-
tenervio disponía ya las cosas con la 
horrible maldad de que nunca se sacia-
ba, como no se sacia una fiera, cuando 
ve correr la sangre, 
—Vuestro señor padre os ruega, se-
aorita,que no alteréis en nada vuestras 
costumbres; que digáis á todo el mundo 
que es tá enfermo y que se ha ido á cui-
dar al campo. De este modo alejareis 
las sospechas de la policía, que se figu-
rará que no se ha movido de Parí?, y 
podrá, con facilitar, pasar á loglate 
rra. Todas las noches, el Sr. de Saint 
Hermond, ó yo, ó ambos á la vez, os 
serviremos de acompañantes; y en cuan 
to vuestro padre haya escrito, ó podáis 
iros á reunir con él, el conde de Saint-
Hermond os acompañará. 
— En ausencia de vuestro padre, se-
ñorita—dijo el conde á su vez, con voz 
con movida, ambos continuaremos guar-
dándoos. 
Y como Maina estuviese sofocada 
D& Sancti-Spíritus. 
Diciembre 1? de 1895. 
L a s c o l u m n a s . 
Hasta la fecha no se ha recibido no 
tioia alguna de encuentros entre los 
rebeldes y las columnas que oparan en 
e«t«. júrisdiooióD. 
L * del Ooronel Sr. Segura se en 
eu iutra por el barrio de T-sguasca y la 
del de igual clase, Sr. Rubín, en el 
Jíbaro, áprotejer la conducción de vi-
varen que par» aquel poblado se envían 
desde Tnuas, ai embarcadero de Juan 
Hernández. 
L o s insurrectos . 
Máximo Gómez continúa en la pro-
vincii* de Puertr -Pr ínc ipe , por la zona 
de Ciego de Avi',». á juzgar por las úl-
timas noticias recibidas. E s de sospe-
char que su estancia en aquel punto 
tangK. por objeto internarse en el Ca-
ín 4 güey, reunirse con Maceo, sí resul-
tase cierto que éste ha oasado la Tro-
cha con dirección á las Villas, ó reunir 
w de improviso en un punto dado con 
las partidas de esta zona, p ira atacar 
algún destacamento, siendo lo más 
probable la primera de estas auposicio 
nes. 
Deéde que penetró en territorio de 
C e g ó dti Avi la mandó á las pequeñas 
partidas de esta zona á ocupar sus res 
pectivos departamentos, habiendo de 
jado consigo las do R d o í f y Serafín 
Sánchez. 
A l c a n t a r i l l a s voladas. 
A las onuve de la noche del jaevea, 
los pacíficos habitantes de Tanas de 
Z iza sintieron un tremendo estampido, 
(jno ocasionó la consiguiente alarma. 
Se encontraba accidentalmente en 
aquel poblado el teniente coronel de 1» 
Guardia Civil,"seflor Armiflán, el cual 
inmediatamente dispuso se averiguase 
lo que óourría, disponiendo cuanto se 
hizo que fué lo siguiente; 
E l Keñor Bausá , comandante del ca 
ñonero Ardi l la , desembarcó parte de 
«u fuerza y oon el resto faé á tucer un 
reoonoeimiento á T&llabacoa. por sí se 
tra taba de algún atentado al destaca 
mentó de dicho punto, que hace pocos 
días rechazó al enemigo, oomo saben 
los lectores «leí DIARIO. 
E l señor Armlñán, oon algunos nú 
meros de la tripulación del expresado 
cañonero, de la sección de voluntarios 
y del destacamento de Tunas, que en 
junto llegaban á 32 hombres, salió á re 
por los sollozos, la cogió ambas manos 
y las l levó á eu corazón. 
Montenervio les envolv ía á ambos en 
una mirada de hiena. Este fué el mo 
m e i . t o m ^ s dichoso de su vida desde 
hacía veinte años porque en su diabó 
li .'o plan, confiaba en poder vengarse 
por manera más terrible que casándose 
Lily y Arturo. Pero la inooonoia, sabs 
á voces defenderse. 
Maina tuvo una especio de intuición, 
de que aquellos dos hombres les enga-
ñaban á ella y á su padre. 
—Oa agradezco profundamente, ca 
balleroe, las pruebas de amistad que 
me dais, y no dudo que, gracias á am 
bos, mi padre y yo nos veremos libres 
muy pronto de todos estos disgustos, y 
en cuanto mi padre me haya escrito. 
—Señorita, exclamó Saint Hermond, 
no tendréis más que decir nna palabra 
y . p a r t i r e m o s . 
—Ante todo, caballeros, confío en u 
na persona que nos ha dado grandes 
pruebas de cariño, y quiero pedir sn a 
yuda esta persona es el Sr, Der-
buckow. 
Y en este estado de ánimo se presen 
tó en casa del americano, acompañada, 
como hemos visto, del conde y de Mon-
tenervio, que iba un tanto inquieto. 
E l americano les recibió oomo hom 
bre que ignora de qué se va á tratar. 
—Que hay señorita, habéis tenido, 
por fio, noticias de vuestro padre? 
—¡Por desgracia, caballero! 
Impidiéndola su disgusto explicarse, 
Mnntenervin -v Sain Hermond lo hicie-
ron en su lugar. 
conocer la v ía férrea. En el momento 
de emprender la rnaruha se oyó otro 
estampido formidable, & mayor distan-
cia que el primero. 
A l llegar al puente llamado por au 
tonomasia el Viaducto, lo encontró vo-
lado, pndienlo ver algunos letreros 
trazados con yeso en las vigas que de-
cían: Aqui estuvo Varona, y otros por 
el estilo. 
E a aquel lugar d( jó el señor Armi 
ñán la mitad de su exigua columna 
para asegurarse la retirada, y continuó 
la marcha hasta la alcantarilla del Ojo 
de Agua, que igualmente encontró des 
truida. 
Hizo un minucioso reoonociento por 
aquellos lugares, y no habiendo hallado 
á nadie, regresó a Tunas, volviendo á 
salir á la mañana siguiente para pro-
tejer la reparación de ambos puentes, 
que quedó terminada á las seis de la 
tarde del viernes. 
E a el Viaducto había antea un des-
tacamento, pero ahora se encuentra in-
defenso. 
Habiendo quedado destruidos tam-
bién los hilos telegréfioo y telefónico, 
el señor Armiñán mandó aviso al para-
dero de Zaza, para que el tren de pa-
sajeros salido de esta ciudad, en la ma-
ñana del viernes se detuviera hasta 
que terminara la reparación de las al-
cantarillas destruidas. 
E l señor ArmiBán se portó en esta 
ocasióo, como siempre; es decir, muy 
bien, v tanto él como los señores Blan 
c e j - j f í del destacamento y B a u s á del 
cañonero y de las fuerzas á BUS órde-
nes, así como de los voluntarios, se ha-
cen grandes elogios. 
Maceo 
Se dic í , con insistencia, que este ca-
becilla insurrecto ha pasado la trocha 
con dirección á esta zona, al frente de 
una fuerza, que los rumores hacen as 
cender á 5.000 ginetes, en su mayoría 
negros. 
No obstante la iusíatencia de estos 
rumores, s egún mis noticias, Maceo 
coutinil» en el Camagüey. E to mismo 
digo cuando hace días se afirmaba 
qne había entrado en las Vil las y 
acerté. 
Pr i s ioneros devueltos 
E l martes últ imo, cinco soldados del 
escuadrón de Numancia, llamados L o 
renzo Pernández , Angel Díaz , Tomás 
Arroyo, Cosme Arnaoz y Robustiano 
Martes, pertejecientes á la faerza de 
la columna del general señor Aldave, 
que guarnece el punto denominado Co 
lonias, á dos leguas de Jicotea, en la 
línea de Júcaro á Ciego de Avi la , sa-
lieron á buscar un caballo que se había 
escapado de los de su escuadrón. 
Sorprendidos en una vereda por un 
grupo de 34 insurrectos, és tos les hi-
cieron una descarga, de la qne resultó 
gravemente herido en ia garganta el 
primero de los mencionados. Los cua-
tro restantes contestaron oon algunos 
disparos, pero faeron copados y condu 
oidoa como á cinco leguas, á un punto 
cuyo nombre ignoran, y donde estaban 
acampados Máximo Gómez, Roloff y 
Serafín Sánchez, con una fuerza qae 
los prisioneros calculan en 3,000 hom 
brea. 
Al l í los retuvieron 24 horas, tratán-
doles bien, dándoles de comer é invi-
tándoles á que sa pasaran al enemigo, y 
hibióndose negado á ello los soldados, 
los despojaron de sus caballos, tercero-
las Mauser y espuelas, y les dieion un 
documento que lea sirviera de salvo 
conducto, oonduciendoel herido á Jico 
te» 7 los otro cuatro, con una escolta 
de ocho hombres á Oovadonga, en este 
término, y no al punto de la proceden-
cia, porque no lea convenía á los insu 
rrectos, segúu les dijeron que el gene-
ral Aldave cupiera pronto dónde que 
d&ban acampados. 
A los prisionero? les dejaron al lie 
gar al ovnpamento enemigo que acá 
babada fallecer un Comand.mte, herí 
do por los soldados del fuerte de Rio 
Grande. 
U n r « i n c i d e n t e . 
E l joven D . Angel Soler y Bosque 
se lanzó al campo enemigj en agosto 
último. Hecho piísionero en septiem 
bre, se encontriiba en la cárcel de esta 
ciudad, de donde salió por disposición 
del Gcmeral en Ji-fj, en su últ ima visita 
á esta población, y ahora ha vuelto á 
alzarle en armas. 
E l Corresponsal. 
D E SA.3íÍT¿L G L - A / H A 
Diciembre 4 rfel895. 
Ayer, 6 las diez de la mañana, una 
gcuasa partid* como de 800 hombres, 
mandada por Z iyas , Roberto B í n a ú 
dez, N ú l e a y Cayico, atacaron el fuerte 
de esta población denominado Obstrvi 
torio, agronómico, llegando hasta á ha 
cer faego por las espirales, matando uno 
de loa tres vo!uatarías que lo custodia-
ban. B l sargento de la Guardia Civi 1 
Pedro Hidalgo Carbijo y dos asistentes 
que llevó de casa de su capitán, sal ió 
ea el acto, pues vive cerca, y aunque 
los insurrectos les hacían un nutrido 
fuego desde el mismo fuerce, que tenían 
cercado, lograron apoderarse do él, ma 
tan do á dos de ellos en el acto, y luego 
que tomaron el fuerte dos mis, desde 
donde se defendieron de una minora 
heroica más de media hora, haciendo al 
enemigo, además de 4 muertos, mu 
choa heridos y dos caballos, con una 
tercerola, que acribillada á balazos, les 
recogieron. 
Bl sargento Hidalgo Gartaya logró 
hacerles huir hasta abandonar el fuerte, 
y luego se batió coa ellorf más de medí* 
hora, evitando 1» toma del fuerte y qne 
se llevasen ochenta armamentos que 
con sus municiones existen en él. 
D e s p u é s de un rato, á medida que 
fueron llegí-n lo fuerzas, se organizó u 
na columna al mando del Capit&n de 
B. M. del 5? Distrito, que l legó coa el 
General Luque y les s iguió hasta la 
Sabana de Malezas en que loa dispersó, 
habiéndolos batidos 4 veces, una en la 
loma Carmen, otra en el arroyo Mine 
ro, otra en la finca de Cárdenas y la 
otra en el camino de San G i ! , cerca de 
Rojas, haciendo una fuerte resistencia 
por su mayor número. Por nuestra par-
te, un tenieuta de Montesa v un solda-
do de Saa Marcial heridoe, teniendo 1 e-
cesidad de formar el cuadro dos veces. 
B l enemigo lleva muchos muertos y 
heridos. 
E l CorrisponsaA. 
Derbuckcw ee mostró muy asombra-
do. ¡Que el Sr. Z -flrio hnbía servido 
en la mariua del Estado! ¡Que el señor 
Zsfirio estaba condenado en rebe ld ía¡ . . 
Y mirabaücon insistencia á Main», es 
ta hacía gestos que querían decir que 
no sabía nada, y que todo aquello era 
nuevo para ella. 
Por último, Montenervio repitió lo 
qae había dicho al oíown; la necesidad 
de que Mtdna continuase trabajando en 
el Circo y de que partiera después pro-
tegida por el conde de Saint Hermond. 
Derbnckow dirigió una mirada llena 
de desconfianza al conde y este se tur-
bó visiblemente. Entonces el america-
no estrechó las manos do la ecuyére y 
dijo con tanta bondad, que hacía des 
hechar la suposición de todo frase pre-
concebide: 
—Ciertamente, señorita, que en tan 
to que no estemos tranquilos acerca de 
la suerte de vuestro padre, seremos los 
tres, por razón de la simpatía que nos 
mostraba, vuestros naturales protecto-
res, ¡y yo sobre tsdo! Porque debo par-
ticiparos, caballeros, que el señor Zs-
firio debía entrar en el año próximo á 
mi servicio en América, y como tengo 
la más entera confianza en él, esa acu-
sación por dem4s extraña, no cam-
bia en nada mis propósitos. Considero, 
núes, al señor Zefirio y á su hija como 
f jrmando parte de mi casa. líTadie me-
jor que yo, señorita, puede reemplazar 
á vuestro padre. 
E l viejo elewn, con el oído pegado á 
la nnerta del gabinete, lloraba de ale-
gría, 
11 mil 1 Pimn n u i l 
DES C A R D E L A S . 
Diciembre 3 de 1S95. 
Muerte del cabec i l la F r a g a . 
L a s cosas en su lugar, y á cada cual 
lo suyo. Don L u i s R a v a d á n , Capitán 
de la Guardia Civi l y Comandante de 
armas de Jovellanos, salió el 22 del pa-
sado mes de noviembre con pequeñas 
fuerzas á sus órdenes , en busca de la 
partida que mandaba el negro cabecilla 
Fraga. E l referido 22 sostuvo, de tres 
y media á cinco y media de la tarde, un 
nutrido fuego R a v a d á n y su faerza con 
las dos partidas de F r a g a y de Secun-
dino García, fuertes de 50 á 60 hom 
bres, en el punto conocido por Rincón 
de Dlmas, término de Cuevitas. E a di-
cha acción se v ió caer al cabaailla F r a -
ga, herido, dejando en poder de nues-
tra faerza el rifle que llevaba y el revól-
ver. Se desprende que el hombre que 
deja las armas no podía escapar muy 
bien. E a la propia acción se le quita-
ron al enemigo 8 cahallos úti les y un 
rifle más. Los chirqueros de sangre 
que dejó fueron grandes, pues como ca-
si ya era de noche, no pudieron nues-
tras fuerzas seguir á las partidas en su 
persecución. 
E l 23 volvió á batirse á las partidas, 
quitándoles caballos y armas, y un pri-
sionero mny mal herido, que antes de 
morir declaró que á F r a g a lo habían 
mal herido el día anterior. 
Todos los vecinos que tuvieron opor-
tunidad de ver la huida de la partida 
enemiga, declaran qae fué herido por la 
faerza de R a v a d á n . 
E l 24 apareció el cabecilla F r a g a en-
terrado al lado de la casa de su concu-
bina en el ingenio E l Toro, en donde el 
juzgado de Cimarrones, por indicios 
que tenía, lo desenterró y c o n d n j o á di-
cho pueblo, en el que faé identificado. 
Además , la certificación del médico 
viene bien con las horas que llevaba de 
muerto, que eran las mismas que ha-
bían pasado de la acción. 
Tengo entendido, y creo que las ave 
riguaciones del expediente que se ins 
tru/e, demuestran que D . Lu i s Rava-
dán, fué el qne mató á dicho cabecilla; 
por lo tanto, esa gloria es suya y nadie 
debe pretender quitársela. 
Tengo muchas esperanzas de que Se-
cundino García también quedará ente-
rrado mny pronto. 
E l C a p i t á n S a i n z 
Hoy á las cuatro se ha efectuado el 
entierro, según invitación que copiada 
á la letra dice así: '-Daseando rendir á 
D . Víctor Sainz y López, Capitán del 
Primer Regimiento, Primer Batal lón 
de Infantería de Marina, muerto de la 
enfermedad endémica en la mañana de 
hoy, el homenaje digno que se meree, 
invitamos á V . y le rogamos se sirva 
concurrir á su enterramiento, que se 
verificará á las cuatro de la tarde de 
este día, saliendo el cadáver de la Quin-
ta de Dependientes del Comercio de es-
ta ciudad. Dios gaarde á V . muchos 
años. Cárdenas 3 de diciembre de 1895. 
E l Comandante Militar Joaquín de los 
Ríos . B l Capitán del Puerto, Luís R a -
yo,—-El Comandante de Infantería de 
Marina,—Rafasl Fosai." Efectuado el 
entierro ha resultado el más esplóndi 
do por BU concurrencia de los que se 
han visto en Cárdenas. 
E l malogrado Capitán fué conduci-
á la Iglesia, donde le hizo el Rdo. V i 
cario ds esta, D. Antonio Pacín, lo que 
marca la religión en estos casos. B l re 
f.uido Capitán pertenecía á las últimas 
f aerzas llegadas á esa de la Península. 
E l Corresponsal. 
6 perdigones, son cuatro: una en la re-
g óa parietal izquierda, otra eu Ja re-
gión temporal izquierda, y dos en la re-
gión frontal, una de estas con oriñtio 
de salida y todas leves. 
H e c o n o c ú n i e n t o . 
E s t a mañana se pracitcó un recono-
cimiento por los alrededores del fuerte, 
y se ha visto un rastro de sangre hasta 
el faerte de Antonio Abad. Esta san-
gre parece ser de algún caballo herido. 
Contra el ferrocarril. 
E n el chucho "Dos amigos" han le-
vantado dos railes de la linea de Cár-
denas entre los kilómetros 150 y 152, 
rompieron la palanca del chacho, saca-
ron cuatro atravesaños; incendiaron 
una alcantarilla que está frente á 1» 
Ceiba, pero no ardió mas que unapw-
te de ella y destrozaron el telégrafo y 
los postes hasta el punto conocido poi 
la Ceiba. 
A las nueve de la mañana salió un 
tren de materiales para recomponer la 
vía. 
Este hecho lo ha realizado un grepo 
mandado por los sargentos José Anto-
nio Cuellar y Fajó, obedeciendo órde-
nes del cabecilla ÍTañez, según IOIDÍDÍ-
festaron en un parte que ellos mismos 
dieron á esta Alcaldía . 
H e r i d a . 
Anoche fué herido en un hombro un 
individuo apellidado Bermadez y que 
se dec ía ayudante de Máximo Gómez, 
Es te loco ó alooholista, qae de am-
bas cosas puede tener, ha sido carado 
aquí de la herida por el Dr. Oarreras 
y en el tren de esta mañana fué remiti-
do esposado para Santa Clara. 
D i sparos . 
Anoche so han sentido muchos dis-
paros en dirección al ingenio A m é m 
por cuyo lugar se v ió también un gran 
incendio, pero á la hora en que escribo 
no tenemos detalles de ninguna oíase, 
E l ahorcado. 
H a n salido v o l ú n t a n o s de caballería 
con objeto de recoger el cadáver del in-
dividuo que ayer apareció ahorcado en 
la finca "San Miguel." 
Sobre e l ferrocarril-
H a salido una máquina de Sto. Do-
mingo á explorar la v ía y otra de aqnl 
como dije, encontrando quemada la al-
cantarilla de la Ceiba; dos kilómetros 
de alambre picados del 150 al 152; cua-
renta postes picados y arrancados los 
railes á la entrada del chucho "Doa A> 
migos." 
Estos oarriles fueron encontrados por 
la fuerza que llevaba el tren á unos 
cien metros de la v ía dentro de un ca-
ñaveral . 
L a v ía estará expedita dentro de po» 
cas horas. 
E l Corresponsal. 
De Lia SSsperanxa.l 
Die'embre 3 de 1895. 
Incendio. 
A las seis de la tarde del día 30 del 
pasido mes una partida enemiga in 
candió la cas i de vivienda, la de taba-
baco y una que sirvió de chiquero, pro 
piedad de don Manuel González. 
LAB casas estaban abfm ionad^s y la 
flaca donde estaban enclavadas sa en-
cuentra á unos cuatro kilómetros de 
este pueblo. 
E s c a s e z . 
D í s d e el día primero escasea mucho 
la leche y la yerba, puos loa vendedo 
res tienen miedo á las amenazas de los 
rebeldes. 
Ahorcado . 
Ayer apareció ahorcado un individuo 
en !a finca "San Miguel", frente á los 
puentes de San Joaquín , 
Se dice que el maerfco ea na pardo 
de ests localidad, y circula su nombre 
de boca en boca, pero como no sabemos 
si efectivamente será el que se dice, me 
abstengo da citar el nombre hasta tener 
la seguridad de quién sea el muerto. 
Sorpresa . 
Cuatro ó cinco mansos, que de noche 
«a dedicaban al robo, fueron sorprendí 
a á i por ua grupo iusarrecto qae pre 
tendió ahorcarlos, pero gracias á las 
súplicas de un honrado campesino. Ies 
perdonaron la vida, amonestándolos 
severamente y asegurándoles que si 
volvían á robar no les valdrían ni el 
Sursum Gorda. 
U n a partida. 
L a partida del moreno Aniceto Her-
n índez ha hecho acto de presencia en 
(Mtos días por iosBirrios Nnevoa y San 
Vicente. 
H a z a ñ a insurrecta . 
Un grupo rebelde detuvo ayer al yer 
bero oe nuestro amigo el Dr. Carreras, 
quitándole la hoz y la cabezada de la 
yegua qae montaba. 
SI hecho ocurrió muy próximo H 
pueblo y llevaron al detenido á pre«eu 
cía del fefe de la partida que estaba a 
campado en " L a Matilde", le dieron de 
almorzar carue mal guisada y peor s i 
zonada y de (pué.< de hacerlo caminar 
hasta las sabanas de Santa Clara lo 
pusieron en libertad. 
Ataque . 
A las seis y media de la tarde ante-
rior se sintieron tiros en dirección al 
fuerte recién construido á corta distan 
ola dsl paradero de la Empresa de 
Cienfuegos, 
Los insurrectos tiraban al fuerte des 
de una casdla inmediata, é hirieron á 
nn soldado de la primera compañía de 
S^iía. llamado José González Toledo, 
que faé cuidadosamente curado en la 
farmacia del L i o . Valdéa, por los Doo 
tdtes Carreras, Alvarez y Dojas. 
L a herida producida por municiones 
im-n-rTTiii'rTiii rn-
—¡Ah, mi viejo Buck! [Ah, viejo miol 
¡Por Dios vivo, por Dios vivol ¡Cómo 
í e s engaña! 
Derbm kow, fijando su mirada escru-
tadora tau pronto en Montenervio co-
mo en Saint-Hermond—ambos estaban 
un tanto desconcertados—continuó con 
la mayor tranquilidad: 
— S j g ú o mi parecer, señorita, aun 
admitiendo que esa noticia no sea una 
superchería, vuestro padre ha hecho 
m-i! eu huir. ¿De qué se le acusa des 
puóí de todo? ¿De haber tenido la ma-
no desgraciada en una de esas quere-
lles que surgen tan á menudo en los 
puertos? ¿Cuánto tiempo hace que 
debió paaar eso? Sin estar muy en-
terado de las leyes francesas, me pare-
ce que todo eso debe haber prescrito, 
¿no es verdad, caballeros? 
— E s es muy posible—dijo Saint 
Hermond—que comenzaba á sospechar 
algo poco correcto en todo aquel asun-
to. 
— Y o . . . . yo no s é . . . .—dijo Monte-
nervio con voz temblorosa. 
— E a fin, caballeros, a^n admitiendo 
que la cosa sea exacta; ¿no somos los 
tres bastante ricos, bastante podero-
sos, para conseguir el olvido de una fal-
ta tan antigua? ¿Habéis creído, señor 
de Montenervio, qaé convenía m á s . . 1 
—Se mostraba muy desesperado 
y á ruego suyo, le ayudé á huir. 
—¡Bien, bien!—dijo Derbuckow—yo 
me ocuparé de eso en el ministerio de 
Marina. Entretanto no me parece con-
veniente, señorito) que volváis al Oír-
D E M A T A M B A S 
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Anoche, á las once y medía, una embos-
cada compuesta por el cabo jefe del puesto 
de la Guardia civil do Güira de Macurl-
jes, B dondrón, Luis Pérez Chamorro con 
caatro guardias á sus órdenes, el alcalde 
del barrio, un voluntarlo y un paisano, qae 
se hallaba situada en la encrucijada de loa 
cuatro caminos de Zapata y Bolondrón, 
cerca del inganio Jesús María, tuvo faego 
con nna partida insurrecta de IG á 20 hom-
bres armados y montados, A la cual disper-
só, haciéndole tres muertos que quedaron 
sobre el campo y ocupándoles trea caballos, 
tres tercerolas, tres machetes, trea montu-
ras y varías municiones. 
Dicha partida llevaba el rumbo de Zapa-
ta ó Manglares y se cree eató mandada por 
un tal Migu3l Sánchez. 
Loa rebeldes, al ¡alto! de la emboscada 
contestaron con una descarga, secundando 
el faego, pero ante el arrojo de la corta 
fuerza y al ver caer sus tres compañeros, 
emprendieron una precipitada fuga en va-
rias direocionea. 
Los cadáveres deben haberse llevado hoy 
á Bolondrón, pues esta mañana salieron 
fuerza» para hacer un raconocimiento en el 
sitio del 8 U C 9 3 0 . 
Anteayer se presentó aV alcalde del ba-
rrio do Caobillas, Roque, el pardo vecino 
de aquel barrio Ricardo Hernández, e\ cual 
faó llevado díaa antes por el do su dm 
José Flavo, á la partida Jnsnrreota madt-
da por Teodoro'Maza, de laque pudom-
parse al ser aquella dispersada por la lm-
za pública en la finca "Recurso." 
En la madrugada de ayer pasó por el po-
trero "Escorial," del ingenio "Unión," en 
el término de Cuevitas, una pequeña parti-
da rebelde, qna 83 ignora quién la man-
da, la que faé tiroteada y dispersada por 
el destacamento sito on la mencionada 
finca. 
Ayer al medio día ee presentó al Coman-
dante Militar de Cárdenas un individuo 
llamado don Félix de León, perteneciente 
á la partida de Reglno Alfonso. 
León hizo entrega da un revólver y va-
lias cápsulas. 
LLEGADA DE HERIDOS. 
Ayer tarde, en ei tren procedente de 
Batab inój llegaron á esta capital 45 
heridos, entre ellos siete de gravedad, 
y un loco. 
A recibirlos acudió al paradero de 
Vilianneva Uba comisión de la Cruz 
Roja, compuesta del preaideufce de la 
Bjecuciva, Sr. Conde de Macurijes, del 
Secretatio de',la misma, Sr.'Luzóu, y del 
individuo de la Junta Central D . Mar-
celino Martínez. 
Los heridos de gravedad fueron tras-
ladadoa al Hospital Militar en camillas 
facilitadas por loa bomberos Municipa-
les y los del Comercio, casas do soco-
rroa y Cruz Rojí»; el soldado demente 
lo trasladaron en el coche celular faci-
litado por el Preíiidio, y los demás he-
ridos fueron conducidos en tres ómni-
bus que la empres» L a Unión paso á 
di3[>oHÍción d é l a Cruz Roja y tu el ca-
rro de auxilio de los Bomberos del Uo-
mercio. 
A las siete de la noche llegaron tam-
bién al muelle de Luz 19 heridos, entre 
edos uno de gravedad, qne vinieron on 
el tren general de Santa Clara. 
Ka misma comisión loa recibió, y en 
los ómnibus en que fueron trasladados 
los anteriores se condujeron éstos al 
hospital militar. 
E l soldado que llegó en estado prave 
fué trasladado en la camilla de los Boni' 
beros Municipales. 
Las oamillaa fueron llevadas, unas 
por sanitarios y otras por individuos 
del poeblo. 
L a Comisión de la Cruz Roja dióá 
los heridos en ambos paraderos vinos 
de Jerez, cognac y!|agaa. 
co. Y mieritrae no tengáis noticias de 
vuestro padre viviréis aquí. 
—(Aquíl—exclamaron Montenervio y 
Saint Hermond con gran asombro. 
—Sí, señores, aquí, en mi casa. Oon-
vandreis conmigo, en que es imposible 
que la señorita Maina continúe vivien-
do en el hotel en que vive y presentán-
dose en el Circo. Y no es el señor Mon-
tenervio, hombre soltero, quien puede 
ofrecerla hospitalidad. lí"i tampoco vos, 
mi querido conde. ¿Qué diría todo Pa-
ría? ¡Una ecuyere viviendo en casa del 
conde de Saint HermondI 
—Bien, pero 
Saint Hermond se detuvo y Maina se 
apresuró á decir: 
—Oá doy las gracias más expresivas; 
pero me doy perfectamente cuenta de 
que mí presencia no es más posible en 
vuestra casa que la del señor Saint-
Hermond, os juro que no temo nada en 
mí casa y que 
—Perdonad, señorita — iDterrnmpiíí 
vivamente Derbuckow — el señor de 
Ssint Hermond es parisiense y yo soy 
americano, es decir, quo 'en mí nna 
excentricidad más ó menos no extraña-
rá á nadie; y si extraña, me tiene com-
pletamente sin cuidado. Vuestro pues-
to está aquí, señorita, cerca de vuestro 
marido. 
Ni Saint Hermond, ni Montenervio, 
pu lieron contener un extremeoimiento. 
—¿Me expreso acaso con alguna ine-
xactitud?— preguntó Derbuokow.—A 
veces no aplico bien las palabras fran-
cesas; he querido deoir, el prometido 
de esta señorita. 
iiijl!liUJiU.lJ 
NOTICIAS JÍÍOIOÍALES, 
MÍÍAI.AMIüNaOíí PAEA TIOT. 
Hala de lo Oivil. 
Doclarativo do menor cnaniía, Heguido 
por don Vlconto Padilla, contra doña Nio-
vos Segura y otroa. Letrado: Licenciado 
Ponce. Proenrador: Sr. Lópeü. Juzgado, 
de Belén. 
—Pobreza de don Kafaol Cortina, en au-
tos con D" Fillborta Paficual. Letrados: L i -
cenciado Penichot y Dr. Revllla. Procura-
dores: Srea. Villar y Sterllng. Juzgado, de 
Guanajay. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
1UIOIOÍ* ORAI.EM 
Sección 1" 
Contra Francisco Valdóay otros, por hur-
to. Ponente: Sr, Presidente. Fiecal: eeñor 
Edelman. Defensor: Ldoa. Caetollancs, Z:i • 
yas y Bernal. Proouradorea: Srea. Valdóa 
Hartado, Villar y Mayorga. Juzgado do 
Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Sixto Sandoval, por diaparo. Po-
nents: Sr. Pardo. Fiscal: señor Enjuto. De-
fensor : Ldo. Lancia. Procurador: aeñor Ma-
yoría. Jutgado, do Jesús Maria. 
Contra Angel Faraldo. por lesiones. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal: señor Villar. 
Defonaor: Ldo. Illvae. Procurador: Sr. Te-
jera. Juzgado de Güines. 
Seoretario,¡Ldo. Llerandi. 
Sección 3̂  
Contra Josó y Manuel Casas, por atentado-
Fiscal: López Aldazábal. Defensor: Licen-
ciado Poo. Procuradoroa: Sres. Pereira y 
Mayorga. Juzgado del Pilar. 
Contra Bernardlno Borróte, por homici-
dio. Fiscal: Sr. López Aldazábal. Defensor: 
Ldo. Roig. Procarador: Sr. Mayorga. Juz-
gado, de Jarnco. 
Contra Adolfo Delgado, por expropiación. 
Flecal: Sr. López Aldazábal. Defensor L i -
cenciado Zayas. Procurador: Sr. Mayorga. 
Juzgado de. San Antonio. 
Secretario,* Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE L A HABANA. 
Feto». Ota. 
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C R O m C A "aENHRÁL 
L a sooiedad en comandita dé A. (io 
rriarán nos participan haber trasladado 
BU almacén de azúcar al número C2 de 
a calle de los Oficios. 
IÉSÍ 
Aproximándose las solemnes fies-
tas qoe anaalmente se celebran en 
honor y obsequio del Santo Patrono, á 
quien durante todo el año visitan y 
devotamente invocan mnltitnd de fie-
les, no sólo de la ciudad y sus alrede-
dores, «ino del campo, que acndon con 
fervor on busca do alivio para sus do-
lencias y amparo en sus necesidades, 
en la tarde del lunes (J de diciembre, á 
las cinco y media, dará principio la no-
vena del Santo. 
E l martes 17 se celebrará la solemne 
festividad en el orden siguiente: 
A las cinco y media de la mañana se 
dirá la primera misa, que celebrará el 
Beñor Capellán del establecimiento. 
A las ocho y media re ciintará la mi-
na nolemnc, ollciandoon ella el M. I . se-
ñor PreviHor y Vicario Gañera! del Obis-
pado cou abUtencii del Itmo. y Kmo. 
Sr. Obispo diocesano, y á la que con 
currirá la honorable Junta de Patronos, 
el señor Director y personal de la Ad-
ministració», las personas especial-
mente invitadas, y el pueblo que tenga 
á bien aslutir. Predicará en ella el señor 
Capellán del establecimiento Presbítero 
dea Miguel Diirbachano. 
Por la tardp, á las cuatro, se rezará la 
novena, y á continuación tendrá efecto 
por lo» claustros interiores la procesión 
trafílcional con que loa enfermos de es-
to hospital obsequian anualmente á BU 
S iuto Patrono. 
Las personas devotas, y especialmen-
te las qne «c han ofrecido á oontribair 
par » obnequi »rá Sao Lázaro en su fea-
Vvvidad, pueden entregar sus limosuas 
ai señor Capellán, al eoñor Director Ad-
miaistrador, 4 la Sapaiiorn do las l íer-
minas do la Oaridid, 6 bien en el cepi-
llo del Santo, que está en el interior del 
tlemplo. 
NOOUES TEATRALES. - B l drama do 
Marcos Zapata, L t AbadíinUl Rosario, 
estrenado el m«'tea en Payret, poaée 
una trama tan inverosímil como extra-
vagante, y en el desarrollo de la misma 
Buceden coullictoa de tal índole, que en 
vez de llevar el espanto á los espec-
tadores, promueven entre ellos espon-
táoea y honda hilaridad. E l libre-
to sólo tiene versos rotundos y relam-
pagueo de pensamientos, en su mayoría 
falsop, entro frase» heclna como uun 
abismo se abre á mis pies," <;cnando 
apagues la llama en que me siento ar 
der," U'A la mansión de un claustro te 
puedas retirar," aoorao Dios me de á 
entender," etc. 
mú-dca, si se exceptúa el concer-
taute linal del primer acto y algún 
ligero coro, está llena de trompetazos, 
golpes de timbal y otros relumbrones. 
Parece mentira que el autor de ¡Tierra! 
lo sea también do la aludida partí 
taro, 
¿Es lógico que la cuarterosa Espa-
fxnza, que ama cou pasión loca al gan i 
do Abolicionista Eobf-rto, y rechaza las 
ventujosas proposiciones del Goberna-
do!; es lógico, repetimos, que luego de 
aer arrojada al arroyo por don Luis 
(ÍQ áspero protector) pretenda volver 
a la casa de donde faé despedida, pre 
textando la gratitud y el deber? ¡EH 
copia de la reulídad que ena joven, libre 
dfi acechanzas y tiranías, contando cou 
el amparo del hombre á quien ama in 
mansamente, trate de entrar en nucen-
vento y de consagraree á Diosl 
Al Unal del acto primero, los escla-
vas en rebelión sorpionden al gober 
nador en el bosqu?, contentándose cou 
atarlo á un árbol. Aparece Roberto, su 
rival, y dando riendas á sus generosos 
Bentimieutos, desata las ligaduras del 
preso y lo reta á un duelo cara ó cara. 
Sa cruzan los aceros, pero en los ius 
tantea en que Roberto desarma al Go-
bernador, llega Esperanza é interrum 
pe el combate. E n t r a en escena el 
Monje de la Abadía del Rosario (ya pa 
remó aquello) y que quieras que no 
quieras bendice la unión de loe ena-
morados. 
E l Gobernador, cuando queda solo, 
ordena á uno de sus soldados que dis-
pare sóbrela "venturosa pareja,'' y así so 
veriflea. E l mulato Gaspar, testigo de 
tanta infamia, infiero una puñalada á 
la Autoridad y ésta cae al suelo herida. 
Acude en su siuxilio don Luis , enterado 
ya por el Monje de que Esperanza es 
HU hija. E l Gobernador le dice que ha 
mindado á hacer fuego sobre Roberto 
y su novia. A l oír esto el anciano don 
LUÍB, se indigna y arroja al herido so 
bre un montón do piedras. Renunciamos 
á comentar episodios tan extravagan-
tea y tan traídos por los cabellos. 
Respecto á la ejeoucióa. Barrera (el 
ángel bueno de la obra, el Roberto que 
con BUS sensiblerías alborota ñ la ju-
ventud inexperta), así en la declama-
ción como en el canto dió relieve al 
personaje que representaba, siendo 
celebrado con justicia y llamado á la 
eBoena entre frenéticas palmadas. L a 
Beñora Delgado hizo á Esperanza con 
bastante discreción. No se portaron 
mal la señora Méndez en Berta, la lo: a 
de conveiiienci», ni Palou en el des-
pótic» Gobernador, ni Obregón en el 
ingenuo Gaspar, Lanuei enolJ-ftad del 
Rmirir-; aunque, valga la franqueza, 
loa '.aballercs no estaban muy seguros 
en HiM papel» » yhabo tropiezos y va 
CÍUoi'tnea. Por ú'timo, en su hermosa 
e«'; ".UÍ del prirai r acto el señor Zúñiga 
(J). IAÚ»j *i-tvvn fuera de tono y no 
dió el repo£0 y la dígfiidfeí] qae n qaierr, 
al piqftti á BU t^rgO. 
A L PÚBLICO QUE LÉB.—ASÍ se ti-
tula un anuncio qne publicó en nuestra 
edición vespertina del martes el vasto 
almacén de libros L a Moderna Foc&ia, 
Obispo, Í35| en el que están á la ven-
ta gran número de los periódicos espa 
ñolea, americanos, franceses, alemanes 
é ingleses, siendo en total 4,000 los que 
se reciben en aquella casa. 
Ahora bien: el señor López, propie-
tario del precitado establecimiento, ha 
hecho ventajosos contratos con todos 
los países de la Unión Postal, á fin de 
recibir (5on exactitud diarios y revifitaa 
semanales ó quiucenales, para luego 
servirlos aquí por suscripción ó por nú 
meros sneltoa, á precios reducidos. 
Allí el Herald y el Worl i ; el Fígaro 
y el Goulois; el Times y el Standard; 
E l Imparcialy E l Heraldo y los mejo 
res periódicos festivos de todas las ca-
pitales europeas y de los Estados Uni-
dos. 
E n casa de López hay hasta un papel 
trimestral escrito por los habitantes de 
la Luna. 
E N JESÚS DBL MONTE.—El Sr. don 
Federico de Porto, Presidente de la so-
ciedad benéfica, de instrucción y reoreo 
" E l Progreso," se ha servido invitarnos 
para los exámenes, repartición de pre 
míos y velada que se verificarán á las 
siete y media de la noche de los días 
12,13,14 y 16 del actual, respectiva-
mente, en la escuela de dicha institu-
ción. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama de dichas fiestas, que adjunto á 
atento B , L . M., hemos recibido. 
NOTAS. — Como podrá verse en la 
sección de Artes v Oñcios, el inteligen 
te carpintero D. José Blaynes, se ofre-
ce al público para enrejillar muebles, 
barnizándolos de tal modo que parecen 
nuevos, y todo por un moderado esti 
pendió. 
Para otros pormenores acúdase a la 
fonda uLa Flor de Santa Clara," calle 
de Santa Clara, 31, entre las de San 
Ignacio é Inquisidor. 
—Acaba de abrir sus puertas al pú-
blico, con un espléndido surtido, el her-
moso establecimiento de ropa " L a Gra 
nada," Obispo, 20, y Cuba, 41, que 
siempre diefruté de gran predicamento 
entre las damas, por la buena calidad 
de las telas y la balleza de los colores y 
estampación de las mismas. 
E l martes, 2, se verificó la reapertura 
y deado entónces se ve la casa muy fa-
vorecida por el bello sexo qne allí acu-
de á admirar los primorosos géneros 
que se confeccionan en Pai í? , Londres 
y Bmcelona para la indumentaria fe-
menina. 
BENBFIOIO.—Dentro do breves días, 
según tenemos entendido, dará su fun-
ción de grada en una de nuestras so-
ciedades de reoreo, la artista canaria 
señora D" Cristina Caubín de Perdo 
mo, restablecida ya de la pertinaz do-
lencia que durante algún tiempo la ha 
tenido alejada de la escena, donde tan 
tos triunfos y celebraciones ha conqnis 
tado. 
L a simpática cantante dedica su fun-
ción de gracia—que será una zarzuela 
on tres actos—al público habanero y á 
sus comprovincianos loa entusiastas hi 
jos de las Afortunadas. E l señor Per-
domo, músico inteligente, ensaya con 
esmero y actividad la famosa sinfonía 
caraoterÍHtioa de Power, Gantes Gana 
rios, con objeto de amenizar el espec-
táculo, qne no dudamos habrá de obte 
ner un resultado eu extremo satisfac-
torio para la beneficiada. AEÍ sea. 
VACUNA .—Ilüy, jueves, so adminis-
tra en la Sacrietí» del Monserrate, de 
10 4 I I . E n la Casa de Beneficencia, 
de 12 á 1. 
FUNCIONES PABA HOY, JUEVES.— 
Extracto de loa programas recibidos 
en esta redacción: 
I'cyret.—Vor segunda vez se ofrece 
Jugar con Fuego, on tres actos, por la 
Compañía de Zarzuela de los señores 
Barrera y Palou. A las ocho. 
Albisu. elegido para cubrir el 
espectáculo la Comoañfa de Opera 
Popular, la obra de Verdi, en 4 actos, 
Un Bailo in Maschera, con la novedad 
da hacer ' Ricardo" el tenor D. José 
Bogatto. L m demás personajes están 
repartido» como en las anteriores re-
preaentacionea. A laa ocho. 
JW/oa.—Compañía de Salas: Un Ma 
trimonio en Hai t í y L a í i e s t a de Don 
Ganuto. Canciones franee-aspafiolas y 
fgonrbohas. Nota; Para el viernes se 
diepone el estreno de doa jagnetee; y 
para el día 10, el de la pieza "Un Taco 
de Nuevo Cuño." 
CLAEO.— 
Para que en un escenario 
no entrara nadie á estorbar, 
el empresario Gaspar 
puso en la puerta á Macario 
y le dijo: —Haz el favor 
de no dtjiir que entre gente 
yqua pane, solamente, 
el que sea actor ó antor. 
Llegó el padre do Macario, 
que nada de eao tenía, 
y sin mirar lo que hucía 
penetró en el escenario, 
Y el empresurio Gaspar 
l legó á Macario á decir: 
—¡Vaya u» modo do cumplir 
lo qne acubo de maudarl 
Estar aquí no debías: 
¿por qué IIA entrado eae aeñor? 
Y le contubtó: —Ea autor 
¡'ÍS el autor de mis díatd 
José Rodao, 
Ecos .—Ayer Ih garon áeata ciudad, 
á bordo del vapor Manuela, los artistaB 
] ) • Dolores Coutreras y D. Francisco 
González, procedentes de Puertc-Pla-
tu. Sean bienvenidos. 
—Varían señoritas, representadas 
por una trigneñaque se firma C. y una 
rubia queso Mam» E . , )uegaa por núes 
tro oouductü a la Zarzuela de Payret, 
que repita la ópera Xa Dama de las 
Gamclias, encargándose de "Armando" 
el diatinguido tenor B »rrera. Y trim-
biéu le Guplican que apenas llegue la 
nueva tiple cómica, ponga en escena 
E l Barberillo de Lavapies, de Larra y 
Barbieri. 
— L a Empresa de Albiau reanudará 
sus matinées italianas el próximo do-
mingo, ofreciendo en tal día E l Trova-
dor, con rebaja de precios, VáyanHe 
preparando, núes, las familias que gus-
tan de oir á Verdi á la luz del sol. 
COMILÓN.—Al fiüal de un baile: 
—Vaya usted á comer mañana con 
nosotros. Añadiremos un plato mAs. 
E l amigo, con mucha cortesía: 
—Prefiero venir cuando añadan us-
tedes dos. 
DK LA SED.—Erigir en juez de las verda-
deras neceftidades del organismo á la gar-
ganta 6 al paladar, con respecto á las faa 
bidts, es Incurrir en error gravísimo, pues 
con frecuencia se obeerva que las bebidas 
qne más satisfacen á dichos árganos suelen 
feor laa más nocivas. De ahí el quo nos 
creamos on el caso de rocomendar á nues-
tros lectores la mayor piudencia en este 
punto. Las personas que padecen enferme-
dades de la garganta, de los bronquios 6 
de la vejiga deben fijarse mucho en lo quo 
beben y á ellas precisamente nos dirigimos 
al recomendarles como bebida el Alquitrán 
do Gnyot, pues al mismo tiempo que caima 
la sed de un modo admirable, obra con mu-
cha eficacia contra dichas enfermedades. 
A diferencia de otras preparaciones simi-
lares, el Alquitrán Guyot está preparado 
con el mayor esmero, y todo fraseo autén-' 
tico lleva en la etiqueta la firma Guyot, y 
la única dirección legitima: Casa L . Frere, 
19, rué Jacob, París. 
El Vino QUINA-LA RoenE no es una pre-
paración vulgar, sino el resultado de estu-
dios y trabajos que han valido á su autor 
una Recompensa de 16,600 fr., y 7 meda-
llas de Oro, mny eficaz para combatir las 
Afecciones del Estómago, la Anemia, Ca-
lenturas por inveteradas que sean, etc. 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
Q u i e r e V . a m u e b l a r su c a s a 
deede l a e n t r a d a á l a c o c i n a de 
u n a m a n e r a m o d e s t a y b a r a t a 
v a y a V á 
UÍÚÉI 
Q u i e r e V . a l h a j a r con u n lujo 
a s i á t i c o su m o r a d a qne resulte 
un v e r d a d e r o P a l a c i o O r i e n t a l , 
L i t o 
R e a l i z a ese m i l a g r o en dos ó 
tre* d í a s con v e n t a j a s recono-
c idas . 
E n mueb le s , j o y a s , meta les , 
l á m p a r a s y p ianos . 
N o reconoce compet idores . 
P o r eso es y h a í-ido s i e m p r e la 
prefer ida de l a S o c i e d a d H a -
b a n e r a y del p u b l i c o en genera l . 
Compostela 52 al 60 
y Obrapía 61. 
C 1917 alt 4 1 
DIA 4 DE DICIEMBRE. 
El Circular está eu la M'rr.ed. 
Santo» Sabas y Giraldo, coefaoores y Dalmacin, 
mártir. 
•Si i Sabas, abari, en Cipadocia, el c jal resplao-
iloíii) con admirable ejsmplo de suiilidad y trabejó 
fiolmsutn eu de fansa de la f* católica ouutra los qne 
loidn^iifiban el Couoilio Calcedoniiui") 
8«B Giraldo, obispo y confesor. Fué obispo de 
Brtga ilustre por su piedad, por la caridad furviea-
t<i QJO le auimsba y por una humildad eiueei-a qua 
la h'.oi* tener «n menüg lus vani.Udea de la tlfitru y 
suspirar constantemente por Ks felio dado» de la o-
tra vida, murió «n el Scñ- r en e\ día 5 de diciembre 
del iüo 1103, tubleado gobernado fu Igiena nutva 
ttüos, dc'g inu.'-es y cree ÜÍ<» 
Sin Dalmsdo, mártir. Flovooió on el siglo I I I y 
fué obispo de Pavía. Ccn bu s ibiduria ysuntís ©-
jemplos Btrujo itinumerab'.es ir fíeles á lo luz do la 
yorrtadera rcl glóo, ror cuyo motivo eu el año 303 
segúd el cardenal Bnronlo, el emperador Mnxitoitia-
no lo mandó deg illar. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes.—Hu la Catedral, la de 'i«telf., á 
lis ocho, y eu las dcmlla tglas'ns. la* do coiitiun-
bro. 
Oorte d* María.—Día 6.— Corresponde visitar 
i Nuestra Señora de los Nieves en Paula. 
THS 
S A N T A T E R E S A . 
El viernes primero. Dios mediarte lul>r& sermón 
por el P. Capellán. 
A . M. D. G . 
m W m m m m 
Establei idas canónicamente ea la iglesia de 
N i H í s t r a S e ñ o r a de Beién 
Soleincea cultos con que han óo ol s cqu lar & su 
exnMoi l'utrona «u el D r é n e n t e abo. 
T R I D U O PliEPAKATORJO.-Tendrft lugar los 
día» 5, 6 y 7 de d ic iembre , ett ) eí, j a t v e s , yieriies 
y sábado q<M precodou al <lí i do la Iiesta. Los tj^rci-
uioa pladoni'H de dl»ho Triduo ompez ^ á u á laa «if.l rs 
y iaedia de la m iiiaua en la Capilla da S*u Plicido 
Las mirtinaH toclaH uí ioinpMi idrjs dul piano, caniuiá^ 
letatiis v o tro» oflnittrai. 
VISPERA DE LA FIKSTA.—D>'a 7 . -1 ' . r te 
tarde, & latí s il» y me lia después del Rosarlo, huliríi 
leluií ÍB y salve, canudas c^n acompañamiento do 
orqienta en 1¡> Lleila Belén. 
FIESTA OK I.A INMACULADA CONCEP-
CION.—Día fi —A lis ochó de laraaílan», empezará 
la mita solomo» & tuda orquesta con sermó'i que pre-
dicará «1 R. P. Fáüx Cristóbal del colegí > do Belé i. 
No te flja bor» pura la Omutitóu de rtéglamuuto í 
cansa de l i mui . lu noncurret.ci.., y AHÍ laa Hacías 
cuaplirán uomulgindo en particular. 
N. B. Todos los líales qne ccEfecadiis y borañlgá 
do.i visitaron la n.f jrtda iglesia cu esta día, ganarin 
ladulgincia Plenaris: las Hijas de María tres, 
A M, D. G. 
1352» 4 8 
SERMONES 
qne se han de predicar dn-ante el soguudo semestre 
del afio 1S95 eu la Santa Igloüia Coteorai: 
Diclumiiro 8.—La Purísima Couoepnión (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idom 24 —Calenda, 8r. Canónigo Magistral. 
Id^rrr '¿d —La Natlvldad.de Ntro Sr. Jesucristo 
Sr. OiUtftiílgO Magistral. 
ADVIENTO. 
Diciembre 1,9—Dominica primera, R. P. Vapa, de 
San Vliintite Paul. 
Idem 15.—Dominica torcera, Un "Keligioso C ÍT 
Dieiita. 
Idem 22,—Dominica cuarta, Un Rellgloao de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
El coro empieza á las 7'. desde el 21 de marzo Las-
la el 21 de septiembre, que da prluolplo á las 8, y eu 
]at/Ftest«s da Tabla á las 8}. 
t 
"JP. I D , 
LA SEÑORITA 
AMERICA GUTIERREZ Y 
H A F A L X . E C I D O 
DESPUÉS D E H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
día de mañana, su padre, atuela, hermanos, tíos y amigos 
que suscriben, ruegan á sus amistades que encomienden 
su alma á Dios y se dignen asistir á la casa mortuoria, 
Prado 37, para desde allí acompañar el cadáver hasta el 
cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Hahana, 4 de diciemhre de 1895. 
Manuel Gutiérrez Mnñoz. 
Alfredo Gutiérrez y Baleinde. 
Fernando Herrera. 
Joró D. Balslnde. 
Ldo. Antonio Balsinde. 
Jnan Balslnde. 
Excmo. Sr D. Patricio Sánchez. 




Dr. Manuel Bango. 
c 20:5 
U n i c a c u r a c i ó n c i e r t a y p r o b a d a , r a d i c a l y c o m p l e t a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l A P A R A T O D I G E S T I V O , 
M O J A R R I E T A . 
ÍC lino 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El viernes (i, á las 8 de f* mafima, se dirá la misa 
al Sagrado Corazón fie Jesíís. y habrá comnnióa ge-
neral y quedará Su Divina Majestad expuesta todo 
el día hasta las 5 de la tu-do, qae se inrá \ a, reserva. 
8o recomienda la austeucia á las personas.—Bl 
Párroco y la Camarera. 1348!) 4-3 
Iglesia FtiiToquial <(e 0 uauabacoa* 
El domingo 8 del corriente 6 las ocho y mediad, 
la mafíana se celebrará, la solemne fiesta que sunaL 
mente te consagra áU Paííitma Concepción de Ma_ 
lia Sanlíbima, por los H'jta de María de esta Pa0 
rrcqiia. Ocuparíi la f> igr-dn cátedra el elocaen^ 
orador Phro. D. Jorgn Catbolo, párroco propio d 
Quiebra-Ilich». La vtsnora al osonrooer ae cantará 
una <jian salvo. líi'iOO 4 5 
C C 
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Sr. Director del ÜIAUIO DB LA MARINA. 
Punta Brava, noviembre SO de 1895. 
Muy Sr. mió: Me dirijo á ««tnd n a r a msn f iS ta i lo 
que el espe ÍHo llamado RENOVADOR DE L A 
REINA me ha devuelto la salud que tenía perdida 
hacía siete años. Pad«cf mi ofdcio darmite dicho 
tiempo un í lnfo terrible que cedió al 6? pomo de 
'Hnha mpdieinn. Me lo rscomendó el Sr. D Rafael 
Rigau, duíño iií-1 tren do gnaguas establecido én 
Il.ivn Colorado, cu o fcfior s« curó con dicho RE-
NOVADOR DE LA KKINA de una bronquitis 
qne le había puesto PI borde del sepulcro. 
Conviene pura bien d« lo» que se puedan enoou-
trsr e 1 'iue»tro cuno qn" no confanda el tan repe-
tido RENOVADOH DB IÍA R E I N A con otros 
mfniurjiis qao vniid-in por allí varios curunderos. 
Ks le uíti d cfmo. S. S Q. B. S. M.—Gonzalo 
Pneatea de Castro. C203O alt 8-5 D 
Hiela.ii'aiVd ari/ovaaia pades'.endo de terrible 
pe<io detrás da 1A cibezt, macho atontamiento, la 
vista se me empansb 1 á cada rato, siempre estaba 
usustado y trUi« sia ra itivo, nruch 4 debilidad y nin-
gún ánimo para n i s v í r m o y tr»«b«jttr. gran D E B I -
L I D A D SECUiüTA, me vi con vario» médicos y de 
peor en peor, y por ItidMariÓLi do uu amigo fui ¿ 
vtsr al notable ospceb.iHti D,-. Oalvez Giiiüéa que 
Dios guardí y hoy me encuentro completamente ca-
rado de tm fatal oof.-.rmeda l . Vivo Gurvasio 95. y 
para los qie qnioror rná* porraenoves eiit.iT á todas 
horas —Casimiro Fernandez. C 1950 Mt 10-1° 
Don Juan R..cs. v Ollcr, haca saber que el día 2 
de dloicmbro de 1895 y ante el Notario do esta oiu-
d d D. F.anci-tco de Paula Ro liíguez v Acosta, ha 
rjvoccdfiel po lar que con ^ l cúmaro ochenta otorgó 
el dí.t 2G de aUi-il de 1887, ante el Notario de esta 
a p i u l D. Joaq .ía Lancfs y A'fouwo, sustitato de eu 
cmptuaroD. Joaquín Abunza y Molina, á D. J u s ó 
Jlor.k y Oller, i-tí comn U-.s snstltucioaes del mismo 
poder nua el áltiaui hav i podido otorgar. 
13581 1-5 
EXCELENTES VINOS DE MESA 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
ORTIZ Y FORTÜN, 
p j R í a e e i u s l a s de v í v e r e s 
iLQ'ü" ACATE 124 
casi esqoioa á Muralla 
18108 alt 15 33 
Im^otencis. Pérdiáos semi-
aaies. Estenlidad. Venéreo y 
Siñlis. ^ á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O ' H H m i a X 1 0 6 . 
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a O I s á I F T J E S S T A S 
D E 
C A S T E I X S . 
Gux*an la anemia^ palidez^ pobrexa de lá sangre^ clorosis^ pérdidas do las 
fuerzas^ irregularidades de la menstruación^ etc^ etc. 
Bita pildoras anmealan moy pr< uto el número do los g l ó b u l o s de la sangre y su color, y sus efactos I Se toman con suma facilidad, pues son toa agradable» como un oonllte. Pjí-a una curación completa su 
se hacen ver en poco tiempo. Por estar unido el hierro al ruibarbo, no producen estreñimiento. Por estar el uio debe prolongarse por algún tiempo. Ks uno do lo» fírruglnoicis m(U barato». No ennegrece |ara\s la oen-
hierro unido í 1» cuasia, su acción tónica aumenta. Moderan y curan las eiifermedaleí arriba mencionada». | tadnra. Esta» ptMoras no son un sooreto, su oompojlolóneis tartrato férrico pot&sloo, ralharbo ilM-iilua y o u a -
Aumentari el arotitoy facilitan la d ig f . f t ión . Esta preparado es uno do loa ferruginosos mfi» enórgloof, I sla. Rsunen todo» los roqnUlto» para que uoan ua prepaPado cxcelento 011 las onfírmedadoa d l c l i ^ 
pnes ü pocos dian do tomarlo SP. nota la m«joiía. \ i t « " i c o potásico es la sal do hierro qu» mejor so digiero. Lóaoso las Instracciouos quo aoompafian el pomo. 
c 2011 ait De v c R l a en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, de Castells y Cp., Empedrado 24, i i i y ^8. ¡ h h m . 
•ezzzjZLzuz^zszzr : ~ — ' 11 '<—^—r ( - ^ 1 1 T - r i A I - ^ i i i T m r r ^ ' - , ' ^ C T n i i i í i ^ " -
12 1 D 
LocÉMiteíílicaíelDF.Moto 
Este medicamento no eolo cura los herpes en r.cal-
qnier ait.o que se presenten y por antiguos que se*n, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeine', 
qne tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un aguada tocador de agra-
dable perfume, qcc vnr sus propiedades es el remedio 
más acreditado e n Mr.drid, Pins, Puerto-Rici y esta 
Isla para curar los males de la piul. Pídase en todas 
la» Droguetías y BOUCLB. C 19̂ 4 slt 12-1 D 
P R O F B S X O M T E B . 
DOCTOR MANUEL G L A E R ^ A O A , Ciru-jano dentista. Verifica la» eztraccloaes sin dolor 
mediante la acción de un nuevo uneett) ico. Lis ori-
ficaciones y lo» dientes artificíale! Fumamente mo-
derada y «arantiz ida. Consultas de 8 4 4. O'Reilly 
50 entre llt-baua y ¿guiar. 13621 4 5 
l)r. Ja lio J . de Cisneros 
Se dedioH especial.neLte á partos y cimjía. Con-
sultas de 10 á 12 on Gallano n. 75 y gratis de 1 á 3 en 
Belascoain n. 19 13580 26 4 D 
DOCTOR C. F . MORENO. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Belascoain esquina á Lagunas, altos. Consultas de 
3 & 4. Teléfono 1,466. C 1911 13 30 
D r . T a b o a d e l a 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica las operaciones dentales 
por los inás modernos procedimien-
tos. 
Extracciones sin dolor por los a 
nestéslcos más inofensiTOS. 
DeotadnniS postizas de todos los 
sistemas. 
hm precios tan limitados como lo 
exige la actual sitnftctón. 
Líiprilia 21, epiia á ¿pr. 
E L IDOLO DE LA HABANA. 
¡¡LA F I S I C A M O D E R N A ! ! 
¡MUCHAS COSITAS DE INVIERNO! 
Rasos do todos colores á 2 l.|í centavos 
vara. 
Frazadas blancas ó. un real, 
400 trajes de casimir color para ni-
ños, á $2; valen 8. 
Franelas anchas con estampados de 
fantasía* á real. 
Velo de lana, vara de ancho, con pre-
ciosos dihujos, A real. 
Oían color entero^ nuevo tejido, á 21|2 
centavos. 
Percales lisos de todos colores, á 2 1 
centavos. 
¡A batallar, compañeros! Santos os espera. 
SA.IJTJID 9 Y 11. 
KS^ESTO SE LLAMA L I Q U I D A R L E 
C 1943 alt SvSO 3il-3 
13010 15 17 n 
DR. ALBUSTO S.DE BU8TAMANTE.—Mé l i -co í.;in'j«ic—Especialista eu p-rtoa y ei'feoine-
dade» de mi jeroí.—Cor.mltas diarias en Sol 7ü de 12 
á '2.—Especiales par* (.biioras. martes y jacyes. Do-
micilio 8>i)i Igr.a. io 111 Teléfono 505. 
13.16» 26-2S N 
Dr. C A N T E R O G - A E C I A , 
Veinte aíios eopeclalist* en onfermedadea crónicas 
y e'filítiOBS. Curacióii verdiid. Consulta», de 8 ÍÍ 10 y 
de 2 á 4. Calle del Prado n. 89. 13237 2C 21N 
Dr. A. M. 
CIR ü J ANO-D EN PISTA 
Establecido en esta cindad, tras tantos años do re-
sidencia cu los Estado» Unido», tiene el honor de 
ofrecerse á todos en general. 
Provuto sn laboratorio de inag.iíflcoa kstromen-
toa, atí como de valioto» aparatos, puede el público 
hallar en dich./ laboratorio el mayer aliv.o de sus 
doVnciso. 
H «norarioa RP armotí.i con la situjcióu. 
Consultas de 7 á 11 y d i 12 á 5, igual ^ne en dUa 
festiyos. 
Gebiuete: Vilieess n. 68, entra Obrapla y Lam-
parilla. 13487 6 3 
O S X J L I S T A 
O'Reilly Tiúmero 56. 
C 1978 
De doce á. dos. 
I D 
Dr. Carlos 3?. F l a l a y y Shine. 
Ex-interno del "N: Y Optham;c & Aaral Idíti-
tnto. Espeoialiuta en Iba enfanrMdadeí de ln« of-s y 
d* los oídos. Coü.ialta» de 12 & 3. Aguacate 110 Te-
léfono 996. C 1980 1-D 
DR. GABGAIÍTA. 
Especlnlidad: Er.fftrmodad.is do la pjatrli, yias uri-
narias. Urintre y sitilltioas ConsniU» de 11 & I Vir-
tad6»71 C19&3 1 D 
Dr. Eimilio Mart ínez . 
Enfernif darie» do la garganta, nshí y oido» Con-
»ulU.« i'e 11 4 l . Teléfono 1,057. Consclad" 22. 
12873 26-UN 
Dr. í. E . Ferrán 
Ha trasladado BU gabinete do consultas á la 
calle de la Habana n? di, entre 
Tejadillo v Empadrado. Consultas de 1 á 3. 
C 1985 l D 
Dr. José ¡Hariade Jaufegn ízar . 
MEDICO HOMEOPATA 
Curasién radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo ein extraccién dol líquido.—Especialista 
en fle'ovea uaiúdicaa. Prado 81. Teléfono 806. 
C 1976 1-D 
1 111BB 
1)K. tt, CHOSIAT, 
Esoecialista en ol tratamieato de la stflüs, tiloerns 
y o( fannedadea verooea). Consulta* de 11 á 2. Jesús 
Mari» 112 Teléfono 852. C 1931 I D 
F N. JÜSTINIANI CHACON. 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salu t número 42, esquina i LoaltaH. 
(! 1979 1-D 
Dr. J o a q u í n P a n a d é a . 
ESPECIA; ISTA SN PARTOS. 
Conüuitas de once á una. 
C 1906 
Galiano núm. 36. 
26 21 N 
UNA ACREDITADA PPOFESOKA INGLE sa desea casa y comida en cambio de lecciones; 
t&mbiéu dará clases á precios muy módicos eu 1- Ha-
bana y cercanías, omeña c< n perfeccién idiomas en 
pnco tiempo. miUica, soifeo y loa ramas da iustrno-
c!6a en españt-l. I.><.¡ ir las sefias PII el deepacbo del 
"Diario da la Marina:" 13503 4-3 
TTNA PROFESORA INGLESA (SUPEKIOB; 
\ , J At ol&seu & domicilio á, precios módicos do Idio-
n. íiB, o'úsica, solfeo la instrucción general, dibujo al 
creí ón v pintura por su sistema adeUutan mucho 
sn* dist ípuli'S que nublan el inglés «n seis meso*. Do 
j ir laa «efíaa en Obispo 43 1̂ 451 4 1 
" P O R UNA CORTA RETRIBUCION MEN-
X sui I KB i.f tee á l'-a padres de familia un profe-
ror de iiisUucción primiria elemental, ea hombre do 
etiad y de inttcb ible coudaeta. no tiene pretensio-
r.ea y pnflern el eneipo. Darán razón callo dn Pe-
ña Pobro n. 1 en Ion altos dejde las 9 de la mafiaua 
& >as 3 de K tardo todos loa di&H no feriados. 
13149 10 21 
DOCTOR K0BE5.1N 
MÉDICO C I R U J A N O 
E fárm«da()es de 1> piel y aanirra- J c 6 di» Ma-
ría 91 Do 12 á 2. Layes, de 8 A 10 maPana gratis 
par^ Ion p hr, „ ii0 aoletanidad. Teléfono 737. 
C 1842 26-6 N 
CUaíca Privada 
del Dr R, f.iel Wr-l p i.r... ?t>fnrmod'.da¿ prr,pi.>.« tln 
la.» ittdMrae: ( 'uha 113 <!onlalUs di 1 a 3 T-Iéfo-
ou 547. C 19S4 1 D 
Dr. Manuel V. Bnn^o y í.eon. 
MEDICO CIHUJANO 
Cetelrát'co de <•!{ •io» Q li^ú'^ica da U ünivarsi-
dad. Cor sultaa de 12 á'2. PfaBb bimérn 3U 
8441 ]S6 14 .11 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico «le niños 
Consultas de once á una. Mor.te n. IS Íalto1.) 
Enseñanza completa de coiie, 
Aviso á las neñuras y stiloritas las que deseen 
aprender de corle, qne la Sra, Carmen Perrer ha 
anlerto «i cur«o do 3 meses que empezará el 1 0 do 
Di jiembro y termina el 1 0 do Marzo on 8 meaea qne 
da en»efiadi toda diacipulu que deseen haccrae loa 
voetido* y toda clace de abrigoa dicha a»Qora al pri-
mer rt]«ya cnaeña k cortar lo» moldea tsinaGo natu-
ral. Tainbivn ae f.fío<!»* 4 los colegioa. Pasajo Pay-
ret núm. 5 I84&8 4 1 
LiEiE i iPÜEÜOil, 
m m m 
Galiano i24,alto8(i.>-qaiua á Dr ígnt es 
Espj i-llíta en enfermedades ycnerb'j-bifidt.cas y 
afécclitneii lo la piel 
Cnusa.'aa de dos á cuitlro 
TEL PONO 1315. 
0 1977 1 D 
M A P A S 
Co'ccc'ón de 18 mcpaa ihiminadns da las 5 paites 
d«i i ' undo pr.r 1$ Gefírafli universal llostrada cou 
TOO ISn-inas $2 ¡i!.'ta. De voota Siilud 23, librería 
C O M E D I A ! ? , D R A M A S , 
aarz-ebi', y i fas pl<-z'« "Iraraattcna, ae rea lzan mia 
lié 3 600 i '' <-.UT, A 10 20, y 30 cts. una, De ren-
ta Salud 88, librería l.t» Ciencia, 
ISeñorlo do "Vizcaya 
Su historia ant.iíTiia y mo.lerna, relig ón, coatum-
broa. fuero» poiliicoa. b'gMación eivij, vUcainoa 
ilaatren; los servicios do Vucaya, « te . 1 tonu» grue-
so $1 plata. Da ve .ta SilaJ 23, libreiia La L'ieu-
oia. 
Canciones Cabanas 
C' 'accióu completa de tíilaa las quo se Inu can-
taco en Cuba d«>i<ia la am<irof>a Ba)amer<a hasta laa 
mía modr^n»», 1 u mo, el. (r^nto impreM ón, pr ció 
2 p>etai. DJ veHt/j. SOud 23. llbreila La Cií-ncia. 
DK INTE RES PáRA LOS COMKRCIANTES 
Dor^i li.> m «re nitil, •scritocon s(M\cillt z y áiaii.lad 
pa'a -a f<oll conoLimienlu y ponf iruio "1 áll. mo có-
ú'm.i o» C 'tucrcio v git:te •'n Cuba, un tomo nrupae-
talo $1. D^ ••Mita oaluil 28, 1 brsií. La Ciencia. 
C 1967 4 !l 
PAPE Lil i S, OS A M ' f I>1 SE N TE U1C0S 
D E L Dr. .T « A H D A l S r O . 
Unica preparnoión quo gir ntiz i la radical y ?omp eta curación de las DIARREAS, PU.IOS, CO-
LICOS y DISKNTElilA: CATARROS y UI.CF.UA"l'>ívKS Cel «•ttómaío é i tHstinos, TIFUS. OOÍ 
LERA y DIARREAS INFECCIOSAS de lojanoiacos. tlíicos y niDos, DISPEPSIAS fcidasóflitu-
lentua cou ULdencias á diaireaa; AGRIOS y ACIDEZ de is'ómago por fal a de jego gáatiico &., & . 
DON JOSE PEREDA, Dict >ren Modicina y CirrJU. SejTotario Admia'utrador de la Edcuela de Medi-
cina de os a ciudad, Cirujano del Hospital. Rclsa Mercedes, etc. 
CERTIFICA: Q ie del eximen r c so» clíaico? vari fi jados en la escuela á mi cargo, de la cape-
olaüdad firraacéntic» PupeKU'is Ar. tidiscnléricot de fosfato biamúíico, popsiaa, panoreaiina y diastaaa 
qne prepa-a el Dr. J. Garlano, resulta: 
IV Qie lienta cumpiída-.neipn loa preceptúa farmicológicos, siendo sua componente* de reconocida 
importano'a terapéutica, aansionados por las Academias y Corporaoionei cieatificas. 
2? Q u e r i e una ao<!¡óu inmediata cu grun u ú m 9 - > d'» casos pitológ oos gaitro-intastlnalea y es-
pucialmeut« en las Diarreas i'-ficciosan, Cólera esp irid ' .c, Eateritis, Colitis, Eiterooolitis crónica y 
Dissmeila. Que sa poder antiséptico y abaorvente le h^ceu útil <m los caaos de ulceracionea del estó-
m ge é intestinos y riiarre»» rie los «neianes y tísicos. 
Hibana 4 de Jalio da 1895 —Dr. José Pereda. 
D B V E N T A B ' d L A S O O A I N 117 Y E X T O D A S L A S B O T I C A S . 
13793 alt 4 5 
CORONAS Y m m FUNEBRES 
B u el establecimiento de Perfumeria y C r i s 
talexia y Juguetes 
E L T E M P L O D E D I A N A 
San Kaf ael n ú m . 9 entre A m i s t a d y Agu i la . 
C, 10G1 alt 4-3 
del D r . A. Pérez Miró 
(Marca registrada) R E y i ¥ I A T I C Í N A 
Remedio may eflcaa en el reamuijnio. Locida que rebaj* la ü^bre rápidamente. Sa vende 
por Sarrá, Lobé, Jjhnson, San José A. Caatells y (3? y eii tudas las demia Drugnerfas y Farma-
cias de In Isla do Cuba, Puerto Rioo y Méjico. 
C 1S38 25-6 N 
LO i 
soa los más superiores y nutritivos que se elaboran en ia Isla de Cuba, tan-
ttí por las excelentes materias primas empleadas, como por sus potentes 
aparatos montadns á lo más moderno de Usfdbric.icioues de Europa. 
Los C IOCOLATÉS de esta fábrlea so garantizan par MR- A R M A N D 
operario de las mejores fábricas de Parí^ y ht>y ai fre ite de ia elaboración 
de L A HABANKfeA 
B B , O B I B F O 89. 
0 1891 * ^ 26^ N 
TODOS LOS MEDICOS D E L MUNDO 
ESTAN CONFOilMES EN QUE 
L A B E E A V E J E T A L 
E S UN P l l E d O S O MEDICAMENTO 
M U t CONVENIKNTE EN NUMEROSAS E N F E R M E D A D E S 
Millares de enfermos se han curado con el uso del 
LICOR BALSAMICO do B R E A V E J E T A L 
del Dr. G-onzález, 
hecho expresamente para los paíaoa cálidos. 
E L LICOR 1)E BREA, DE GONZALEZ, 
C U R A E L A S M A (ó ahogo) 
IT L A B B R O N Q U I T I S 
Y L A S T O S E S R E B E L D E S 
Y L A S I R R I T A C I O N E S D E P E C H O 
Y L A D I S P E P S I A , 
E L LICOR DE BRE4, DE GONZALEZ, 
C U R A L A G R I P P E 
T L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
T D E L A «• A R C A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S 
Y D E L O S P U L M O N E S . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
Y L A S I R R I T A C I O N E S 
Y L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, ' 
A B R E E L A P E T I T O ' 
Y H A C E E N C O R D A R ( 
Y P U R I F I C A R L A S A N C R E i 
Y D A A L E G R I A . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 1 
P R E S E R V A D E L A T I S I S i 
P R E S E R V A D E L A . T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S . { 
certlfloadoa de enfertnna curados y <lo módlcoa diatinguidos, ^ 
obran eu poder del autor, los cuales prueban la eflcucla del í 
LICOR Í)E lUUOA VKUKTAL. 
Puede tomarse cuando hay desaino, palidez y falta do vigor. E L LICOR 
do UREA V E G E T A L D E L DR. GONZALEZ, tiene buen puatn, casi aiempro í 
cura, siempre alivia y nunca hace duuo E L LICoR DE BREA DE GONZA- ( 
L E Z se vende en todas las boticas du la Habana y on las principales capitales z 
de provincias y en todos loa pueblos. IMdaae el \ 
Licor de Brea Vegetal del Dr. Gronzalez l 
¡ ¡CUIDADO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
Se prepara y vende en la botica de 
" S i l l J 0 S £ " M B Í N A m M B á i i Ü 
22 1) 
CURACION DK LAS KNFEUMKDA HKS DItL SISTEMA NKUVIOSO CON KL, 
A hato do cutrictiiim j fduforo rejo. 
P<frinnln aprobada por lu Real icademla de Mcdlduii y Cirn^ía de Barcelona. 
Alivia con «ulo un fcaíOi), de lu onrurifm.la.ha meilulftn;g, ia impúUaulk ó «oa U remactóu Hesa >1 dol 
hombro, ion oalaaibroH, hormiguuoy nai AlI-U, lu auakula, IOH doloraii de OkbMft, oí Lutoriamo j lu hlpocou-
dríu: d« <'fd«(t08 rApido" en al iuooiiinio y on lo» Oup.^muM mnaculHi t», Cumo lónU'.a abte el apetito y M I -
menia lu fuerza or̂ An'.aa y oaru la dibjiu)ioi% aiónlta t la* flutulonoU. E«UÜ vardadero »-eoonítiti\y«(il* en 
1Ü oouviilecouciH de la« onfermedadea agudas. 
De venta: Farmaoia SarrA, La Ronnión jr prinoipale» farma^iai; m autor, 1. CREA. 
C 1902 t h 12-10 u 
ELMEJOR REMEDIO PARA EL 
fl 
REUMATISMO 
R E U M A T I C I N A 
DELD-A1.PEREZ MIRÓ.Í(MARCAREGISTRADA). 
DE VENTA: DROGUERÍAS Y BOTICAS DELUDA-
P U E R T O - " 
R e b a j a notab lemente l a 
t e m p e r a t u r a , s iendo n m y 
super ior a l v i n a g r e a r o m á -
tico 6 lo.-) a l coho le s a r o m a -
t izados e x p o n t á n e s m e u t a . 
C 2008 20-4 
de 
ri^H 
COH GLICÍRIIIA! PEPSINA 
del 
D R . M . J H O N S O N , 
E s t e p r e p a r a d o , que á l a a c c i ó n d iges t i va e n é r g i c a de 
l a P A P A Y I N A y de l a P E P S I N A , r e ú n e las propiedades 
nutr i t i vas de l a G L I O E R I N A , posee condic iones de inalte-
r a b i l i d a d a b s o l u t a por es tar e laborado con mater ia l e s esco-
gidos y puros . 
A sus p r o p i e d a d e s m é d i c a s , que le h a c e n necesar io é 
insust i tu ib le e n las 
Dispepsias , diarreas, v ó m i t o s de los niños,, 
Convalecencia de las enfermedades 
agradas. 
E n r e s u m e n , en todo trastorno digest ivo, r e ú n e este 
m e d i c a m e n t o u n sabor a g r a d a b l e que le p e r m i t e ser tomado 
s i n r e p u g n a n c i a h a s t a por loa n i ñ o s mis de l icados . 
De venta: Droguería del Dr Johason, Obispo 63, Ha-
"bana^y en tedas las Droguerías y FArmacias. 
1 D 
ALMANAQUE B A I L L Y - B A I L L I E R E 
6 sea pequeña enciclop-ídia popular de la vida práctica para 1896. 
Un tomo con muy bonita eucuaderiiacióu, máa de 500 páginas, 10 mapas en colores y 
anas mil figuras, UN PESO P L A T A . 
H B G r A L i O S . 
Todo el que compre uu ALMANAQUE B A I I / L Y BAILL.IE1ÍE «ei hombre, íeíiora, B e ü o r i t a , nina 
6 n-üo, tiene derecho á una »u«nrÍD-Ji6n GRATIS dnranta un mes al periódico ilustrado en colores Mon 
Journal"y & retratarle GRATUITAMENTE en una de las me.iorei fotografías déla Habaca. Eatos retratos 
serán de primera calidad y de los cosocidoi por I M P E R I A L E S ypegados en su correspondiente cartulina. 
La saicripcióa 6 "Mon Journal" puede recibirla el comprador directamente 6 por conducto de esta 
Aeencia. Ea esta último csso hay que reclamar el vale antes del 10 de enero próximo. 
Los val*, que dan darecho á retratarse GRATIS te les entregarán á los compradores junto con el A L -
MANAQUE Estos vales son al portador y las personas que no quieran hacer uso de ellos pueden cédenos 
á otríis. Las vales estarán firmados y sellados por el Agente M. Eicoy, y el que carezca de este requisito 
'^Losa 'ue qufersn retratarse podrán hacerlo cualquier dí i , desde esta fecha hasta 31 de diciembre de 
1896) de7 de la msñsna á 5 de la tarde. 
R E G - A L O S P O R C O N C X T S S O . — P R I J I E R C O N C U R S O . 
19 Ua reloj de oro Walthan Watch Co., valorado en 75 pesos. 
2? Un id. de plata id. id. valorado en 18 id. 
3o Un id. de acero id. id. valorado en 12 id. 
-Yiuos de la bodega de D. Pedro Domecq, de Jerez, SEGUNDO CONCCRSO.-
$ 9 60. 
$ 7 20. 
Una caja con 12 botellas vino "Amontillado Botaina", -precio en bodega $12 
Una 12 ,, "Jerez s^o oloroso" $12. 
Una „ 12 „ "Pedro Jimonet", „ ,, » 9 60. 
Un» „ 12 „ "Moscatel", „ 
Una 12 „ "Manzanilla", 
T E R C E R CONCURSO. 
Cu San Antonio de Padu.i, de madera tallada y pintada. 
Un rosario oon cuantas de nácsr montado en plata sobre dorado 
Un devocionario lujosamente encuadernado. 
Las coadioienes de estos concursos están explicadas en el ALMANAQUE y los interesadas pueden 
presentarse á ellos directamente ó por medio de esta Acencia. El ALMANAQUE se hall» de venta á Uíi 
PESO PLATA en casa del Agente general M. RICOY, Obispo 86, librería.—Habana 
NOTA.—Sa enviaián francos do porte á cualquier punto de la Isla á todo el que mande $1.50 en sellos 
de corrioc de :"> ota. OTRA.—A los comerciantes del interior que quieran ejemplares para venderlos se 










ü N MUEBLES POE MES] 
C3n derecho á la propiedad, y á p'azos garantizados; esta es la casa que cobra meuos al 
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entreírue á cuenta el arrendatario 
para adquirir la propiedad. Príncipe Alfonso núm. 2 letra G. 13497 4-3 
m Y OFIGM 
PUBLICO. AVISO D E OPORTUNIDAD A L Jo&é Blayneá, carpintero se hace cf5f0_d» c_om_"¡ 
poner y enrejiltar mueble?, barnizándolos con el m^i'ir enf tc que requiere el arte, enrejillo los que 
«tt»n -le-f jrifados, y todo lo coucorntente á dami.n-
Uo oalle de Santa ( Ura 31. entre San Ignacio é I n -
quisidor roeibe órdenes, fonda la Flor de Stnta 
Clara. 13544 ^ 
Migiel Pal&nca, maestro da albsñil, participa á 
sttií favor cbdcres que desde esti fecha recibe órde-
m 3 en la fonda Sol de Madrid, situad» en la casa 
t ú . lero 1 Je la caliede los Corrales en Gervasio 93. 
bí.dega y en su domicilio 130 A de la misma calle. 
»lerte tambfen que y» no recibe órdenes en la fon-
d i Laf-inoo Villas, Monte núm. 6. 
13553 4 4 
A m a r g u r a 37, 
entre Habac» y Compostela, se sirven cantinas ádo-
mlcilio á la efcpeñoia y criolla, con buena y abundan 




Jú*quíu Gorcíi se hace cargo de extirpar el Co-
msi^u «n Cf-a -s y muobles. resr.ocdlpn'io por 2 afiof; 
laformaríti T*n iente Roy 25 y Barnaza 10. 
13417 *"30 
S S S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad, para la cocina 
y los quehaceres de un matrimonio. Informarán 
Cuba S3, A. 13604 4 5 
VINO CORDIAL D I C E R E B R I N A COMPUESTO 
preparada por U L i R I C I , q u í m i c o . 
Es el VIGORIZANTE MAS PODEROSO el RECONSTITUYENTE más rápido v el TONICO V I T A L I Z ADOR más enérgico del cuerpo huma-
no y del sistema nervioso.—Este VINO es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puedo tomarse con toda confianea. Siempre hace bien. Su 
efecto fortificante es inmediato. 
/ ^ X T T > A la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, producida por Insomnio, excesos dé trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
Vj JLWXIL la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño Involuntario. DesTancoimiento, fatiga física y mental. 
Z ^ T T ' D k la 'ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgia? rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación 
\ j \ J J t \ x j L del corazón. 
/ ' ^ T T ' O A la debilidad general, extenuación, dacaimionto, parálisis, temblor y flojadad da las piernas. Eaflaquecimiento progresivo. Falta de ape-
\ j y j JLVJLX tito por atonía dab i l i l i l de l estómago, dispepsia ydiarreas crónicas. 
/ ~ ^ T T T > A la espermatorrea, pérdidas seminales y de la sangre. T.-istoza, depresión física y mental. Pérdida do memoria. Incapacidad para e«tu-
\ j KJ XAJXJL dios y negocios. Vahídos, desmayos. "̂̂ JĴ ^̂  la debüiiad sexual é Impotencia por abusos de la Juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convaleoenolaa deicui-
El uso de este remedio regañera U stnafre, da ahí 1» rápida mejoría que produce, basticdo tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
cienta á continuir usiado el VINO í )ORDIAL hasta obtenerla curación completa. 
Precio; 90 centavos el frasco. So vende por Sarril, Lobé, Johnson, Rovira y Rotica SanCárlo?, San Miguel n. 103, HARANA. 
C 1961 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencits; sueldo 15 
pesos plata. Luz n. 5; Jesús del Monte. 
13505 4 3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -eular aclimatada en el país, de criada do mano ó manejadora: entiende de costura y es cariBosa con 
los iiíños: sabe su oblización y tiene quien responda 
por ella. San Peíro 12, fonda La Dominica, infor-
marán. 13500 4-3 
B E S O L I C I T A 
a n a n i ñ a blanca ó de color do 9 á 13 años para ayu-
dar á los quehaceres de la casa, y en cambio se ensa-
ña, se calza y se viste: si es huéifana se adopta por 
h'ja. Rayo n. 14, colegio do niñas. 
13509 4-3 
T T N A JOVEN PEHIESULAR, RECIEN L L B -
\ j gada, desea colocarse do manejadora 6 orlada 
de mano ó on cu tren de modista; sabe cospr y cor-
tar y no tiene pretensionep; tiene qnieo responda por 
su conducta: darán razón Villegas 60. 
13510 4-3 
alt 
Molino do viento. 
So solicita uno de 10 á 12 pléí, completo, oon tu 
bomba, en Acruiftr 121, lamparería ds ViHadoniga. 
13358 (i 28 
ENSEÑANZA—INSTITUTRIZ FRANCESA. Desea colocarse en casa de una buena familia ó 
en nn Colegio. loforniorán en cusa del Doctor San-
tos Fernandez, Prado 105. 13313 8-27 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero qne sepa hacer daloA y traiga in-
formes, en Cerro 547. 13272 8-26 
US 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ó criada de mano para una corta familia 
una señora peninsular con buenas referencias. Da-
rán razón Industria 144. 13512 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLÓ oarse de criad». Entiende también algo de coci 
na á la eapsñola: tiene quien responda de su con 
ducta. Informarán on Habana 102, barbería á todos 
horas. 13585 4-4 
O E OFRECE UNA JOVEN CON TODAS LAS 
jogsrani í í» qu« se le pidan para agente, comisio-
i;Uta ó cobrador de casa de comercio ó partioularos, 
habiendo estado 12 años empleado en un estableci-
miento de esta capital, donde informarán de su con-
doota. Darán razón Industria 132, ontre San Rafael 
y San José. 13613 4 5 
U—ÑR-GÉÑERAL COCINERO Y DULCERO peninsular que ha trabajado en algunas casas de 
las mejores de ecta capital, desea colocarse .encapa 
particular ó de comercio, hotel ó casa de huéspedes. 
Informe" l n que pidan. San Nicolás n. 8 impondrán 
13583 4-5 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligac'ón y tiene quien 
la garantice. Oficios 68, altos infjnnsrán. 
13520 4 3 
m m m . 
SE D E S E á r O L O C A R UNA EXCELENTE j r U n i o r i con buena y abundanto leche, para criar a loche entorr, «JÍá aclimatada en el pal», tiene 
tres m ses v medio áe f f i d . : el niño te puede ver. 
Infjrir.ar<n San Lázaro 271, L t íd is horas. 
ISllU 4 5 
T V i S i i A ULOCAKSE UN BUEÍTCOCINERO 
JL/i'rancós, saei'lo y ae toda cAttftaVm lo que puodo 
acreditar con un certificado: sueldo $13 oro. Impon-
d r á n T e i . i 6 n i e - B 6 7 . enuiu» á Bsrnsz'* bodega ^ w 
Q j iKtbg-.nq ca)'e RA Un? 40 .__'i?,hU 4 5 
UT> T n u o h i c l i ^ pauinattlar ue c r i a d o de msinog, t»f-r.8 
q i i j u r«>pnada ^or él. Villegas 9. 
13606 4 5 
S I T E N N E G O C I O 
Se solicita un colmenero inteligente dándole par-
ticipación. So necesitan buenas ref^rancias. Infor-
mes" Vedólo 5? n. 22 de 7 á 10 do la noche. 
13583 _ 4- 5 
D^F^A-C15LOCAESÍ: UN4 CRIANDEEA oenirsular con buena y ab^nilanta loche: o' muy 
cariñosa con les niños y con la familia de la casa: 
fenepertona» qué respondan por olla: es sana y ro-
bast! v está selimatada en el ptís: r^onocida por 
'oí niéJicoa; liosa Jiiega Ir al campo. También una 
piaiiH'drvTa ó criada do mano. Concordia 144. 
" 13"'92 4-f5 
m m sin pseiiB 
IB1BTE1B13CI0N ÜB MAS DE 
UN MILLON DB PBE0B1 
áÉPA&A u a m á u LATERÍA m SANTO m m < 
C A P I T A L $3.0003(WÜ. 
Adamáe todos los biilctes tienen el enilosa si-
guíente: 
Yo, Antonio Mor», Presidentn <i« la Ci mps&lf 
GurantinEida de Sallo Dnuiingo. <,nyo cspilnl ríe Ooi 
miliooeí rfe peso», certifico qut. hay un <ief osito es-
Sectal úo $1 200,000 *-n oro arat-riuanounra cubrir to-os lo» premios en tadasortea-, psgando á la piescn-
Cación el premio qLe le loque á etie billete: renjiti-
mo« rhtk» ú ios sigaientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual Nalional B»nco, Nov Orleans. El Metro-
politano, Banco National, K»B»as City Mo. Ciuda-
de. 
Franklin Banco Nacional Ntw Yoik 
8^pundo B-nco Nacional Jsrsoy City K. J. 
JC-qu tat'v j Banco Nacional CmciDimti OLio. 
Piimer B i'-co Naci jnal San Friucísao, Cilifcrnis, 
Auierican B »nco Nacional D<inver ('clorado, 
feeábicos Bácpa Nccionai B-ist.-in M¿33. 
rhimical Banco Nacional St, Luis Mo. 
Bificotíel Ccmtrcio, Chicago, I linois. 
B*aro del Comercio Omshai Ntb. 
Qalnto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descue/ito 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de !o« prominentes hocabres públicos garantizando 
«u honradei y legalidad. 
Consalid» do los Estados Unido» en Santo Do 
mingo, marro 18 de 1894. 
Ya, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U-
ftldoa •o Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
D. Baiael M. Rodríguez, como 1er. Jefe del MiuU-
terio de FoTdento es la quo está al pié del dosument.: 
fcrriba cilado y es conocido personalmente por mí. 
OCKO toutigo doy fó y pongo el sello del Consuladc 
en esta ciudad, en esta fecha del afio—JTJHI A " 
—C. ü . S. Vice Cónsul actual. 
SM4 
AVISO. 
L e s prcmi&s m a y o r e s de cada sor-
keo se comunicardoi por cable e l dlr 
do la jomada á todos los puntos dos-
.de se i -ayas vendido bil letes . 
^ P L A N D E L A L O T E R X A . 
100,000 bületes. 
E n ente'OS y fracciones para satís/acer 
á los Compradores. 
D E S E A C O L O C A K S E 
una joven peninsular de criada da mano, cocinera ó 
aRpnipr.ñar una »efiora 6 seSoritis: ŝ be cr.ser á ma-
no » en icáquina, cumplir con su obligación y tiene 
nu'p.T reíporda por su conducta. Informarán Prado 
n. 36._ 13591 4Ji 
D~ESEA CÓLOOÁSSF' ÚNA EXCELENTE CAmarera de hotii 6 cása de huespedes; sabe co-
ser, ó bien para ciiada de m!»r,o-sabe s\i obr¿-ición 
- tior.e personas que 1;. garantice : impondrái. callee 
.le Cá.l^z n. 84, bodega. 13SSi 4 5 
D E S E A C O L O C A P S E 
r.na stñora peiiiusular de criandera á locho entera y 
una nsr.ei 'dí.ra y una criada do mane, darán rt rón 
Sin t/ga>(v 30. 13618 4 5 
f^SBSfA COB^WABSB UÑA CRIADA D E 
| _ / j n 3 J P , ^erintnlzr, que er.be coser á n\s"0 y ft 
narnt*11* J <K;»5'¿'n zurcir, ó bien de man'jidora: 
.atn'i.ién una ' ^ « i a eriandpra píninauUr, co;. ..l'uu 
daste lech». para tfM * l ^ . e P n t p » : hay perg.-nas 
13615̂  -
_ COLOCARSE UÑA C R I A ^ D ü P A 
eña d6 3(3 años de edad A le* he entera, la qttí 
ne bnena. y abnndante, con personas qne respon-
dan por ello: cnlzada del Mont» esquint ú Matadero, 
almacén. ÍDÍO marán. 13620 4 5 
C R I A N D E R A 
una peninsular de dos mesns de parida se ofrece á 
criar á leche entera; teniendo quien repondo. Infor-
marán Zanja. 14t 13517 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penineular de criada do mano ó manejado 
ra en ca-sa ptrt cuiar. Tiene quien garantice su con-
ducta. Baratillo 9 informarán 13525 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsu-lar de criada de máno ó manejadora: sabe su 
obligación: tambiéa un joven peninsular desea co-
locactóa de criado de mano ó portero; ambos tienen 
personas que los garanticen. Rayo 72 informarán. 
Í35Í3 4 3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA Díí mediana edad, peninsular, para criada de mtnn ó manejadora: tiene porsonaH que refpondsn de su 
cor.ducta y moralidad. Sm Juan de D.os uúmerj 3 
infjimsráH. 13.199 4 3 
T T N A 
\ J edad desea 
SRA. PENINSULAR DE MEDIANA 
 colocarse de cocinera ees jen casa 
particular ó en est.i.biecimientc: sabs ermplir can su 
obligación v tiene quien responda por ella: informa-
rá". Aeu i l a^ó , accesoria. 13479 4-3 
í na seiiora 
leci^n llegada de la ponítisula deitaa cplooarso bien 
para manejar r.ifios ó parola liippieza «o una caas. 
luformarán Bela!.0i.in 38 Fooda tiene qvien responda 
por su conducta. 13480 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven <1e 14 efios tiene quien responda por su 
conducta; i i formando en la calle de la Eipsranza 
núm. 111 es peninsular. En ta misma te admite un 
niño í-ara criar á leche oitera. Dirijirae la bodfga. 
13537 4-3 
I-XESBA ^ i s l e ' 
D ^ I S E A C O L C C A E S K 
una ioven ast uriana de criada de. mano ó manejadora: 
»abt« sr. o': licacióo y ilens qTi:eu rospeuda por su 
conduct a i ' furmaráñ Belasceti i n. 73 á todp.o ho-
ra», bnripg»; 13616 Íl5___ 
S B ^ IHGLESA DESEA COLOCARSK 
niair'j-r uiiias y ensefiarle el Idioma ó 
hi?7:'p8ra ej seiricio de mane., sabe-̂ onev á iixono y 
mátimna, tior'9 referoncias. A^rcs» M. A L ''alie 
L -mbil o u 8, Cerro ISr&T 4 5 
Ü ÑA Í pr.ra r 
D E S E A C O L O C A R S E 
una reñora peniniiular do inediarR edhd de crisda de 
manos ó manejHd^ra, sabe curoplir coi sn obliga-
ción, tiees rec'omcndRci'inea ''e It-s casi» Hondo ha 
servido I ' f Tnisrán cá l le te Cáidenos u. 2 E 
13607 i 5 
ÍJJJ a s i á t i í o 
general cocinero y repostero, aaeado y de buenas 
bóstvn brea des'a rolocaret; bien sea en casa parti-
cu 'sró t H í a b l o c miente: impondráu calle óe la Amis-
Ud 17 bodega. 13528 4-3 
Í^N L A CALLE CARDENAS NUM. 5, DK 'jfmf rolocaite dos cniíMUras con buena y obR»1 
dtii.ío eehe, y aciimatadcs en el pitís, siendo peiiÍT\ 
su'a'en, î na de tro» metes de parida, la que fueiia 
preip'.'p.r una bonnosa niña y la otra de dnoo meres 
y un jóydji criado lie manos qne sabe bien tu obü 
gs.cif>i) y tizar tavion lo )fii-m»udaci6n de la* cuta.» 
pn que ji'! sntviilo. 13527 
F Y S • MUCÍiACJlA ^BMWSULAR úesea ci. 
1̂ ; ¡ocirae de •••ocintra en casi rfe corta fwinli* ó 
de rT^da (ie me; o: tiene quien responda por ella 
I i form-.rán B e r n i z » ^ ! ^ 13^77 4 3 
C l í r s O I . l C I T A D O ^ B E IR A COSER i 'Oj i 
O ' * ! b i o i a»'1 en de módíát-a ó e:,Ra p»i tiosiar, si-
be cpsoi l-l-ny «ottar tan lo ropa bUiipá e*nn de mo-
«lia^ar.', t'>».t> ú-Avn rcíp.-Tf'lii, pope «i* Comporto!» 
ia oasita al lado da la boéeg* q ie h*ea Mqxdm i .̂'e • 
adil1" i&m * 3 
IfTSA FfilüfdÉáü DB CUATRO DE 
U "aii-U, desea oolocuae á le Ua eatnra 6 media 
liñosa con l o s i r f D S , an Umiim-ise cnp, saü'i y 
ro'f oa una frsíno'éW quataba cnH»ty actor per ti^n 
ría Virtnde^ S. 13198 4 3 
EL 
fioi 
E E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular inteligente y ¡»<.<Uvo par/» el íer 
v.c-.o de criado do mane en el en.-»' es práctico, ha-
biendo perfenas que reonondaa do su buen cooipor-




D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinara de mediana edad, tibe cooiiwt 
criolla y á la-ÍSpéñola, es asea la y sabs cumplir 




quien í" gt-rantice. Agniar n. 14 ii-f j i mariiu. 
13603 4 5 
S E N E C E S I T A 
Desde esta á Mantua y puertos intermedios eu pi-
loto práctioo para la goleta Mallorca. Infomsrá su 
patrón á bordo. 13581 2^-4 2,1-5 
HABLA 
ritue» w^i i ' j 
WT»* 
\ } framiM f aitjo Í-.I fsphfi' . 
y ói3>;vlsTl>>n r\ i iioirri, t iene reforoncias . i s f o r m a r á n 
MvD' -o -r i t c íií>; ei> ' i iTjiuma ur. g s n e r a l cr iado de 
mono liíiñ 4 3 
MAESTRO DE OBRAS DESEA HACER-
se cargo de una cindadela, oomprometiéndese á 
hacer las reparaciones necesarias sin que al dueño lo 
cueste neda más qne los materiales: tiene personas 
quo respondan de la exactitud en el cumplimiento: 
se deseaque sea de Belascoaln al muelle o de Reina 
á Son Lázaro: impondrán Compostela y Luz, La 
Equitativa. 13242 8 26 
83-3 D 
HABITACIONES 
se alquilan, habiendo una hermosa sala con 2 venta-
nas á la calle y piso de mármol, con muebles ó sin e-
11 os, á matrimonio ó persona quo desee vivir con to-
da comodidad v toda asistenoia. Industria 132, casi 
esquina á Sin José. 13524 4-8 
E N B L C A R M E L O 
Se alquila la hermosü oasv situad» en la línea n . 
150, frente á la estación del Urbano, dotada de gran-
des habitaciones, jardín, baBo y oarjallerizas. Te-
niente Rey 25. 12714 30 8 N 
W e f l n c a s y e s t É e c l i t t 
Se traspasa la muy conocida y bien situada casa de inquilinato (hace 30 años que lo es) Industria 
n. 115, entre San Miguel y Neptuno. Está muy bien 
amueblada y todas las habitaciones alquiladas, pro-
duciendo buena utllidd-i. Su dueño por tener que 
ausentarse la dará barata. En la misma informarán 
á todas horas y e t t í de manifiesto el detalle de laa 
existencias, número de habitaciones, lo que produce 
cada una y demás datos que se deseen. Industria nú 
mero 115. 13(119 4 5 
B E A L Q U I L A 
Villegas 66 entre Obrapía y Lamparilla, propia 
para cualquier establecimiento ó deposita, por tener 
70 varas de fondo, ó para arrendarla en cuartos en 
Villegas 65 altos, informarán. 13485 4-3 
En casa de familia decente y en punto f éntrico so alquilan una habitación a:ta y otra bsja á perso-
nas solas ó matrimonios sin niñrg. Amistad número 
108, próximo á la estación de Villanneva. 
13486 4-3 
U n P r o f e s o r d o M c d ' c i u a y C i n i j í a , 
con bastantes años de práctica, desea encontraron 
buque donde ejercer su profesión. OalUno n. 103 
informarán. 13169 13 22 
Se alquila toda ó la mitad do una bonita casita de tabla y t f j i con su colgadizo, 6 habitaciones y do-
más necealdades, muy A propósito para un tren do 
lavado por tener un extenoo patio: la llave é infor-
mes Ir.^nta n. 60, frente á la Plaza de Toros. 
13483 4 3 
S I D R A 
pura ashiriana de la acreditadísima marca Manin, 
en pipas, medias, cuartos, etc., á 7 cts. copa. Hay 
vinagre superior asturiano, que datallamos á $1 ga-
rrafón trayendo envzse. Este artículo es sumamente 
útil á los señores detallistas, los cuales podrán obte-
nerlo á otro precio previa visita á esta casa. Gaitas 
de excelentes voces, listas de un todo, desde $17 á 
21.20 oro. Manfei, Obrapía 95. C 1910 12-22 
J E S U S D E L MONTE 
Santos Suárez n. 47, se alquila esta bonita casa, con 
sala, saleta, r.natro grandes cuartos, cocina, dos pa-
tios, agua de Vento y gas, 4 centenes al mes v en el 
10 la llave é informarán. 13504 6 3 
VEDADO.—Se alquilan 5 casas de diferentes ta-maños v en p,ecio do IJ dnzas á 2J: tienen buena 
agua, gas, j ardín y telefono gratis, y por su posición 
y sanidad hacen sean recomendadas por los señores 




El domiLgo 14 de Noviembre se ha extraviado 
desde el trayecto do 1^ calle de Luz 30 á la Iglesia 
de Belén ó en la misma Iglesia, una sortija da br i -
llante forma Duquesa esmaltada de negro, se le su-
Íilica á la persona que la encuentie. la entregue eu a calle de Luz 30 pues es un recuerdo de |amiUa, 4 
la persona que la entregue so gratiüoará generosa-
mente. 134§7 4-1 
En Oficios 68 entre Sol y Santa Clara se alquila ui a accoria grando entapizada propia para sas-
trería, reloj ai ía, zapatería, barbería ú otra industría: 
en la misma hay un matrimonio aue dexea colocarse 
de criados tn una casa paWonlar. 134G9 4-1 
E X T R A V I A D O . 
Desde últimos da Octubre se encuentra extraviado 
un cachorro de Terranova. en Desamparadas 32 da-
rán razón. 13481 4-3 
HABITACIONES—Se alquilan altas y bajas grandes y frescas, eon asistencia ó sin ella. Una 
sala con dos ventanías á la calle v zaeu.in, todo en la 
hermosa casa Corsulado 120. entre Virtudes y Ani-
mas áuea ouatra del Prado v doi del Parque Cen-
tral. Todo baralííirao. 13475 4-1 
i L P L F M 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo con suelos de marmpl 
y luooalóq, sitiada ^n'Cqarteles n^ -i'2, la lla^e en 
Chacón y Compostela, bolíga. Darán informe* I n -
dustria n? 18. 13612 4- 5 
EMPEDRADO 19 
Se slquilan hermoias habitaoior.ee y una espaciosa 
y pintoresca sala propia para escritorio. 
13605 4 5 
S H A L Q U I L A N 
en nueye centones los espacioeos bajos de la elegan-
te caía Cuba 15t y Inbitaclores a'tas y bajas á pre-
cios módicos. En ¡es alt s i i formarán. 
K-)59l 4 B; 
S E A L Q U I L A N 
lo» bajo» ds la casa Salud n. §, esqui-ia á Rayo. 
iafi23 4-5 
S E A L Q U I X A 
•nía bibilación para una señora de edad Empe-
drado 33 inmediato á ia plazi de San Jnau de Dios-
13601 4-5 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico de la Habano una harinosa 
i.-.bitación frespa y q̂ uy ciara ep casa tjo una ísml-
' i i decente'paya caballero ó matrimonio sin niños. 
O Itoilíy cO entré Habana y Agolar. 
13625 4-5 
S E A L Q U I L A 
la cssB Habsna 115 entre Luz y Aco8(,a con buen» 
sala y comedor, piv» d<) mortílco, $ onartos, patip oo-
ciiia, agná y (IMIÎ J «liiTiodidades, 1» llameen el 130; 
para tratar en Obrarú y 57 esq. á Cotnaosteli eu 
í o s j i l t o B . _ 13608_ v " 4 5 
Se alquila eu ossaiíe curta familia una bonUa mía do dos ventanas, oon suelos de mosaico y una d 
dos habitaciones oontiguas: la casa en de r.^guín, 
muy fresen, en ¡a miitina te vende Btta holsa dn c ru -
gfa completa, nueva, se dá bsrat - i , y una cuja de 
iii'triiminiti-s pa"a embalsamar. Pau a n 36 
13002 4-5 
pkESu.-
i .Otilaren á Itv-he enioia la quo tienen b'ídna ) a-
húndante. TomMéa unaciiada peninsular ¿ i raedta-
eda i paiv. eMe servicio ó iKa"»-j«r uiñn: todas 
tienen perí-oni-s q"0 respondan por elU": ii f .miarán 
cal!» df 1 yr.tdtt n'. ̂  fonda y café 13514 4_3 
DESEA CÓhQCÍTtSÉ Vt< A <iI?IANDER.\ A-climatada en el pftís, tiecebacaa i abarirt-tite 'e-
ehe. Córralos 44, tiene Buena* merencia»; en la 
netlááife dosca colocsrss un carpintero para lo que se 
presento. |3515 4-3 , 
ÜN COCINERO PENINSULAR DESEA CO-locarno: er.tience á la criolla y española. Infor-
mjrán Obispo y San Ignacio, bodega. 
13513. 4 4 
D E S E A N C O L O C A S S 5 3 
dü criadas d é rían i ó iru.nc.ja loran, dos jóvenes de co-
lor j .iut^s ó tei,ara;i»«, ti.>!.e-i pertofias quo respon-
dau p r su coti.l'ncís: infuniaráu P:íncípe Alfonso 
l.-,0. 1313S 4 3 
('OLf)CARSE UNA CBIANDERA 
bnor-a v sboedante; tiene quisn 
la reconúopde, Rí f ¡üio 2, bodep. 13495 4 3 
ESEA COLOCARA 10 Ü^A CRTANDERA 
á leche entf.ra, buena y abahdantáf I'ÓUO calen 
la recomiende. Sen Jcsé n. 129. 13484 4 3 
P i M ; M Í O 51AY0Í?: 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO DE $320000 
* IRSMIO DE 80000 rs 
t PREMIO DE 400W) es 
1 PKEMIví DE 10*00 es 
2 P l i E í H 1 0 S D E 10000 son 
?> PRKM IOS DE 4000 eon 
10 FRKMJOS DE 2C00 son 
*ÍÉ> Pt íEMIOS DE 120» son 
StMKEWK'SOE 800 son 
100 VBEMIOS DE 600 son 
200 P&JSU IOS DE 240 ton 
300 PHKMIOS DK 160 fon 
jtiOO PREMIOS DE 120 son 
APROXIMACIONES 
500 PBEMIOH DE 400 son 
ItK) PEEMI' S «>E 240 son 
IW PREMIOS DE ICO ton 
ICO PREXIOS DE 120 son 
999 f RAMIOS DE 
Sf9'J PREMltiS l 'E 
!íS9 » khMJOS DE 




























, 3̂ 960 
. 39960 
D E S E A C O L O C A R S E 
iióa ecciners neninsnlar paia rorto familia y limi ie-
zade casa. Tiene quien la garantice. lofjrmarán 
E;pada n. 45. 13539 4 4 
" D E S E A C O L O C A R S E 
uta joven peninsular de criada de manos, es baena 
muy limpH; tiens ¿onde infirmar, sabe cump'ir con 
•n obligación, y un muchacho de criado de mano. 8. 
Ignacio 72 altos, entresuelo derecha n. 2. 
13579 4^4 
UNA JOVEN DE COLOR DE MUY* buenos antodentoe desea encentrar una casa que sea 
decente para servir á la mano 6 manejar ur. niña; 
ŝ be coser y tiene las mejores referencias qne se le 
pidan. Luz 57 ir f irmarán. 13576 4- 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven ooniosular para ciiaña de manos ó mane -
jadora: entiende un poco de costura, sabe cumplir 
con su obligación y es muy cariñosa páralos niños y 
tiene peasonas que respondan por ella; infonasrán 
Egido n. 3, tclería. 13575 4-4 
A P R E N D I Z A S . 
•Se admiten dos muchachas blónoas en el estable--
cimiento La PEtbio' able. 119 Obispo. 
13556 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cr:add de mano peninsular que sepa su obliga 
c ón. sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. Cuba 98 
ultrs, oeq. *> Muralla. 
135W 4-4 
CRIANDERA PENINSULAR A C L i -
atad* en el país dessa colacarse ds criaudera 
í iei.be onlera. laque tiene buen» y abundante, con 
don mese» de parida y personas qne rRSpondan por 
elU: niiede vern"» su hijo que p^a» 16 libras. Amis-
tad 57 impendrín. 13573 4 4 
ÍTNA 
KJ 'no 
B E S O L I C I T A 
una costare'» nae sepa cortar. Cuba S3. 
13565 4 4 
DPSOD1C1TA UNA SRA. BLANCA DE 40 
¡O4 50 oñ'« par» oyu'iar á manejar niños y que no 
tenga muchas pretensiones. Dragoni i n . 1 Hotel 
Au-ora, darán razón de laa 8 do la mafuna en ade-
lante cuando (jaieran. 13566 4-4 
C3E S O L I C I T A 
nna siñnr» de mediana edad z de moraüelad, para a-
v^oiapañar á una Sra. hice'-la limpieza do (los ha-
bitaciones p coser No se dará mucho sueldo pero se 
rá considerada com" en familia. Animas entre Perse-
verancia y Lealtad 117. 13545 4-4 
Au Pctit PariiJ, 
Se solícita una buena nfloiala de 
O Rei.ly dúrn. 110. 13549 
somb^eroB, 
4 4 
DTTSE &. C O L O C A R S E 
ona crian lera isleña á loche entera la que tiene bue 
ta y ebundante muy sana y con un ñus de parida, 
teniendo personas qns garanticen en buena conducta 
impondrán calle de Desamparados 48 esquina á Cuba 
13554 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un maestro confitero, tiene su trabajo asredltado en 
loda la Isla de Cuba, y personas que respondan por 
sn conducta. Informarán Muralla esquina á Mon-
stirite. Fonda Los Voluntarios. 
13551 4 4 
$1149760 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
Kn (Utftyo equivalente á la moneda oorrionto de 
tos t s'.ados Unidos ue No-te América. 
Billeífis enteros S20. Medios $10. 
Quietos $4. Vigésimos SI . Cuadra-
gésimos 50 cts. 
A V I S O IMPOETANTE1. 
Q U A E D E S E de comprar ningún bühk 
de alfjuna lotería que diga jugarse en álgur*' 
fie los ICsiados Unidos. 
tsoé promlos se pagan al presentar al billete y par» 
«a **oro pueden enviarso directamente á nuestra o- i TPvESEA COLOCARSE DE CRIADA DE M A -
ÁuUvaprincipal ó por conducto do cualquier buaco / JL/ao ó manejadora una joven peninsular inteli-
^^Brioia,4a cobros. gente y cariñosa con los niños, tanto para aquí co-
mo para el campo: sabe cumplir con su obligación: 
llt va 8 años d* rtsideencia en es ta y hay n r r » o n a 8 
qua la garsntioen. Teniente Rey 48 informnr*». 
13567 4-4 
D E S B A C O L O C A R S E 
una peninvalar de criada de nano ó de ceoinera pa 
ra uu matrimonio solo. Sabe cumplir con eu obliga-
ción on toda clase de trabíjo y tiene l^s mejores in -
form»» de las .cas.as donde ha servido. Informan Pasa 
je núm. 2 altos déla barbería, 13552 4 4 
\ jé i leche ent»r • 
DI 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD de Islas Canarias, desea encontrar UUÍ. casa p«ra mane-
adora 6 criada de mano, en Suárez 116 informarán 
33492 4-3 
DESEA OOr.OCApSE UNA CRIANDERA A leche entera, buena v chúñ&v.U: tiene quien la 
reoomiendt: Trocadero 50, informarán. 
33193 4-» 
T T N A JOVEN FRANESA DESEA COLOOAR-
l_/> cpara manejar niru» . y enseñarle %l Idioma, ó 
bien psra el servicio do mano, sabe conor á roano y 
máquina, tiene ref jrericias, inrormarán Monserrate 
1)5 13490 _ 4-3 
acSEA COLOCARSE UNA JSVEN ASTU-
riiana para o jada de mano ó manejartort: sabe 
cump'ir con su o^i'.iítaotón. tiijne perionr.s que res-
pondan por ella. Paula íí;, esquitía 4 Pisots^ altof: 
en la mi»ma se coloca una cocinera dé mediana edad. 
3530 * 3 s E SOLK I T A UN MUCHACHO PARA criado de mono, qoe »epa su ob Í¿-ICÍI>U y t^nga quien lo trarauticí; sin egías condiciones qne no se prewette 
Gallar o o. 1 6 entre Draoanea y Zanja, altos. 
13r»t 4 3 
0' N ASIATICO E X C E L E S T E GOOINEBO y rep-storo, joven, mu r aseado y trabrj.dor, desea 
colocarse «¡u casa or.rífon'.ar ó eutablocimUinto: calle 
de la Estrella n. 77 nfórinarán. 
13523 i * 
S E A L Q U I L A N 
doa ¡j.ibltac'pncs con servici» anexo de cocina á ma 
tri.-uoDbVsIn niOos » (.eilnras eola;1. jjlttreila número 
26 entre las .le Angi les y R u ó . 
13598 4 5 
Ew cuatro Inises. 
Se alquilan lo* altos de la ca'-a calle del frniera 
Capas u. | ontre Rayo y Sau Nicolás, cbmpu^tioi 
de bala, uscjacE") poKaoo? y trne onstrtos niuy jres 
ros, como tamtiifo' eti evmfjma i>rfiq|« dos gemosas 
habitaciones - pn pu¡$rt> y vontalia á ¡a calle del Ra-
yo entra Jíarja y Oragincs, con agua, inorloro vV •'• 
Int'orniarán eu íSania n. 5 esquina a Rayo 
131597 4 5 
Ijln el Vodndo se alquila la cómoda y espaciosa ca j s a calle F. n. 8, con todas las comodidades ape 
tociblcs. La llivo ea U bodega de la esquina á di 
cha casa y de su módico alquiler informarán en A-
goiar 116 13587 la-4 91 5 
Ole alquilan lis esp-.ciosos bajos de i» casa recíía 
í^constroida, «alio de Neptuno n. 186, con pisos de 
raosaioo, baño, agaa. inodoros y demás comodidadis 
apetoüibies, La ¡Javo es ]Q: $UPR de la misma ' in 
formarán d« alquiler'bu Aguiar Jld. ^ 
13586 la-4 91-5 
MONHERR4TE 91. 
A MEDIA CUADRA DETEARTOS y PASEOS 
Sa alquilan juulas ó separadas va ias habitaciones 
muy bonitas, con toda asistencia ó sin ella. Sa ds 
Haylti; 13251 d8-26 &8-26 
¿¿¿ A L Q U I L A N 
I04 cómodos y ventilados altos y eatrosuelos de la 
casa Dragónos 38, entre Galiano y Aguila. Obispo 
esq, á Mernaderes impondrán. Banco de Boíjes. 
13572 5d 4 5a-4 
ComposUla 26.—Se alquila esta espaciosa y bien sitaada casa. Tiene 7 cuartos, agna de Vento, 
cuarto paraban • y demás comodi iades. La llur 
en Tejadillo S4: c informan en Amargaaa 25 do 12 
3 y en la calle C n. 8 (Vedado), á tudas horas. 
13578 4 4 
íjl^ A Q L 1 ^ I ^ A | ? 
dos habitaoiopes 1 aja», con agua. Lealtad 168, entre 
Sitios y Maloja. Precio $15 plata. 13553 4 4 
A L T O . 
£e alquila nn cuarto, con agua, inodero y azotea 
propio ¡«ar i una lavandera. Peña Pobre n. 25. 
13559 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero en almacén é casa 
paitioular. T'.f irroarán Bernnza n. 56, carnicería. 
13145 4-3 
•pwESEA COLOCARSE UNA CRIADA Pi í 
JL/ninsnlRr aclimatada en el pala y »»ba cumplir 
son su obligir.ión: tiene quien reiponda por ella: 
iarán razón G.4liano n, 5; m la rnlsmo desea colo-
oi;r!>o II"P par.ia lavandera, 'iene quien roapo'.'la por 
o'ta Galiano 6 13470 4 1 
S E S O L I C I T A 
un macbatho de 12 á 14 aíin* para fregar barrer y 
bicer mandados. Aguila 321 sitos. 
13451. i 1 
una Sra 
pne'e. ver PII b .j 
13148 
D E S F A C O L O C A R S E 
penintular do difz in.vies da rarida, so 
" npun ^ráu Agu cate 112. 
4 1 
I A 1? J l e A DE ÁGUIAR—Ago.M'.ia rte colo.-.j.! i .nes 
872. Facilitamos toda clesn do t i vieatef con buenas 
rcct ioendacior.es y trabujadorc» para el carnpo. 
Sacamos cp.lulas y pssaportj». 13416 4-1 
Un^ señoya alemana 
-le mediana edad solicita una casa .¡omo xai.ejalora 
o -be coser y hablar el icglés. í"ran. éJ y «-.pañol 
rección El Uaiverso, San Pudro núm, 22, 
13461 4 l 
Di-
Conf i tero, 
E i San M gael 117 se geli.'.iU uno que sea inteli-
gente en el ofici;'. 13455 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, entiende de costura, tiene qui«n responda por 
ell?. San Lázaro 376. bodega. 13449 4-
S O L Í C I T A 
on San Lázaro 23'<, una morera do 35 á 40 años pa-
ra raan.-jar nna uiñita. Qae sea práctica o n s u o ñ -
c'o Sueldo: 14 pesos pl i tay ropa limpia. 
13468 4-1 
E N GUANABAÜOA. 
Candelaria 54, coa cinco cuartos, recién pintada 
oa una onía oró: in^jrnjaráa (Jonoepcliíli 0̂3. 
13543 4-4 
s altos ó baj-is de Chacón número 14. 
13521 4-3 
Rosa 11, Tulipán. 
Esta hermosa y fresca nasa se alquila, 




Se alquilan altas, entresuelos y bajos, en l a i x -
pléndida casa particular, calle del Obispo, esquina á 
Habana. Precio!} módicos, con c. sin muebles. 
13'478 4-1 
S E A L Q U I L A 
la esa San Isidro 69 propia para cualquier clase de 
ettablooimiento tiene agua de Vento, una accesoria 
y alto y muy en proporción; reúne condiciones muy 
ventajosas á las otras esquinas Informarán en ia 
mfsmade 1 íí 4 á otras horas S Nicolás 132, 
13452 4-1 
S E A L Q U I L A 
en e' punto m*s saludable de Janis del Monte la 
"lermosa casa en la caizuda núm. 500/ por 33 pesos 
maiísuales, con portai, «ala. gra£\ zagiiao y cg'moilor, 
hermosos cuari.o< bajiii y 3 cuartos altos, cocina 
etc. gran patio coa flores y qu gran traspatio Hete 
de á^bolpíi frulaltfa, buen pozo, etc. la llave ettá al 
lado é impondrán Salud núm. 23 Llbrerí», 
C. 1951 4-1 
S E A L Q U I L A N 
l..s r.lt a de la casa, P í icipe Alfonso, número 74, 
coni¡>uoslos i!a ooho giandes habitaciones, sala, co -
medor, des cecinas y doallavesde sgaa. En la raiqma 
Informarán. 13164 
1ESTABLECIMIENTOS.—SE V E N D E CASI liregalado un antiguo cafe y billar, 30 cafés más, 
27 bodegas, 35 fondas, 5 boticas, 23 kioscos y vidrio -
ras de tabaou y todo lo qne deseen comprar v de to-
dos precios M. Valiña. Commpostela 01. T. 969. 
13570 4-4 
VENTA DE CASAS.—Pefialver en 1700 pesos, Suspiro 1200, pesos. Gloria 1500 id., Campana-
rio dos casita» 2500 id. Virtudes 1500 gana 17 pesos. 
Rastro on 950 id. Se toman en pactos 2500 pesos por 
3 años cerca de Monte y otra» yr.rias do 1000 pe'sos 
y pico. Gloria 146. 13535 4 3 
S E V E N D E 
una nanadotía con viveras en esquina, sin compe-
tencia. En Rog'.a informarán Santa Ana 125, Roela 
13522 6-3 
OJO, B A E B E E O S 
Un salón espacioao ea punto comercia1, acredita-
do y muy poco gasto, se vende por LO entender tu 
due9o el giro muy en proporción. Monto 101, alma-
cén de TÍ veres El Ciñón. 13440 4-1 
700$ en pacto 
Se vende en $700 en pacto una casa calle de Jeaia 
María, de mamposlerfa, con sala comedor, cuartos, 
se entrega la casa ó se paga el alqui'er que se con-
venga, xale la iiaca $3000. Amistad 143. barbería do 
Aguilera, ó Dragones 78. 16474 4-1 
EN $12 000 ORO linres para el vendedor, laa ca-sas Campanario 100 y 102, con pisos de mármol 
y mosaicos, construcción moderna, ala acera de la 
brisa, con 4 habitaciones y demás comodidades. Se 
tratará directamente con el interesado. Infotmarán 
Consulado 122 de 8 á 9 y de 4 á 5. 13436 4-30 
AGENCIA EL NEGOCIO, AGUIAR 63. DK Roque Gaüego. T.486 Vondo 2 vidriera» de $5C0 
un cafó de $500, of.ro de $1,000, id. de $1 500, idem 
$2,500, una bodígt $2,500, una barbería $150, una 
frutería $60, una fonda $1,000. 13133 4 30 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -de nn pianiuo nuevo, nn faetón francés con ca-
ballo y aireos, u n juego de sala de palisandro, dos 
canastilleros, dos armarios de cristales, dos m4gní-
fioas vajilas de china y otros muebles. En la misma 
so alquilan unos entresuelos. Prado 64 esquina á Co-
lón. 13519 4-3 
E u Aguiar 75 
se vende un lente Dallmeyer6i 8̂  rápido Rectilí-
neo y un Universal de ROÍS número 4 completamen-
te nuevo. 13536 4-3 
SE VENDE CON URGENCIA EN MUY B A -jo precio, un juego de sala Luis X I V , un magnífi-
co piano de Pleyel, un juego de cuarto de nogal, 
juego de comedor de meplo, un bonito juego de an-
tesala de jucco, un precioso escaparate francés de 
una luna vicelada y otros muebles, todo es nuevo. 
Impondrán, Blanco 40. 13472 4-1 
Gervasio 25 
Se vendo un piano Boiselot fils en 7 onzas, un es-
caparate grande de cedro para colgar vestidos con 
10 gancboi dobles en 25 pesos oro, una mesa de 
alas redonda de caoba en 4 pesos y un lavabo de 
hombro en $4. 13471 4-1 
MÜIBLES BARATOS. 
Hay escaparates, peinadores, lavabos de depósito, 
mesas de noche, de centro, juegos de sala, espejos 
canastilleros, aparadores, mesas de correderas, j a -
rreros, relejas de pared, sillería de todas clases, lám 
paras de cristal coenyeras, lámparas de metal, per-
cheros, liras, camas mamparas é infinidad de obje-
tos tndo muy barato. Animas núm. 84. La Perla, 
13450 8-1 
desde 
A FAMA, Compostela 124, entre Jesús María y 
i Mercod. Jnegos de sala, de comedor y de cuar-
to, camas do hierro, lanza y carroza, lámparas de 
cristal, juegos de lavabo, colchonetas para camas, 
cunastilíeros, libreros escaparates de hombro y se-
ñora, búfalos, mamparas, una prensa copiar, es-
ptjos de varias clases, sillas de servicio y de mesa, y 
colegio, algunos cuadros al óleo, relojes á precios 
módicos. Sa componen muebles, se florean y dotan 
cumas. 13460 4 1 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
Amistad 90, esquina á San José. 
Eu este acreditada establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remesas de los famosos 
pianos de Pleyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también piónos hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados á los 
ecios. Hau un gran surtido de pianos usados, ga-
•t:zadoa al alcance da todas las fortunas: Se 
compran, cambian, alquilan y componen de todas 
clases. Tel. 1,457. 13431 26-36 N 
Sí E VE1NDE SIN INTERVENCION DE C o -rredor la espaciosa casa próxima á la calzada del Monte, Revillaglgedon. 34, can sala, saleta, 3 cuar-
tos bajo» y un salón alto, losa per tabla, suelos de 
mosaico y demás comodidades,barata, informarán en 
la misma su dueño á todaá horas. También se vende 
por separado la n. 36 en la misma calle, y otra en 
Corralas n. 119, esquina á Angeles, estas últimas ca-
Eifcas chicas, fabricación moderna, las tres del mismo 
dueño y libres de gravamen todas. 13427 4-30 
F A R M A C I A . 
Por no poderla atender su dueño, se vende una en 
módioo precio y ea uno de los mejores barrios de ea-
ta capital. Informarán Industria 47. 1342u (! 30 
ES GANGA.—CASA MODERNA Y LOSA POR tabla, sala, saleta, 3 cuartos bajos,1 alto, cloaca y 
libre de gravaman, en $2.350 Aguacate con sa1?, co-
medor, 5 cuartos, muy bara a. Qooraados de Maria-
nao, en la calzad a, otra en $2 500. M, Valiña, Com-
postela G4. T. 9'89. 13423 4 30 
una flaca á dos legaaa de la Habana inmediato á la 
carretera y al pa.ruiéro, compuoKí.i Je do-, oaballe-
líis y cuarto de terreno; tiene s g u á d9 manantial y 
pozo, con muchos árboles fru'alos y j almar, e.itá 
más de la mitad cercada da piedra propia para uua 
vaquería. Tratarái de su ajuite oafie de los Arge-
les n. 30, después de laa 10 de la mañana á las 6 de 
la tarde. 13429 4-SO 
B O T I C A . 
En buen punto so vende una, pocoe gastos y muy 
barata. Impondrán de 9 á 10 do la mauaca. < arcei 
n. 21, altes. 13962 8 28 
S E V E N D E 
la casa Revlllagieedn 112, de inamposfcerU, parle ríe 
azotea y pane d i tajís. tle;io « i ia, co tu olor y ocho 
cuarto». Infirmarán Cuba 139. 
13353 8-28 
S E ALQ:<51L^ N 
Fíeseos, ventiladas y boimo).as habitaciones altas, 
jr á precios módicor, <tn IndustrU 125 esquina á San 
. i i f t e l . con todo servicio. Casa respetable: á una 
cuadra del Parque. Hay teléfono. 
134B7 4-1 
Ot 'AL CENTRICC). JCn Obraj í», ontre Agular 
J y Habano, se alqaila en precio módico uno com-
P'icato uo dos pies-va ámplias^ ventilada», con de»»-
gii-s, propio para tienda pequeña ó escritorio. En la 
mlema nasa, por Aguar 100, informará el porteror. 
13463 4-1 
Para hacer refornass en e l ioc í l 
se vende mey lisralíiinii! una cantina con sa icos--
trador y never» fiambrera, Salud núm 96. 
13^10 8 &7 
E u llegla 
BS vende unhsrmoia aolar en la Calle Ra^l I Ú: 
19. Inforroarin en Hibana Sia, Ciará 24 
,•13307 I 8 27 
ĈT o* caí* Callo Real, i ú n t r o 25. eoiuputstoB de 
u n a h c r m o í R o!'l.i, bt>niedo<>, 5 ces-rt.^» y dnra'át; tre» 
cnadi s» del p a r a d e r o y una .lo }o8 E ic.i litpies. Ku H 
Tr.hmaii fiim ' i;á:¡, y en !a Habaj*. Obrapíi 57, al-
tos, «fcquina i Conipoatol* 13159 4 1 
Lagunas ¿i8 
En 28 pesos oro y fiador, se alqniln e»ta hermosa 
caía con sala, ^omed.«r, 4 cuarto»; céfiina y agua de 
nos;o artesiano.—ti» llave ep la botica, de la esquina. 
SH'dae-9o. O'.ReiiIy 76. 13458 4 1 
Ganga verdadera.—A familias blancas, modoatas y honradas, te alquil m vaiii» habitaciones alta$ 
con sgua, buenas azotea» y demás ieivcio». en con-
dicioi.es do precio ventajosísimas, ^mpon^ráa en O,,-
brapía 75 en tre Aplácate y Y'llogas, janaderia. 
m í a • 4 JO 
S E A L Q U I L A 
con dos mese» on fnido la i-asa v Consulado 122, con 
^habitaciones y demá<i c.modi.ladea. Tnfomarén 
Consulado 123 ds 8 M) y da 4 á 5. 13435 4-30 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa cu Anima» 4j , eon 3 cuartos peque 
ños, un entresuelo, sguí; azotea, etc., nr. pia para 
corta famila. Tratarán Nrptuno 94 13437 4-30 
S E A L Q U I L A 
en Galiano y San Miguel, salón "Oriza", nna l^abi-
tac óa alta, cea agua " aumidero arriiía, por 2'cen-
tón rs. ' 13430 4-30 
& £ A L Q U I L A N 
los bajos de la casa San Miguel n. 146 con sal«, sa-
leta, 4 cuartos, cocina y itemás, outoramento inde-
penrtionto» de lo» altoí, on 7 centena». Informan en 
Cuba n. 27 13420 4 30 
5 CENTIIES PJR PSRSOM 
Por esta caatidnd mensual so dá hxbitación, comí 
da y arisi rucia en casa .;e reconocida respetabilidad, 
siendo dos persona* en cada cuarto E»ta casa i cu-
ne todas la» cumodidade» du un hotel No hay hura 
fija para 1' s almuerzos y comidas Servicio esmerad» 
Hay pensión para penonas solas desde 6 hasta 10 
centenes mecsuales. 
Para infurmea dirigirse á D. Manuel Va 
liña, Compostela n Ci. 
13425 8-Sí) 
Víjella-Abajo—Rio Hondo. 
Habiendo oomprado por escritara pública las Ve-
gas potreros Ramírez y Cafetal, unidos y en junto 
qaince ciballeiín: y corde'e», conocidoa per »u ta-
baco, y coa aperes, entre elb's 10 000 cujes do curar 
tabaco, casas de vivienda y de 'abaco, y con parade-
ro on Ramírez del Oes o. &e arrienda á quien les 
c nvorga, ;cro enn garan*< ĥ buenas. Su du«-fio Luis 
de Zúñigi. San M'gael 118 poruionores. 
13422 4 ao. 
•.N ^ alquilan hab.taoiones en luí espaciosos y fces-
^«•OB alto» del ' ca.ia.ii 36 de la calle de San Ra-
fael entre Galiai o y Agni'a; todas con piso de már-
mol, inodoro, biiñ ». lUviaesy toda clase de comodi-
dades. 13562 4 4 
Tirtades y Zolueta 
Se alquila en t i pho j riucípal uum. 2 un departa-
mento on 15 oontene» al nies' En el piso segundo se 
alquilan babiUci.iuaH á caballeros solos. El pollero 
informará. 13555 8 j j 
Se alquila la casa JeRU» del Mont3 112, o^mpucta ile f al», salega corrida. 4 cuartos, ^alln. ti^ispalio, 
a$>ua, de.-ogne á la cloaca, etc.. etc. L^ ll^va eu la 
bodega del frer.tr; informarán Corrtles 117 
Í35gí 4_4 ' 
^ e alquila en cinco cBntenes una casa en In calle 
O A ncha del Norte 125, con sal i . comedor y 2 her-
mosos cuarto»: tiene agua de Vetto y sumidero á la 
cluscn: inf.irmará au dueña calle de San Miguel 37. 
13557 8 4 
S-5» arrienda 
una ettancia en la Habana con viao de cnmunloacióu 
y en la población Calle de San Nleolá?) n. ̂ 2^ e-i-
qnina á Dragores jj fatmajfg; 15560 4 1 
E u el Tulip«n, Santa Catalina n.To 
se arrienda un nug' ífuo terreno para cualquier cul-
tivo tiene también ima buena cuartelí i qi"te sp al-
qu'U con i» sin lo»; lérrono» y agua en ihnndancia. 
Inf .rmarán Pluma n. 4J Mariin&o. 14r>77 4-4 
En la calle de Monsorrate cúme-o 129, entro Mu ralla y Teuiei te Roy, c.-.»a nvevu, se alquilan 
niiO» hurmasis b j i» compuestos de sala, saleta tres 
cuarto», cocina y uemás, piso de moaaico: en los al-
tos informarán. En la misma se alquila en los altos 
uua hsrmota sala con balcón á la care, y cuarto 
interiores y con balcón á la calle, con ó sin miiebleg. 
no sa admiten nifiq» nipos ui aniwaiea. 
18478 8 3 
Se alquila on AmiHtad ; i i el e pacipso baj ) Inue pendiepte del alto, está propio para a'macóu ó 
depósito de cualqaier iadu tria, está core:-, coi para-
dero de Villanuova y tiene adeniáa local para coches 
y caballeriza. En el alto ioformaráu á t r i d o s hovai, 
13412 6-30 
Se vendo una Bar berra 
en muy buena» condiciones par ê.ner que unsentaroe 
su dueño, eítá en sitio céntrico da eu 20 canta-
les: infirmarán eu Beruaza n 16 ó Limparilla 70. 
13329 8 27 
Muebles baratos-
El que quiera comprar muebles de todas clases y 
precios, entre ellos, escaparates corrientes y de co-
rona con luna y sin ello, iuegos de sala, Alfonso 
XI í I , Luis X I V y Luis X V , lámparas, vcsíidorse, 
peinadores aparadores, camas de hierro, labavo», si-
llería y todo lo concerniente al ramo de innobles, 
precios no vistos. Visitar la Miscelánea, callo de San 
Rafael 115. esq. á Gervasio a! lado del café. 
3054 15-19n 
La " f O S F A T I N A f ALIÉ RES" es el 
alimento m á s agradable y el mas recomen-, 
dado para los n iños desde la edad de seisá 
siete meses, y p a r ü c u l a r m e n t e en el momento 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la den t i c ión ; asegura la 
buena formación de los huesos; previeney 
neutraliza los defectos que suelen presentarse 
a l crecer, é impide la diarrea que es tan {re-
cuente en los n iños . 
Paris, B, avenas yicíoria y en todas las íamioiu. 
ESTREÑIMIENTO Curación por los 
Terd»dero» 
oocto«* ̂  laietiTosipro.Jí 
d*^0 safcor agradaile.lácildetomar. 
Parí». 6, avenue Vic tor ia y en todasluítmucns 
Exte to F i l i o áe Brea D i a M a 
de U l r i c i (Químico). 
CON PATENTE DE INVENCION DE LOS 
K UNIDOS fi 1NGLAAEHBA. 
Contiene todos los principios balsámicos de 
¡a BREA DE PINOy es elpreparado de brea 
de acción m.'is segura y constan.e; sua efectos 
curativos s on asombrosos y nunca falla. 
JEs el gran purifleador de la sangre e los hamores! 
/ ^ < T T T > A por su acción balsámica toda 
U JX -CX clase de CATARROS de les 
puimonea, bronquios, garganta é intostinoE; 
gnppe, tos aguda ó crónica, catarro 6. la 
vejiga, blenorragia, flujos crónicos y are-
nilla. . 
/~>{TTT> A por su acción antiséptica y 
V>AJ .Cft'JTli. depurativa herpes, eczemas, 
írrauoe,.sarpullidos, rnnebas, barro», man-
chas, pecas, picazón del oútis, escrófalas y 
t .la': las afecciones de la piel ó herpéticas. 
De venta por Sarrá, Lobé. Johnson, Cas-
tello, Rovira y San Migual 103. 
0 1954 alt 12-1 N 
Para tener la Verdadera Agua de 
V I C H Y 
(FRANCIA) 
Exíjase el nombre del Manantial sobre 
la Etiqueta y sobre la Cápsula, 
C E L E S T I N S . Gta DMiaa^piíirí 
G R A N D E - G R I L L E . ^ 
. Estomago. 
Téngase cuidado en especiñear el Manantial. 
íapiísitos en ¿a Habana: m í SARRA; 1031! y IUKRAUÍAJ 
T EN LAS PKUiCIPALBS PJLRUAGIAS V DROQUIRIA». 
l i i . 
OJO, QUE CONVIENE. 
Solo por rotirarbo su dueñ > de los ptgotiios, so 
vsnde ec ua puuto cír.trico y bien siiuado ua gran 
cstablj-iaiie: t-) .ln ¡>aí<aitéHa y víyeri», con ttci a-
manijo diario nuewx.wde de 90 peso», en bueviascon-
dlstones, y a lemái im^na venta el ruceara Icr; v. es-
pera por 61 todo i) parte d«l valor do» ó \mi iiiLsa.:, 
dando buenas warantías. Infjrmhiá& Manrique n. 81, 
esquina á San José 13047 15 19 W 
i m m 
m m m de chicharrón 
M A R C A " S O L " 
Registrada. 
Pureza en su confacción. 
InvBíi&bilidad en su clase. 
La marca más antigua y la mas aoredl tada en la 
lula de Cuba. 
Envasada eu tercerolas, cañetes y latas enteras, 
madiS.s, cuartos y octavos. 
De venta en todos loe establecimientos de víveres 
al por mayor y ai detall. 
ü ñ i c o s r e c e p t o r e s : G a l b á n y C p . 
^ DSLANQRJSNlEIt 
gosenásnna efíoacidad cierta 
riOHl'KA LOU 
m m m . m n m s . mtamos 
/ /«l IrrlUclonn del Ptch» r d* l i Qtrituti. 
Son aprobados por loa mlombroa do 
^ ta Acadamta d« Modlcloa de Franc ia . 
9 N» ancOTTaado ni ó p l o , ni morfina, «<• 
. ^ ai oodalna, ttrtn dtdoi oon éxito y 
uínridudi /M ft/ffoa qti Mdaoaji j&JS 
^> de Toa, de Portiials, v '*^r^ 
" to* í d a J a ü a a i u u . 
SOCIEDAD GRA1WÍE 
5 S , 3 ? \ i e S t - C S - e o r g r o s , 6 2 
Material eompleto de priisera m M É 
PARA 
ADO ELBOTRifji) 
un magnifico caballo de modla raza, de -.n a'zida 
maestro d» tiro, color al&aán tostado y gm rifutuos 
En Reina 11H impondrán. 13533 6-3 
Ya llegá el colchonero de O'Roilly, }¡úm. 6G, 
esquina a aguacate: • he importado 500 canarios do 
1os aftimadi-s alemanes cue cantan de dí^ y noebe. 
Tambiéa bulgas hembras y machos, id. ingleser; ho 
traído galliiias bramas con cbincbinas, v polacas 
negral c >u moño blanco; búugar ta blancos: U . gris; 
nretús d« gllguero; id. de cardenalito^ gilg'ieroi.; 
Pericos fl« Australia; ideu; caiojvu, UBIU Africa, 
palomas "limancos, loros. 'wUStm» y un nugt íiieo ca-
chorro pt'idij.aero y una perriia Pi.k. muy chics. 
Lo que detallo muy barato, O'KeiUy, equina á 
Agnaoata, 
1310̂  
nn mage f̂ico caballo anidricano «e t>>o ne v a n d e 
en muy mudióo precio. Vedado E i.i'nnero 10, se 
puedo v< r. é l L f ^ r m a r á n t-n S Ignacio 50 
13305 15 27 
íi. 'J! i i i t 
ÜN MAGNIFICO MILORD FRANCES, una limonera frauceaa, un ¿ft^állp yroo-
ricano niievo, 4e eeplyüdidr.s coadiciones; 
Uü tronco francés nuevo; escaparate para 
arreos y caja do pienso. Todo en proporción. 
Jtsúa Mana n. 6. 13G17 8 5 
PRECIOS MODERADOS 
í 5 , O O O inaia.lMoJon»'• 
"i' M"'T 
S A N IGNACIO 36. 
C 1925 
POLVOS de A m o z 
31-24 
para ef f>znu 
PARIS —13, Bue d'Enífnkn - p¿RIS 
Mcd.iilas ds Oro en las Exposicíoaes Universales 
PARIS 1878 . PARIS 18B9 
f FABRICANTE do PEIÍFÜ31ERIA INGLESA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
1! perfiiine b] maií exquisito del mundo. 
^ ÚLTIMA XÜVBDAD PARA K L PAÑUELO 
± B G U Q Ü E T POMPAQOUR 
7i B F i U Y ¿ R E D É G O S S E p 
f F L E U R S D E F R A N G E 
| AGUA de Tocador JONES 
• Tónica y refrescante, excelente cositfá las 
f picaduras de ios insectós. 
| ELIXfB y PASTAJENTÍFHICOS | 
1 U J U V E N I L § 
© Polvos sin üinguna mezcla química para e! © 
^> cuidado de !a paca, adherente 6 invisible. PARIS, 23, L^ulevarc des Capucines. 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA. 
BURDEOS (FRANCIA) 
Dcpásiios en todos las Almacenes da Virem. 
B T J E N N E O - O C I O . 
Por poco dinero se vende una guagua f ibricada 
expresamente para pasear nlTíos eu el Parque y un 
caballito trín!'ii.rio maestro de tir». PuoJo y.érao en 
la callo de \z Z i i j i n. \Z"j da S á '\. 
iar>99 4rg. _. 
tres tílburiis y un faetón, tais cooi-M ' „ „ „„, „.v.., 
l io.,junto, á separados: g j ^ g r J Z ^ S f c 
iJarapanarlo V31. 
4 4 " 
6 á 8 du lu mafiana 
S E A T ^ U I X J A . 
un principal en la cp.ea ca l̂o del Prado n. 89, p.vra 
sociedad 6 familia, se da muv bar&to. 
13409 4 iig 
So alquila an heiíhuso cuarto en la CISA Cristo 28 
á un ^om|)re áolo da m rslidad, con e trada indo-
pendieale, y folo el serv ció neonsario, en casa de 
an ni itrinioiiio donde nn h i.y niños: ou lo? ijltai» ln-
f jri.ia.r4n. .13yi ' 4 30 
DJS httb t.i.-lmes altas en Sin Nicoléi f'ó 4 4 
bombrw so'rs 6 matrimonio sin uiuoí, 
^3113 6 ao 
~ , S B A L Q U I L A 
la caaa Sitio» n. 34, enfrento r-sU Ja USYO y trata-
t&n de su nuite en Chacen u. í . 
4 30 
$ 2 0 - . - — - 320000 
10 í 100000 
4 64000 
3 48000 
2 í 32000 
1 : 16000 
50 centavos 8000 
f .©s pp.ga en el acto por esta diree-
t í ó n 
lindad de Santo I d m m o . 
(2 2012 »lt 15 4 D 
D K S S A C O L O C A R S E 
un joven do 11 años, de criado de mano; tiene per 
sona» que respondan por su conducta. Dirigirse á 
Zulneta 26, bodega. 13071 4 4 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano en casa part'culor que no haya nifioa ó bien de 
cocinera, una 2¿!iji.pra, sabe cocinar á la española y 
£ la criolla y no tieae inoonveniente en ir al ermpo: 
tiene personas que respoij^n de fu conducta. Calle 
de Dragones núm. 1, fonda la Aurora, darán razón 
4 t o d s » h o r a s . 13563 i - ^ I 
D E S E A C O L O C A R S E 
do crisda de mano una señora blanca en caga de per 
Roña* decetti.-s ó bien para man-jadora. Ea cariñosa 
7 amabi« Darán razón en Beina 70. 
13510 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN FENIN--(.ular de criada de mino ó can- ja lora; sube cum-
plir con su oblifHCUÍny tiene poríonna que la garan-
ticen. Teuiínte Rey n. 19, as^uinn á Cuba, en los al-
tos informará la Sra. do la casa. 13128 4-30 
SJS S O L I C I T A 
una exlrar.jera para manejadora do niñas, Znlueta 
esquina á Dragones n. 71. 13139 4 30 
dr.ra 
EL NEGOCIO, Agoiar 63. T. 4S6. 
Roque Gillego. Necesito ID ctiadas, 14 mmeja 
8 coci'jnr»!), 2 cocineros, 6 rauahachos, Sda-
pau .ítutes y up cochero. Saco c.éiinli's y pasaportes. 
Doy dinero en hipoteca y alquilfre». 13132 4 3Q 
D 
RSEA COLOCARSE UNA GENERAL Co-
cinera peninsular oseada y de buenas costum-
bres, eu casa de una familia respetable: sabe su obli-
gación y tiene personas que lespobdan por olla. Sa-
lud 86 esquina á Chávñz'. de las ocho de la mañana 
en adelante. 13424 4-30 
Hipoteca y alquileres. 
9 por ciento. 
Se dá cualquiera cantidad con hipoteca ó alquile-
res. Neptuno 10, muebleiía. 13421 4 3J 
DEolSA COLOCaKSE ÜN MATRIMONIO península» acliir,atailo en el pais, de cocineros 
separados; 61 es cocinero y cafetere; sabeu cumplir 
eon su obligación y tienen quien responda por ellos. 
Informarán Compostela n. 119 13119 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bnniios y frescos idtcs dn La Gran Duquesa, pe-
lete ía. Neptuno esquina á Industrit: iifjrmarán en 
ia propia. 13506 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones frescas y ventiladas, una alta y otra 
baja, propiai para matrimonio sin hijos. San Nicolás 
63, frente A La IJí'.losofía. 
13507 4-3 
MagDíflcas habitaciones 
Se alquilan altas, enlresnelos y bajas, interiores 
y cun v s a á la calle, oon ó sin muebles, en la ec-
plóndidacaea particular, calle del Obiepo n. (\7, es-
quina á Habana, Precios módicos. 
13501 8 3 
S E A L Q U I L A 
una esnaciosa habitaclór. fronte á la brisa y oon vista 
á la in li(.\ y sn litoral, á f ruiiiss sin ni A.ts, oon asis-
tencia 6 sin ella, en la huimosa casa Peula2. 
13394 5-29 
HABITÁCÍOÑES-
Se alquilan EmpodraJo núm. 15. 
13403 8-29 
S 1 2 V S ^ B Z S ^ T 
por no necesitarlQ au dueño, muy en proporción en 
el solar de bílaEcoaui 88, un carro en peí fecto eat»-
ĉo j ¡^^abado de pintar, propio para repartir dulces, 
pauudcr'a ócigurros. VJo eabnllo dorado de 0 sfu»* 
maestro de tiro y un faetón muy fuerte y propio va-
ra el cauipi ó servicio d* au méitoo. Puede vers»» 
eu dicho tolar todo¿'os díis de 8 do la i ! i ;ñAuaá5 
delataT4ft._ _ 135GS BM 4 4 í 
O S VENDEN DOS CÁRUOS PHOPIOS' i 'ARA 
í̂ j.vívórBB y uu carrito de das ruedas con ua r.ud t-j 
y sas arreus y un f iet ín de dos asiento», t).J.> mny 
barato. Moi.te n. 268. c-sqniaa á Matadero, taller de 
cr.rruujes. 13333 4-3 
B NUEVO P E R F U M E 
2 y a b o n t i e A m a r i l i s d e l J a p ó n , 
i E s d y a c t o d e A m a r v i l i s - d e l J a p ó n , 
j PQIVSS d e ¿ n - o r . d e A m a r ü 1 . ! ^ . ^ & ^ ^ & p 




TA U S MAN 
RIGA «a OAFECNA. TEOSROM1NA, CURTIENTE y ENCARIf ADO 4*KOU¡ 
Vino v Granulado 
be m m 
a i 3 V E l í í Í J Í S 
un juego dé íala estilo Luis X I V , imitación á pali-
savdvo. Además cuati o hermosos ciiadroa con gra-
bados, un esnejo, cuatro figuras Oe bronce con sus 
pedestales. Tros lámparaa de cristal, ana mesa de 
comer, un aparador y un jarrero imitución nogal. 
Un escaparate palisandro da una luni* una cama 
imituc ón pilisiwirp y una bastonera. T.ido á pre-
cios i-ódioos. Itfjrmí.rín ludustria a. 116. 
13593 4-5 
S E A I - < Í U I L ^ 
la casa Escobar n. 39 entr« Aaimat y Virtudes, con 3 
i-usrtos, sala, oomodor y pila ce agua, acabada de 
reeditíoar y pintar. Ioformaráu en 1» ^otloa de en-
frente. 13333 li-28 71-29 
Altos. 
Se alquilan fre'cos y cómodos 
132o3 
Santa Clara 24. 
8 27 
C ampanario ?¿4 eeq. á Figuras.—Se alquila etta DiOiterca y espaciosa casa, propia para almacén 
do tabaco ó para establecer algoua iuduttrit:, con 
fodis las comodidades necAsarias para ambas cosas. 
Informarán en Monte n. 72 
13296 al-26 dU 27 n 
8 E A L Q U I L A 
la casa Concordia 47, con sala, comedor, tres cuar-
tos bajos y uno alto, agua y demás. Informarán de 
la minma en Galiana 76, mueble-í i . 
13516 4-3 
V I R T U D E S 6 9 
Se alquilan dos posesiones á caballeros ó matri 
monio sin niños. Se venden 
de la mañana en adelante. 
unas mamparas. De 9, 
13511 4 3 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA ooioearso on casa de familia decente para acom- í nna señora para dar clase á un niño de 7 años y una nañar ¡5 n»ia señora y coser, Sol 51. niña de 5. so le dá casa y se le mantiene si fuere n«-
'* 13503 i-S cesario. Amigad 98, é todas horas. 13100 fU2a 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo 15. entre Zanja y Dragones. Informa-
rán Salud 12. 13518 4 3 
S E A L Q U I L A 
los altos de la casa San Ignacio 4 compuestos de oinco 
hermosas babitacUmes con balcón á la oa'le 
J853S 6-4 
8 BELASCOAIN 8 
8o alquilan para hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, don grandes habitaciones, comedor y espaciosa 
cocina, ba2io de mármol y iluolu; patio con jardín 
Inormaráa en la misma. 13268 8 26 
B O I L 2 
Kn módico precio se alquila el mejor piso de esta 
cssa. Tieue entrada independiente y acceso á la 
azotea, oon vistas á la bahía. Fa la cigarrería yon 
Prado 90, Informarán. 
13258 8-26 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y frescos altos de la casa Escobar n? 
57, construidos á 'a moderna, con balcón corrido á 
dos calles. 
La parte baja de la propia casa propia para esta-
blecimiento, traspasándose al mismo tiempo los ar-
matoste*. 
Y la casa contigua por Virtu los, alquilándose jun-
to ó separado, (..formarán en la propia «"asa 
C 1804 ^ 10-20 U 
GANGAS: UN JUEGO DE SALA LUIS XV, $31-80; un eiicaparato $14; ui. Ifrrabo $10; un 
tocador $5; una mesa de corríidora $0 60; un apara-
dor $8; 8«i8 sillas de Viena $6: una teca;1 d-e noche 
$4; sillsa fimirillas á $8 doceua. Sol n'.' SI 
13622 4-5 
G A L I A N O 79. -1JUEGO DE SALA DE NO-gal macizo 50 cectents; 1 jusgo uuai^o de nogal y lunas bisteiadaa compuesto do escaparate, 
cama, vestidor. 4 sillas y 1 ifilonoito en 89 rt-ute • 
nes; 1 escaparate de fresno pj-ra h a n ! r« en C0 cen-
tenes; 1 cama do id. en 10 oeñténef.; 1 esor.paiato de 
Sra. de fresno en 18 centeucs; 1 piano Gaveau 40 
centenes; 1. echo vis-u-vis 80 ceutenes; 1 lám-
para cristal <5 luces 4 onza»; 1 o«cuyera 1 onza; .illas 
de Viena i peso. Todo nuevo y casi eu la mitad de 
STi 'alor. 13610 4-5 
CAMPANARIO 50.-1 JUEGO SALA IIEGSO Luis X l en muy buen entado 10 coutenef,; 1 a-
jbaradoh 1 mesa corredera y uu jarrero con pitdra 
2ccntenií£ las 3 piezas; 1 escaparate con crUveies i.1 
frente 5$; 1 tocador 5$; 1 escaparate ea 4 c^Titerc-s; 
1 papelera 1 centén; 1 esppj j medallón 2$: 1 -oslan • 
ganero 4?. 13609 -t 5 
Extractos fluídoa. Pastillas, Pildoras, Esoacia de Kola tostada 
TGÍffCas £ S £ f } £ í / U f 3 £ f i r f R£fiE3ERABffft£S 
Unico» productos erpenmenucos con éxito ea loe hospUaic* de Paru, desde 1SM pe? id 
3. S. Doctores : DÜTASUIN--BK/.UMKTZ, ITUGH^RD, DUBIAN, ÜÍLLEZ, MONHST. elc ,̂ <a te 
Aueixkla., ConvaS-iicesclas, todas Ina Tlobres, X|.|3cut«rl%t Dievljeto. 
.fi.ll>ai'iíiacria., roafatorla., aassanclo íiuico b Intolectutti. 
» V3fdallan i l e fí>-oncr- — » ffir.<!..J. .1 >• '".tta — O Metí, rfe Or* — S Viplatnne ti* XZoner. 
jfajtji, tf., r u » C t ^ u l ü i á r o , F A R H A C i A del i;.\Ní '0 ds rnANCIA. — E n / > « KalmKm t JOSÉ SARBA 
l'ONQU I T I S + C A T A R R O 
¿ . A R i N G I T I S - IWFL.SJieNZA 
S S C U T Í A N I N F A J ^ J S r ^ M J S W T E C O N X A S 
i 
A P S U L ! , I | 
E l r e m e d i o m á s p o d e r o s o c o n t r a l a s 
F E R M S D Á D S S O E S » P E C H O 
P A H I 3 . 43, R u é do S a l n t o n g e , y EN TOUAS LAS FARKACIAS. 
P0LYBB0R1ÜRAD0 DE Y ¥ © 1 
ohevano contra las Enfermedades Nerviosas Especíñco soberano contra las Enfermedades Nerviosas 
5» Este es el único Elizir , cuyo empleo permite continuar, sin interruprón, el trata-
.^miento bromurado, sin dar jamis lugar á los accidentes cerebrales y cutáneos, que 
i ] - ^ acompañan siempre al empleo del hromuro de potasio adiuinislrado solo, sea laqin.'jK> 
quiera la pureza química de esta sal. 
I | | indicaciones : HISTER/A — EPILEPSIA — DANZA da S. 0UY 
m CONVULSIONES— ASMA — INSOMNIOS — NEVRALGIAS— ESPERhíA TORRE* |i: 
GLYCQSURIA — DIABETES, etc., etc. 
un piano de Boiselot Fils y Comp., francés, casi 
nuevo y barato en la callo de Berntiza Ií!, 
C 2016 8-4 
LH Estrella de Oro. 
Pardo y Fernandez Compostela 46. Gran realiza -
ción de muebles, juega» de sala y de cuarta, xsca^ 
parates, peinadores, lavabos, camas. Billas 1$ y 2 Si-
llones, á $2 y 3. Aparadote», tinajero*. Mes&s comer 
á $5, 10 y ?0. Límparas, liras faroles de zaguán, bu-
fetes ministro, prendas do oro con piedras mu» bsr-
ratas, leontina» al peso, sortijas con brillantes á $10. 
alfileres ae corbata, 3 y $10. relojes de oro á 15 y 50, 
8-4 
S E V - S I I D E 
una caja de hierro francesa, Vara y m' día ^e alto, 
sin ninguna iuterenvción, que pertenecía á una ginn 
casa de comercio de esta ciudad. Se da por la quin- , 
ta parle de BU valor y puede verso Cerrada del Pasee ¡ 
8, entre Salud y ZftPj». 13513 13 
PARIS: " W O I O L y J B e > 3 C * Ü 0 2 i , 7, rué de la Fenlllado, PARIS 
Depositario en LA HABANA : JOSÉ SARRA. 
^ T U E I ^ O • J ^ E 5 0 0 2 > T 3 , X , I r r X J i r H Í 3 S r T S 
p a r a ^ a a S ^ ^ B i i ^ ^ y 
L A T O S , B R O N Q U I T I S , A N E M I A 
SE CURAN RAPIDAMENTE POR EL EMPLEO FÁCIL Y AGRADABLE DE LAS 
P A S T I L L A S fortificantes MASHET 
de Bi - íbs fa to da Cal y M i o l da los Alpes, y con la 
qne reemplaza con ventaja las soluciones de bi-fosfato áe oal tan diaolles de 
tomar por los enfermos. 
Ai. POB MAÍOB : F t i r n i í i c i a m . Á . I ' s i i t h c , L .YON (Fraacla) 
DepoíHírio en L* MBAM : JOSÉ S A R R A . I 
I m p t " d e l " D i a i ' i o d e l a M a r i n a , " R i e l a 89, 
